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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
POSTAL 
i2 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
S 21.20 ora 
„ 11.00 „ 
- 6.00 M 
í 12 
DE CUBA | e id. . . id. . . 
I 16.00 plata. 
M 8.00 „ 
.. 4.00 . 
HABANA 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
114.00 pla-t*. 
.. 3.76 , 
TELEGMMiSPOB EL CiBLi 
SIRT1CI0 PARTICULAR 
D i a r i o dej^a M a r i n a 
E 3 i \ r JSL. 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 12. 
LO DE MARRUECOS 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha declarado que hasta aho-
ra solamente ha protestado contra las 
operaciones que España realiza en 
Marruecos, el Ministro de ' Negocios 
Extranjeros del Sultán. 
El jefe del Gobierno califica de 
exagerados los rumores que se propa-
lan sobre posibles complicaciones in-
ternacionales. Aconseja, sin embargo, 
la mayor prudencia en todo lo que 
con Marruecos tenga relación, á fin 
de contrarrestar los trabajos que se 
efectúan contra España. 
D. Gumersindo Azcárate ha anun-
ciado una interpelación al Gobierno 
sobre todo lo ocurrido. 
El señor Canalejas ha aplazado la 
respuesta. 
EN LARAOHE 
Ha llegado á Larache la columna 
de infantería de marina que embarcó 
ayer en Cádiz. 
La componen ciento cincuenta hom-
bres. 
LABRA 
En el Senado ha anunciado el señor 
Labra que hablará ante el Gobierno 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos. 
Al pasar balance en 
esta estación todos 
los años, ofrecemos 
al público la oportu-
nidad de adquirir, á 
muy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
sala, de cuarto y de co-
medor, incompletos, y mer-
cancías que en tránsito 
hayan sufrido averías. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1712 Jn.-l 
Y vCuradoo ver los CIGARRILLOS rQQjn. 
'\ c ei p o l v o conu 33 d »M]OpreslonFS.Tos,Reuinai, Neuralgias , "»I«dísPara.2'C»jiit.-iijr«r:M.r.Sl-UMr«í»rij)' Exigir eslt Firma sobre eida Oiítffiilo. 
GOTA ARTICULAR 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guienles. bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articulaciones acnnséjainosles 
siempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) ¿ la mitad de la 
comida y á, la dosis de una cucharada 
soptTaeílicor, ó bien 2 á3pfldoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los má? crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más doloros&s, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los niñones, 
los miembros ó la câ -za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimos descubrimientos de la ciencia 
no contiene subsiancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
-Iguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
G"neralmente el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento cwra, á 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
Para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta la palabra Omagil v las $éña$ 
del Depósito general: .VatsonL. FRERt, 
19> rué Jacob, Pans. 9 
de los medios que considera más efi-
caces para mantener los vínculos y 
aumentar las relaciones que unen á la 
nación progenitora con los pueblos 
de la América latina. 
Entre otros medios propone el de 
facilitar las comunicaciones entre Es-
paña y las Repúblicas de América. 
COLISION 
Con motivo de la información par-
lamentaría acerca de la Ley de Aso-
ciaciones, ha habido una colisión en 
los mismos pasillos del Congreso, en-
tre clericales y liberales. 
Se repartieron algunos palos y tu-
vo que intervenir la Guardia Civil. 
LOS OA LIBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27'33. 
ESTAD0S_UXID0S 
Serv ic io de la Prensa Asoeiada 
CONTINUA LA ERUPCION 
DEL COLINA 
Guadalajara, Junio 12. 
Los que llegan de la comarca en 
que está situado el volcán de Colima, 
informan que continúa la erupción de 
éste y la lava, que se ha corrido ya á 
varias millas de distaVicía, tiene cons-
ternados á los habitantes de aquella 
región, que están huyendo despavori-
dos en todas direcciones, pues las lla-
mas se han propagado á los bosques, 
que están ardiendo por todas partes. 
Las pérdidas materiales son inmen-
sas y para colmo de desgracia se está 
abriendo un nuevo cráter en la falda 
occidental de la montaña. 
LA EXPOSICION HIPICA 
Londres, Junio 12. 
La Exposición internacional hípica 
ha quedado abierta hoy en el parque 
Olympía, que ha sido ricamente deco-
rado con este motivo. 
Es muy grande el número de visi-
tantes que acudieron á la Exposición 
durante el día. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Madrid, Junio 12. 
El periódico " E l Universo" ha pu-
blicado un extenso artículo tratando 
con acopio de datos la cuestión ma-
rroquí, y asegurando que no hay ra-
zón alguna para un serio conflicto 
con Francia por el avance hacia.Al-
cazarquivir, porque este hecho cae de 
lleno dsntro de las estipulaciones del 
Acta de Algeciras, y que, por lo tan-
to, será una simple cuestión de dere-
cho internacional que se resolverá en 
su día, sin conflictos de ninguna es-
pecie y sin que ello disminuya la bue-
na amistad que siempre ha existido 
entre ambas naciones. 
LA ACTITUD DE ALEMANIA 
El Gobierno español se muestra 
muy complacido por la actitud que ha 
asumido Alemania, la cual lejos de 
ir dicar oposición alguna por su par-
te al avance iniciado por España en 
Marruecos, parece, por el contrario, 
dispuesta á prestarle su apoyo moral, 
á juzgar por las noticias que de Ber-
lín se vienen recibiendo. 
' LA NOTA DEL SULTAN 
El señor Canalejas tiene ya en su 
! poder la nota del Sultán de Marrue-
cos en la cual éste protesta enérgica-
mente contra el movimiento de avan-
¡ ce iniciado por las tropas españolas 
en su territorio. La nota abarca va-
rios extremos importantes, que harán 
necesaria la reanión de los Ministros 
durante algunas horas; 
Se ha convocado á an Consejo de 
Ministros para hoy, en el cual el jefe 
del Gobierno dará cuenta con la no-
ta del Sultán. 
PROCESO QUE DARA JUEGO 
París, Junio 12. 
Hoy dará comienzo en t i Tribunal 
de "Assises" la vista de un importan-
te proceso ocunido en 1903, qUe lla-
mó la atención de toda Francia y par-
te de Europa por la forma en que se 
realizaron los delitos que originaron 
el mismo. 
Mr. Duez fué encargado por el De-
partamento de Hacienda para llevar 
á efecto todas las operaciones tenden-
tes á liquidar los diez millones de 
francos que como indemnización co-
rrespondían á las asociaciones religio-
sas por las propiedades que les ha-
bían sido confiscadas por el Estado. 
De esos diez millones M. Duez se 
apropió cinco y medio millones, se-
gún la acusación formulada al prin-
cipio de iniciada la causa, pero des-
pués se le acusa de haber málbarata-
do cuatro y medio millones de pesos 
y de haberse apropiado casi todo lo 
restante en operaciones ilegales. 
El periódico "La liberté" asegura 
en su editorial de esta fecha, que el 
cómplice principal de estas malversa-
ciones es Martín Gauthier, el cual ha 
sido declarado rebelde por no haber 
comparecido ante el tribunal cuando 
fué llamado. Gauthier fué arrestado 
i en los primeros momentos, pero fin-
i giendo hallarse enfermo solicitó se le 
i admitiese fianza, á lo cual se accedió, 
i prestándola por 40,000 pesos, la cual 
dejó que el Estado se la incautara. 
T H E R O T A L B A Ñ E OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAt Y RESERVA. $13 200,000 
ACTIVO TOTAL. . . . ,,98.000,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Qbrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagrüey.— Caibarlén.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spfritus.—Sâ ua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía vi. 
1079 Ab.-l 
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F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P U N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la Kcpúblioa <ie Cuba 
RAMON PLANIOL, Taler de Meras y Vigas de Hierro 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda cLase d; 
constmecdoues de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Ferrubrón es usado por todas la« errandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón es necesario para toda 'dase de maquinaria.—Balcones, m 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de eaJderas.—Pilastras, postes te'esrráficoR. puentes de hierro.—Apar 
ratos de calefacción, neveras y re friere ra dores.—Chassis de automóvil^ 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías da. todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d-í Berlín *'Centralblatt" en su edicióí' 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la herrumbe puedo formarse debajo de las capas de pin-
"tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura metálica de-be reunir las condicio-
''nes siguientes: 
"PRIMERA: La capa de pintura debe ser absrdutamente impermea-
"ble ad aire. 
"SEGUNDA: No debo contener ninguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
"TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Las dilata-
"clones y contracciones de los metatales. 
"GÜARTA: No debe ser afectada por el calor. 
"QPINTA: Sn coilor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxid1© que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
" F E R R U B R O N " 
C 1756 
embarcándose para los Estados Uni-
dos secretamente, sin que se hayan 




Nueva York, Junio 12. 
La comisión cubana que está estu-
diando el sistema penitenciario de los 
Estados Unidos ha presenciado hoy 
en Sin Sin la eleotro-ejecución de dos 
asesines, quedando asombrada de la 
operación. 
BUBN08 AGENTES 
Santander, Junio 12. 
Los agentes que en e t̂a ciudad se-
cundan al general Cipriano Castro en 
sus pretensiones para alcanzar de 
nuevo la Presidencia de Venezuela, 
aseguran que la llegada de éste á di-
cho país está muy próxima y que tan 
pronto como desembarque será inmi-
nente la. caída del actual Gobierno 
venezolano, posesionándose Cipriano 
Castro de Caracas, capital de la Re-
pública. 
PROTESTA DE AVIADORES 
París, Junio 12. 
Informes llegados de Chantilly dan 
| cuenta de que los concurrentes al 
| concurso d eaviación que allí se está 
j celebrando han protestado ante el 
i Aero Club de Francia de ciertos he-
i chos realizados por el aviador Vedri-
nes, el cual no se ha querido ajustar 
en sus vuelos á las estipulaciones es-
tablecidas en dicho concurso. 
La. protesta ante el Aero Club ex-
presa que este debe adoptar medidas 
severas, á fin de obligar á los aviado-
res á cumplir con les contratos que 
celebren, á fin de evitar protestas en 
lo futuro. 
OTRA VEZ LOS ^NICXJI/TORES 
París, Junio 12. 
Vuelven á recibirse noticias de agi-
tación entre los vinicultores disgus-
tados por la cuestión de la delimita-
ción del área productora de Ohaia. 
pagne. 
Ayer en Baronville se reunieron 
muchos vinicultores que á poco for-
maron un grupo turbulento que dio 
varios gritos contra el Gobierno, ter-
minando por izar en la plaza prind-
pa-l del pueblo la bandera alemana. 
Las fuerzas de caiballerla cargaron 
entre imprecaciones y silbidos, siendo 
arriada la bandera de Alemania por 
un sargento de caballeríia. 
Informes llegados de Aube demues-
tran oúe la agitación en aquel distri-
tro pe va extendiendo de manera 
al armante, temiéndose muy serios dis-
turbios, por lo cual el Gobierno ha 
enviado tropas de refuerzo en previ-
sión de lo que pueda ocurrir. 
EN LA CAMARA 
Washington, Junio 12. . 
Bl Fiscal General del Estado abo. 
gando que era incompiatible con los 
intereses públicos, se ha negado á in-
formar á la Cámara de Representan-
tes si su epartamento preparaba una 
acción criminial contra los directores 
de la "American Tobacco Company.M 
En vista de esta negativa, el señor 
Bryns. representante por Teunessee, 
presentó una moción pidiendo que se 
ordenase al citado Fiscal que proce-
sase inmediatamente á los directores 
del Trust Tabacalero. 
EX EL SENADO 
Hoy se aprobó una resolución res-
pecto á las elecciones directas de se-
nadores. A dicha moción se le agre-
GRAN CAFE, LUNCH, CONflIERIA, RESTAURANT Y VIVERES EINOS 
• E L B O U L E V A R D 
% A G U I A R Y E M P E D R A D O - T E L E F O N O A 2 4 - 9 4 
AVISO.—Habiéndose hecho cargo de esta gran casa el socio de la misma José López Soto, después de su regreso 
9 de Europa y terminadas ya las grandes reformas en el local, provisto de un personal inmejorable, tanto en el Reatau-
• rant como en el Café y en la Cocina, habiendo traído un cocinero de Europa, puede brindar al intoligent© publico haba-nero el dueño de esta gran casa, José López Seto, todo lo más nuevo, y todo lo mejor, á precios sumamente baratos. 
$ | ¿Quién no conoce á López, habiendo sido él quien nos trajo los sabrosos dulces sin igual á la Dulcería Inglaterra y al 
•
Café El Boulevard? 
Recomendamos una visita para que se conozcan los bajos precios que rigen en los almuerzos y comidas y lo ex-
A quisito de los platos. 
Un gran surtido de crocantes, salvillas para SAN ANTONIO, tartas, montenevados y entremeses de todas clases, 
9 riquísimos y muy baratos. 
i 
i 
c 1802 l i n - l l 2t-12 
Jn.-l 
D E R I V A D O S M O D E R N O S 
D E L ACIDO S A L I C I L I C O , PARA USO INTERNO 
EVITANDO FENOMENOS SECUNDARIOS :: 
T a b l e t a s " B A Y E R " 
i A S P I R I N A 
X 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m a - ^ 
q u i n a 
SMITH PREMIER 
N U M E R O I D 







Antes <Ic comprar una maquilla, • 
yen énite modelo y InegO decida. Te- 4^ 
Demos máquinas de uso desde.S 2."» Jk 
en adelante. Se alquiteli máquinas. • 
También se enseña a escribir en niá-
quina. Se bacen copias aprecio* nm- X 
dieos. Kn trabajos de imprenta, una • 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A ^ 
O'Reiily í M m . Tel. p í l % 
C 1767 Jn.-1 
T a b l e t a s " B A Y E R de " N o v a s p i r i n a 
E N T U B O S O R I G I N A L E S 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 2 g r . c u . 
SIN EFECTOS SUDORIFICOS ¿ ^ T T S r d - u t r a X a d ^ : 
= = = = = ^ = = = = = = = = = = = = en virtud de su tolerancia absoluta, 
• 
i 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s que g u s t e n d i r i g i r s e á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a 
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gó una enmienda dando al Gobierno 
Federal la supervisión de las citadas 
elecciones. En caso de empate, el vo-
to del Vicepresidente decidirá la vo-
tación. 
BASEBALL • 
Nueva York, Junio 12. 
El resultado de los juegos cdebrau-
ios hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati S. New York 1. 
Chicago 6, Boston 3. 
Pittsburg 4, Brooklyn 2. 
San Luis 4, Filadelfia, 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 31 19 
Chicago 31 18 
Füadelfia 31 20 
Pittsburg 26 23 
San Luis 28 23 
Cincinnati 24 27 
Brooklyn 17 33 
Boston 12 39 
Liga Americana 
New York 4, Cleveland 1. 
Washington 0, Chicago 4. 
Boston 4, Detroit 5. 
Filaddfia 1, San Luis 0. 
Estado del Campeonato 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo en general y de baja por 
Banco Español en cuyos valores se 
inició un fuerte ataque bajista, lle-
gándose á ofrecer hasta á 119 al con-
tado. 
Los demás valores quedaron du-
rante la mañana sostenidos y sin va-
riación, aunque fuy encalmados. 
Durante di día siguió el ataque á 
las acciones del Banco Español, lle-
gándose á ofrecer á US al contado, 
encalmadas y no muy firmes las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos y 
muy sostenidas las del Gas y Havana 
Electric, tanto las Comunes como las 
Preferidas que se llegaron á pag.̂ .r 
haseta lOS^, al contado. 
Cierra el mercando en las mismas 
condiciones, habiéndose paralizado el 
ataque á las aicciones del Banco Ksn;1.-
ñol. sostenidos los Ferrocarriles Uni-
dos y muy firme el resto del mer-
cado. 
Lac acciones de la Cuban Telepho-
ne Company han experimentado un 
alza noíable. parece que el dividendo 
de 1 por 100 que se pagará el día Io 
de Julio há hecho buen efecto. 
^ j * de to-^p toretes. no^tHot jr 
cas, de 16 á 28 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Iñatadero de Luyanó 







New York 24 
Cleveland 20 
Washington 17 









NOTICIAS ^ « R O I A L E S 
Nueva York, Junio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (.ex-
dividendo, 102.% 
' Bonos di lo-s Estados Unidos, á 
100% por ciento.. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sebre Londres. 60 dlv., 
banqueros. $4.84.00. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.5.95. 
Cambios sobro París, bunqueros. 60 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hacrburgo, 60 djv., 
banqueros, &5.1Í16. 
Ontríl'uíias polorización 96, en pla-
za, 3.86 cas. 
C?atrifuiras pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1 j2 á 2.9116 cts. c. y f. 
Oentrífugas pol. 96, entregas de 
Jul io . . . . 
Masoabado, polarización S9. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en iplaz;;, 
3.11 ets. 
- Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.55. 
Londres, Junio 12 
-V-rúcares centrítugas pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remnlnclia de la última 
cosecha, lOs. S.l¡4d. 
Consoílidados, ex-interés, 79.7|16, 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 per ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los FeiTP-
parrilps Unidos 'íe la Habana cerra-
ron hoy á £77.112. 
París, Junio 12 
Renta francesa, ex-intert-s. 96 tran-
cos, 17 eéntimos. 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
ventas: 
AL CONTADO 
50 acciones Banco Español, 119. 
50 ddem idem idem, 11SV2' 
50 idem idem idem, ll'SVi 
50 idem idem idem, 118. 
50 idem H, B. Preferidas, IOS. 
50 idem G. y Electricidad, 102. 
50 obligaciones Gas y Electrici-
dtd. 98% 
50 idem idem idem. 991/tj 
50 idem idef idem, 90^4 
55 idem idem idem. 991/É> 
500 idem ÉL B. Comimes.''l05% 
50 idem idem idem, 105% 
•200 idef idem idem, 1053,4 
A PLAZOS 
100 aeicones H. E. Comunes, pedir 
en Junio, 106. 
10O idem Banco Español, pedir en 
Julio, 1201,4 







Calderilla (en oro) 
Oro americauo, con-
tra oro español ... 
Oro araericano con-
tra plata española 
C^nt̂ nes 
Id. en cantidattas... 
Luises 
Id. en eantíiades... 
El peso americano 
en nlata esnañola 
CAMBIO 
Junio de "1311. 
las 5 de la tarde. 
98% á 9 8 % V. 
97 a 98 V. 
116% á P. 
10% á 11 
á o.í>3 en 
á 5.34 en 
á 4.37 en 






1-16% á 1-11 Y. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 12.-
Azúcares—El mercado de Londres, 
asi como ol de Nueva York, abre hoy 
sin cambio en las cotizaciones. 
Las plazas de la Isla abren tam-
bién sumamente quietas y á pesar de 
notarse buenas disposiciones en los 
compradores para operar dentro de 
los límites que señalan las cotizacio-
nes de Nueva York, ninguna venta 
ha podida concertarse por ser más 
eílevadas las pretensiones de los tene-
dores de las pocas partidas que aun 
quedan disponibles en primera mano. 
Cambios —'Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios . sobre Hamburgo. 
Cotizamos: ? 
Comercio Baña aero 
Londrpo Sdjv 20.%" 
6Cd'V 20 .% 
París, 8 d|V."..; 5. % 
Hnmi)uríro, 8 d(v 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8#d|V I X 
íHo. papel oorneríMal R H 10 
MONKDAS BXTRAN.ÍKR.VS.-
hoy, cotno .«igue: 
Sreentackfl 10% 
Plata española 98% 
21.%P. 




p. =i anual. 
—Se cot izan 
10 ̂ P 
9S%V 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
l.a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
íTanaon h^ie^iciacio• 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p^ta : 
Yacuno, de 20 á 25 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 3.1(2, 4, 4.112, 5 
y . I . ! 14 centavos. 
Cerda, de 0.1 ¡2 á 10.1¡2 centavos. 
Lanar, á $2.00 y $3 (al bulto.) 
Xew Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E. Woodell. 
Saint Xazaire y escalas, vapor francés "La 
Navarre", por E. Gaye. 
Veracruz. vapor español "Mantevideo", por 
M. Otaduy. 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo-
r̂ o CasUe", por Zaldo y Compañía. 
Vapores á s t r a v e s í a 
SB EaPERAN 
-Herminston. Buenos Aires y escalas 
-Monterey, Veracruz y rvo^resj. 
-Havana, Xew Yorn. 
-La Xavarre, Veracruz. 
-Buckminster, Bostón. 
1654) acciones vendidas. 
El Voval, 
José M. Calvo, 
llábana, 12 de unió de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 115 
£ 5% Bonos Unidos . . 114^ 115Va 
£ 4% Bonos Unidos . 89Mi 90'4 
(5% la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
fi% 2a Bonos Ayunta-
micntu 11 3Vj 1 i -íVí 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 99'4 100 
5% Bonos Havana 
Electric. . . . . . . . . . 109 110 
5% Deuda Interior Cy 99^4 9<9% 
Accione:.; 
Banco Español . . . . 117% US 
Banco Nacional de Cu-
ba 120 129 
P. C. Unidos . . . . 86V2 8tí% 
Compañía de Gas . .102 1Q2^ 
líavarib Electric Pre-
feridas IOSVj 10S-14 
Havana Eloctric Co-
munes 105% 105% 
Cuban Telephone Co. 56 60 
A d u a n a de l a Habana 
Recaudación de hoy: $46,ó23-76. 








„ 15—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 5—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 17—Californie. Havre y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 9—Frankenwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
JJulio: 
„ 20—Westphalla, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Trafalgar. Xew York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga, Xew York. 
„ 2?,—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
,,'24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
,, 27—Pinar del Río. Xew York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Julio. 
„ 7—Phahristan. .Amberes y escalas. 
,, 11—Times, X>\v York. 
„ 12—Martín Sáenz. Xew Orleans. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
„11 Times. Xew York. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
Junio. 
.. 14 escalas. 
Junio 12. 
Entradas de los días Í0 y TI : 
A Juan Dorta, de Manacas. 220 
machos yacimos. 
A idem, de Cienfuegos, 90 machos 
vacunos. 
A Vicente Mederos, de los Palacios, 
59 macbos vacunos. 
A Tomás Valencia, de idem. 5^ 
machos vacunos. 
A Pulías Xazario, de Guane, 40 ma-
chos vacunos. 
A Benigno Giménez, de Jaruco, 8 
machos vacunos. 
A Domingo Macihín, de idem, 6 
machos vacunos. 
A Antonio Zorrilla, de Cabanas, 57 
machos vacunos. 
A Tomás Martínez, de Cabanas, 41 
machos y 13 hembras vacunas. 
A Juan Sosa, de San Miguel del 
Padrón. 4 vacas. 
Salidas de los días 10 y 11: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó 160 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 735 machos y 
329 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Cabanas, á Tomás Martínez, 9 
machos y 3 hembras vacunas. 
Para Marianao. á AdcP.fo González. 
40 machos vacunos. 
Para Pinar del Rio. á Elias Xazario. 
3 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 25 machos vacunos. 
Para Campo Florido, á Elias Ruiz, 
3 machos y 24 hembras vacunas. 
Para Pepe Antonio, á J«cobo Puen-
te, 5 machos y 7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
RatÉt sacriiicaidns hoy: 
Cabezas 
Hermiston, Montevideo 
,. 14—Exce-lslor, Xew Orleans. 
„ 15—I.a Xavarre. Saint Nazaire. 
„ 15—Monter«y, New York 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 1S—Havana, Xew York, 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y Gijón. 
„ 18—Callfoin«e. Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Procreso y esca]as„ 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas 
,. 20—Ruckminst-r. Boston. 
„ 21—Excelsior, New Orleahs. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette, Xew Orleans. • 
„ 30—Montevideo. Xew York y escalis. 
„ 15—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana. Xew York. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y Gijón. 
„ 18—Californie, Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Westerwfilil. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20-—Buckminster. Boston. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Saralosra. New York. 
„ 25—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 30—Montevideo. Xew York y escalas. 
VAPOPcSS COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Hahana todos los mlCr-
co>r> .1 las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Hal-ana todos los 




Para Canarias y escalas, vapor español "M. 
Sáenz", por S. Sáenz y Compañía, 
210 tercios tabaco. 
12 cajas tabaco, picadura y cigarros. 
24 cajas dulces. 
1 yegua. 
2 cajas cera. 
6 tercerolas miel de abejas. 
85 pipas, 1012, ISó^. 40 bocoyes y 20¡2 
bocoyes aguardiente. 
4 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
•'Spreenwald", por Heilbut y Rasch. 
16 barriles aguardiente. 
32 sacos bagazo de caña. 
Para Xew York, vapor americano "Sarato-
ga". por Zaldo y Compañía. 
279 barriles, 53 pacas y 1,421 tercios ta-
baco. • 
383 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
95 piezas y 205 tozas madera caoba y 
cedro. 
35 pacas esponjas. 
1 caja dulces. 
916 líos cueros. 
20 medias pipas y 200! cuartos pipa 
aguardiente. 
75 barriles miel de abejas. 
250 barriles vacíos. 
66 bultos efectos. 
Puerto de l a Habana 





De Mobila, en dos días, vapor cubano "Pa-
i loma", capitán Xclson, toneladas 2,169, con 
carga, á L. P. Placé. 
i De Xew York, en cuatro días, vapor cuba-
no "Bayamo", capitán Seeley, tonela-
das 3,206, con carga, á Zaldo y Com-
pañía. 
i De Hamburgo y escalas, en 29 días, vapor 
francés "Guatemala", capitán Xinet, to-
neladas 5,912, con carga, á E. Gaye. 
; De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
1 regó "Signe", capitán Darcen, tonela-
| das 2,095, con carga, á L. V. Piacé. 
I De Génova y escalas, en 50 días, vapor ita-
liano "Valsalice", capitán Gallo, tone-
ladas 2,935, con carga, á Dussaq y Com-
pañía. 
De Knights Kev y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. Whitc. 
toneladas 1,741, con carga y 45 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Knigston y escalas, en dos días, vapor 
alemán "Altai", capitán Wall, tonela-
das 2,480. con carga y 4 pasajeros, á 
Heilbut y Rasch. 
De Xew York, en cinco días, vapor ale-
mán "Alleghany", capitán Metzenthin, 
toneladas 2,494, con carga y 8 pasaje-
ros, á Heilbut y Rasch. 
De Xew York, en tres y medio días, vapor 
americano "Esperanza", capitán Okeefe, 
toneladas 4,702, con carea y 69 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
SALIDAS 
Junio 11. 
Para Sagua. vapor alemán "Beta". 
Para Xew York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Spreenwale". 
Día 12. 
Para Knight Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". 
Para Xew Orleans, vapor noruego "Trym". 
Para New York, vapor alemán "Altai". 
Ganado vacuno 279 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Con-
way", por Duss&q y Compañía. 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruño, 
vapor alemán "Spreewald", po* Heil-
but y Rrsch. 
Canarias. Yigo, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz", por S. Sáenz y 
Compañía. 
Xew York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Mobila, vapor noruego "Mathilde", por I . 
V. Placé. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Junio de 
1911, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE DA MARINA. 
II II i e-nperatura |! Centígrado ] raherenheit 






Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
SOlSÍILíINirKI 
1596 
Vapor cubano "Mariel", procedente de 
Brunswick, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1597 
Chalana americana "Número 1", proce-




Chalana americana "Número 2", proce-
dente de Brunswick, consignada á la Or-
den. 
En lastre. 
Armour y comp.: 300 caja sy 265 bultos 
manteca, 98 tercerolas puerco; 3 a"°'Ji> 
menudos: 125 cajas salchichones, 10 ata-
dos puerco y frijoles; 1 caja extracto, 
bultos efectos y 5 cajas jabón. 
Swift y comp,: 250 tercerolas manteca y 
1 caja puerco. .. 
Sussdorff. Zaldo y comp.: 300 cajas n-
quesone. 
Majó y Colomer: 9 bultos drogas. 
A. Incera: 4 id. efectos. 
A. Hernández: 6 cajas calzado. 
El Pincel: 25 id. planchas. 
Piel y comp.: 3 id. efectos. 
Mantecón y comp.: 5 barriles camaro-
nes. 
F. M. Keene: 200 sacos abono. 
Cuban American Sugar and Co.: 160 sa-
cos alimento. 
M. Ahedo García: 16 bultos carpetas. 
Ros y Novoa: 30 id. id. 
Vidal y Blanco: 24 id. id. 
V. Vassolo: 5 cajas calzado. 
Southern Express and Co.: 1 id. efectos. 
Me Arthur Percks and Co.: 12 piezas 
madera. 
Milián y comp.: 5,334 atados tonelería. 
Milián, Alonso v comp.: 5,334 id id. 
E. P. Eogan: 8,001 id. id. 
Martínez j Suárez: 5 cajas ca'zado. 
V. López: 12 id. id. 
Fernández y Villanueva: 1.000 sacos sal. 
Bonet y comp.: 1,000 id. id. 
Marquette y Rocabertl: 500 id. id. 
Orden: 53 bultos efectos, 300 sacos hari-
na y 2,333 piezas madera. 
Para Nuevitas 
L Rodríguez: 20 cajas manteca. 
Para Guantánamo 
Soler y comp.: 150 atados cortes. 
Para Cárdenas 





Londres, 3 d|v 21% 20% 
6% 
5% 
20^ plO P. 
20% plO P. 
5% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% PlO P. 
10% plO P. 
1: 
10 
1% Pío d . 
PIO P. 
Londres, 60 d|v, 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos 10% 
.. ,. 60 d|v 





Azúcar Centrlfugfi de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto px!«tente, á pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7jl6 rs. 
arroDR. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Junio 12 de 1911. 
15 9 9 
Vapor americano "Miami". procedente de 
Mnights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE KINGHTS KEY 
J. Castellanos: 200 cajas huevos. 
Swift y cp: 200 id id. 
Canales, Diego y pp: 400 id id. 
A. Armand: 760 id id. 
DE CAYO HUESO 
B. Rodrípcuez: 1 baúl efectos, 
ir. Izquierdo: 6 patos. 
Haass y hno: 1 bulto berramientaí). 
1 6 0 0 
Vapor español "Martín Sáenz". proceden-
te de New Orleans, consignado & Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
Con canra de tránsito. 
Junio 10. 
1601 
Vapor americano 'Olivette". procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
B. F. Otero: 20 bultos efectos. 
F. J. Potín: 1 lote melones. 
,1. A. Lozano: 9 bultos efectos. 
Southern Express and Co.: 21 id, 
A. Rosslich: 1 lote melones. 
DE CAYO HUESO 
C. Maico: 239 bultos efectos. 
Id. 
1602 
Vapor americano "Chalmette", procedente 
áf Xew Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
Psra la Habana 
B. Fernández Menéndez: 500 sacos maíz. 
Querejeta y comp.: 800 id. Id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Galbán y comp.: 500 id. harina. 
J. A. Bances y comp.: 260 id. id. 
Puig v Guix: 50 barriles resina. 
J. X. Alleyn: 300 id. id. 
A. López: 1 caja calzado. 
A. Hlrsch: 1 id. efectos. 
Horter y Fair: 12 bultos id. 
Lykes y hno.: 60 cerdos. 
Huerta, Clfuentes y comp.: 4 cajas efec-
tos. 
¥.1. Hernández: 50 id. camarones. 
M. Xazábal: 25 cuñetes manteca. 
A. Lamigueiro: 110 cajas salchichones. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L ^ 
Biqetes del Ban'-c Español d° la Isla de 
Cuba contra oro, 6',i á 6% 
Plata .̂spaíiol̂  ••«n»rí> orn «spaAol d« 
98% & 98% 
Greenbacks, contra oro español, 110% 110% 
VALORES 








Empréstito de la República 
de Cuba 
[o ¡h •teiiriMica de Cuaa. 
Deuda Interior 
Obliífsicfonüs prnr.«ra hipote-
ca <;ol Ayuntamiento de le 
Habana 116 
OsMijítu-idaes aegu-.da hlp"-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 
ObilKttci.ü.es hipotecarla» F. 
C. de Cienfuegos ^ VKla-
clara 
fd. Id. «egunda Jd 
[u. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id nrirafírcj id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bdiios hipotecarlos de la 
. Corrrs^'a •le Cas v Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bvnos O.e ;a Habana Elec-
tric, 7"?,iHway"s Co. (en cir-
culación) 
0!»i},'aoiiii)t;t( gen"rales (p«i-
petuasl conso'idi dflj» dís 
los F. C. U. de la Habana. 
iíonos ¿lo la Compan'a de 
Gas Cubana 
Compañía K I e f r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Linos ue la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1S97 
ñoños segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Woks 
Id. hipotecarlos C?,ntral azu-
carero "Olimpo" 
l'> Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obüsaciones Grles. Co.iso-
il.lada>-- de Guz y 'ílen-
tricidad 
Emnresdtj d.. la He;v}l>Û a 




D.-vnon Espafoi 1e U Isla aa 
Cuba 1175 
P.R;:rv> AArfoot* de Puerto 
Príncipe 

























N EW YORK STOCK QÜ0TATI0NS" 
Compañía ¿t F?rrocarrlle« 
Un'dos do la Habana y 
Alrn'.cep.?* le libela limi-
tada 
Ca. iT/éctnca -le Santiago de 
Cuba 
OompañU del Feri onniril del 
Oeste 
Comnañía Cubana Centrad 
P.ailway's Llmiccd Prere-
ridas 
Jd. id. (comunes) 
FíüTucarrv! ue 'Jibara á Ho!-
guín 
Compafífa CoViana de Alum-
brado de Gas 
Conn-.i •<'•'•' •it' ' ''•p v' Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Díqii»- • • H a b a n a Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
úanja «le Amérelo <<o la Ha-
bana (preferentes). . . : 
Id id. (comunes. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d" Cuba. . . . 
Comp* Ale- Havana ISIectrío 
Railvayr ^ (P^tow** 
tes) 
Ca. id. id. (comunues). . . 
üépnuailL. Anónrma do Jio-
tflnznc. • 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
i'ifcrT-.-i Wíntrlcp de Sinca 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 









107 y2 lo™ 
105% 
Sent l iy WILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE 
Office Xo. 2í> Uroadway, New York City 
GflmspieilS V. K CABBPiSi Qkj B\NC0 MTíONáL te 212 & 214 
Telephones A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
SECÜRITiES OPi.MMi HIGIRST LfWSI fUtSING 
2^ Amalgamated Copper || 
4^ American Smeking i| 
7% American Sugar j | 
2% American Car & Foundry ¡i 
American Locomotive ¡j 
U. S. Rubter Common || 
6% Aíchison Topeca & Sta. Fe. Common. ij 
67c Baltimore & Ohio | 
5% Brooklyn Rapid Transit |j 
97c Canadian Pacific U 
B7o Chesapeake & Ohio || 
27o Distillers Securities 1| 
Erie Common || 
795 Great Xorthern Preferred || 
Interborough Preferred j | 
Interborough Common H 
67c Louisville & Nashville |j 
Missouri Pacific | 
Missouri Kansas & Texas ]| 
57e New York Central ! 
'17c Northern Pacific H 
Q̂ r Per.nsylvania R. R n 
67c Reading H 
Rock Island Common || 
67o Southern Pacific 
Southern Railway || 
7<7e Chicago Milwake & St. Paul || 
107o Union Pacific || 
ó̂ 'e U. S. Steel Common jj 
':7c U. 8. Steel Preferred | 
TVnbash Common ii 
Wñ nFh Preferred ;• 
American Can Common ii 
57e American Can Preferred 
tf l Consolidated Gas 
57o Norfolk & Western 






























































































































Ju ACCIONE^ VENDIDAS: 5CC.0C0 
NOTA. Las cotizaciones má. altas y más bajas están sacada* de 
mas aue reciblmoa. 





REPUBLICA DE CUBA. — FUERZAS 
Armadas.—Guardia Rural.—Habana, 25 de 
Mayo de 1911.—Hasta las 9 a. m. y 2 p. m 
de los días 21, 22 y 23 de Junio de 19ii* 
se recibirán en la Oficina del Cuartelmaes-' 
tre y Comisarlo del Regimiento número « 
en la Ciudad de Santiago de Cuba; en la 
del 3er. Tercio del mismo Regimiento en 
la Ciudad de Camagiley: en la del Cuar-
telmaestre y Comisarlo del Regimiento nü-
mero 2 en la Ciudad de Santa Clara; en la 
del 3er. Tercio del mismo Regimiento en 
la Ciudad de Matanzas; en la del Cuar-
telmaeStre y Comisario General (Cuartel de 
la Fuerza) en esta Ciudad, y en la del 3er. 
Tercio del Regimiento número 1 «-n la Ciu-
dad de Pinar del Río, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de Uniíormes de khaky. Trajes de 
faena. Camisas de khaky. Camisas de la-
na Zapatos, Sombreros, Polainas, Capas 
de Agua, Banderas Xaclonales, Efectos de 
dormitorio. Efectos de talabartería. Mate-
riales de construcción. Utiles de cuartel, 
Material de Oficina (• impresos, Efectos de 
electricidad. Medicinas é instrumentos de 
veterinaria. Forraje y Víveres, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente.—En las Oficinas respectivas se 
darán pormenores á quien los solicte.— 
Tomás Armstrong y M«c-Mahonf Teniente 
Coronel de la Guardia Rural, Cuartelmaes-
tre General y Comisarlo General. 
C1578 a-lt. 6-27, 
SECRETARIA DE GOBERXACIOX^ 
Xegociado de Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 26 del presente mes se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
por duplicado en pliego cerrado para el 
suministro de "Utiles y accesorios para au-
tomóviles" que necesite esta Secretaría du-
rante el año fiscal de 1911 á 1912; á dicha 
hora las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente.—En este Negociado se da-
rán pliegos y pormenores á quien los so-
licite.—Habana, 7 de Junio de 1911.—Sixto 
Delgado, Jefe del Xegociado de Bienes y 
Cuentas. 
C 1788 alt. 6-9 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICIXA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisarlo Ge-
neral del Ejército.—Hasta las do* p. m. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General del 
Ejéricto, situada en el antiguo eaiflcío 
Correos, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de Banderas, efectos eléctricos, me-
dicinas y efectos de. Veterinaria y medi-
cinas de Hospital oí día 15 de Junio de 
1911; para el de Utiles de cocina y come-
dor y útiles de limpieza é hifdene de cuar-
tel el día 16; para el de Efectos de tala-
bartería, efectos de herrería y carpintería 
el día 19; para el de Materiales de cons-
trucción y el de materiales de Oficina é 
Impresos el día 20; para el de Vestuario 
el día 21; para el de Sombreros, zapatos y 
polainas el día 22; para el de Juegos de 
Cuartel, abrigos y ponchos el día 23; 7 
para el de Utiles de automóvil el día 24, 
todrw de Junio de 1911, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te.—Se dan pormenores á quienes los so-
liciten.—O. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C1593 alt. 6-30 
R a m ó n Benito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsí de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 88—Apartad» 14.—JovolJano», Oub* 
W Sll-ll a 
los cablegra-
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F-lOSl 
abierto desde las 4 de la mana.sa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos » 
5 centavos por persona, pida Vd. el cata-
logo de los precios por horas para familia* 
son las mejores aguas según los médlcoi 
por estar muy adentro de la Playa; la 
jor prueba es que el ras de mar los Hev» 
todos, no pasó más que en estos bafî * 
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Las a lq i i i i amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, íio M i m e i u ^ 
y prendas bajo la propia, cur1-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j ^ 
se á nuestra o l ic ina Amarga-
ra nuin. 1. 




Las tenemos en nwestni 
da construida con todos ios 
lan íos modernos y las a i q u i l ^ ' ^ 
para guardar valores de 10 \ 
clases, bajo l.-i propia custodia " 
lo> luteresados. 
Kn esta oficina daremos toa 
los detalles oue se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 
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OIAfEIO DE LA M A E I N A . - l i c i ó n de la mañana.-^Junio 13 de 1911. 
L A E N S E Ñ A N Z A C L Á S I C A 
Ignorábamos noNotras que al defen-
der el griego y el latín, poníamos en 
peligro la obra magna de Cuba inde-
pendiente: pero E l Mundo lo a.segura, 
y sus razones tendrá. No obstante, 
también E l Mundo reconoce que el es-
tudio de im idioma contribuye á for-
mar los caracteres: á fuerza de esta-
diar el italiano, llegamos á pensar co-
mo italianos, y llegamos á pensar co-
mo alemanes á fuerza de estudiar el 
alemán. En este caso, el latín no com-
promete nuestra independencia; por el 
contrario, la vigoriza y sostiene: á 
fuerza de estudiarle y de rumiarlo, lle-
garemos á pensar como latinos; y cuan-
to más pensemos como tales, más opues-
tos seremos á todo intento de absorci«5n 
americana; mientras que si estudiamos 
el inglés sin este contrapeso del latín, 
cada día seremos más ingleses, y por 
lo tanto, más asimilables. 
Algo de esto decía M. Bourdhors, en 
una información parlamentaria abier-
ta en Francia sobre educación: en los 
clásicos griegos y latinos "tenemos vina 
literatura republicana que no encon-
tramos en ninguna parte. La antigáie-
dad griega y latina representa ciudada-
nos libres en países libres." Formar, 
pues, caracteres de este modo, es como 
asegurar la libertad; pensar en latín, 
es apropiarse la vida heroica de Ro-
ma; pensar en griego, es vivir con el 
ainsia de un estado como el griego, que 
aún ahora—dice Sergi—es un alto 
ideal para nosotros ¡ *' Hace reir el com-
parar nuestras libertades constitucio-
nales con las de la constitución atenien-
se." El estudio de un idioma "da" ca-
rácter: y por eso los cubanos que fue-
ron á la manigua no necesitaron estu-
diar inglés ni dominar el francés—co-
mo cree E l Mimdo. Les bastó con sa-
ber el español: pensaban como españo-
les, y el carácter español es indomable: 
es el que dió más ejemplos de amor á 
la independencia. 
Y es cierto que Sergi condena la ob-
sesión del pasado; pero se equivoca E l 
Muwdo al suponer que es la obsesión 
del pasado Ungiiistico, fuente de des-
cubrimientos asombrosos, la que con-
dena el sabio profesor: es la obsesión 
del pasada Kistórian, mortal para los 
pueblos decaídos que pretenden levan-
tarse, renovando esc pasado en un mun-
•do diferente al que presenció sus glo-
rias, con la misma forma y con los 
mismos medios. Esta obsesión del pa-
sado nada tiene que ver con el latín, 
nnda con el griego, nada con el estu-
dio de la historia, reprobado por E l 
Mundo á pesar de que figura en la en-
señanza secundaria actual;, y decimos 
reprobado por E l Mundo, porque ne-
gar la necesidad de comprender más 
civilización que la moderna, es negar 
la necesidad de la historia: es suponer 
que la civilización moderna ha nacido 
de milagro. Y esta civilización tiene su 
base en la antigua: semeja el íiltimo 
tramo de una escala que si pierde los 
tramos anteriores, se aniquila 6 se de-
rrumba. A las cumbres se llega paso á 
paso, y si nunca se diera el primer pa-
so, nunca se daría el último. Para lle-
gar á la virilidad, el hombre ha de pa-
sar por la niñez; y quien conozca al 
hombre solamente por lo que la viril i-
dad le dice de él, no sabe lo que es el 
hombre. El estudio del griego y del la-
tín es el mejor complemento de la his-
toria. 
Y el genio de la civilización de los 
pueblas está en sus letras: el 
de la griega hállase en la Iliada, que 
hacia los dioses hombres, y el de la 
latina hállase en la Eneida, que hacía 
de los hombres, dioses. Sin conocer el 
latín, ni se puede penetrar la civiliza-
ción latina, ni parte de la francesa y es-
pañola: el idioma también tiene perío-
dos, que quieren llamar biológicas: y 
la civilización correspondiente á Espa-
ña y Francia en los períodos de forma-
ción y crecimiento del español y el 
francés, resultaría impenetrable. Para 
los que desconocen el latín, tuvo que 
traducir M. d'Avril al francés L a 
chanson de Rolamd, obra francesa; pa-
ra los que desconocen el latín, habría 
que traducir al castellano casi toda la 
primitiva literatura castellana. El es-
tudio del latín—y aún el del griego— 
son, pues, de necesidad para el estudio 
de la historia de la literatura castella-
na, que figura en la enseñanza secun-
daria actual, Y no saber el latín, es no 
saber esa historia. Y es penetrar á cie-
gas por aquellos versos clásicos, que se 
sostiene hoy están medidas con arreglo 
al sistema cuantitativo latino, y no al 
sistema rítmico moderno • y es no saber 
qué decir cuando se intenta naturalizar 
en castellano el exámetro latino. 
Dice E l Mundo que tenemos traduc-
ciones, que tenemos diccionarios... Si 
el estudio de una lengua pudiera re-
chazarse por esa razón ¿á qué estudiar 
ninguna? Para conocer su literatura 
buscaríamos traducciones; para ha-
blarla, buscaríamos manuales. Pero á 
más, esta razón es un error: las signos 
del alfabeto griego son distintos de los 
nuestros: y el latín no se pronuncia 
como se escribe: ¿de qué servirían, 
pues, los diccionarios?—'Para escribir 
con corrección—afirma E l Mundo— 
basta leer á los grandes escritores: pe-
ro entonces, nos sobra la gramática, 
y ha sido otro grave error el iricluirla 
en la enseñanza secundaria actual: nos 
basta medir á ojo, como hacen—en opi-
nión de un ilustre pedagogo—los que 
hablan una lengua sin conocer su 
mecanismo: y si no basta medir á ojo, 
y si no basta leer buenos autores, hay 
que estudiar el idioma : y para pene-
trar bien el idioma, hay que saber ei 
latín. 
Así lo entienden en Francia, donde 
se acaiba de fundar una Sociedad de-
dicada á fomentar la cultura francesa; 
la Academia Francesa há aplaudido 
su lahor, y los hombres de más pres-
tigio de la República figuran entre sus 
socios. Uno de Ios-objetos principales 
-de la nueva Sociedad es propagar el 
estudio del griego y el latín: y última-
mente ha recibido la adhesión de Alfre-
do Picard, miembro de la Academia de 
Ciencias, director de las dos últimas 
Exposiciones de París, -hombre prácti-
co, dedicado al industrialismo y sabio 
de renombre universal. Picard procla-
ma la necesidad de la enseñanza clásica, 
no en nombre del lujo ¡ni de la reac-
ción!: en nomhre del utilitarismo: en 
nombre de la ciencia, y en nombre de 
la patria: "Si Francia conserva aún 
la supremacía en las letras, en las artes, 
y—me atrevo á sostenerlo—en las cien-
cias, se lo debe á la fidelidad con que 
cultiva el griego y el latín. Y el día 
en que se abandone á la "pretendida" 
cultura utilitaria, será el día en que po-
damas escribir con toda seguridad el 
Finis GalUad". , 
Y (he aquí como Picard cree, con nos-
otros, que no se. echará á perder con el 
estudio del griego y el latín la obrâ  
magna de la independencia: y he aquí 
como la juzga imprescindible para con-
tinuar una civilización que es toda hi-
ja de la enseñanza clásica, y para no 
ver acaso, por la tenaz influencia del 
inglés, que hace pensar en inglés, el 
derrumbe de toda libertad, bajo un 
término latino: Finís. 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
8 de Junio. 
Ya pareció aquello; esto es, ya se 
habla de modificar los derechos de im-
portacliin sobre el azúoar. Hay en la 
Cámara de Repre .̂-ntant0? unn Coíni-
sión, presidida por Mr. Hardwick, de 
Georgia, encargada de investigar ese 
ramo de producción; Comisión que co-
menzará sus audiencias el lunes próxi-
mo; y en esas audiencias se procurará 
poner en claro las operaciones del 
Trust azucarero y acopiar otros datas. 
Todas ellos servirán para preparar la 
reforma. 
Se recordará que, hace dos meses, la 
Asociación Nacional de Almacenistas 
de Víveres publicó un folleto, pidiendo 
la supresión, ó por lo menos, la rebaja 
del derecho para todos los azúcares, 
brutos ó refinados, pero conservando, 
en este último caso, la preferencia de 
que disfruta el artículo cubano. Con 
isa petición están conformes los refi-
nadores independientes, ó sea, que no 
forman parte del Trust; tan conformes 
que el folleto fué redactado por uno de 
esos refinadores. 
El partido democrático, que tiene 
mayoría en la Cámara de Represen-
tantes y que, años atrás, abogó por la 
supresión de todo derecho sobre los 
azúcares (free sugar), no estaba dis-
puesto á acometer, por ahora, la mo-
dificación de esa sección de los arance-
les; va á hacerlo, en vista de que de al-
gunos distritos se le ha recordado que 
tiene compromisos contraidos en este 
asunto. 
No hay probabilidades de que se su-
prima todo derecho, si prevalece el 
mismo criterio que se ha aplicado á las 
lanas y á sn^ tejidos. También, en este 
caso, se había prometido la abolición 
total; porque /.qué no habrán prome-
tido, en este mundo, los partidos le 
oposición? Ya, en el poder, se impone 
la odiosa y picara realidad; y. aquí, 
esta consiste, primero,- en que no es 
juicioso debilitar demasiado los ingre-
sos aduaneros; y, luego, en que, si se 
procede radicalmente, vienen pertur-
baciones económicas, que serán apro-
vechadas por el proteccionista partido 
republicano. Mr. Clark. Presidente de 
la Cámara d? Representantes y su te-
niente. Mr. Fndervvood. que preside la 
Comisión de Hacienda, han con=eguido 
que la reforma se limite á rebajar en 
un cincuenta por ciento, los dorn-bos 
sobre la lana ¡ han ganado esta batalla 
contra el insoportable Mr. Bryan, (pie 
se las echa de intransigente y de puri-
tano, porque no tiene responsabilidad; 
no es ni Senador ni Representante; es, 
como dijo en Francia. Mr. Rouher, de 
Cassagnac "una personalidad .sin man-
dato." Cuando fué candidato á la 
Presidencia, no habló mucho en sus 
discursos, de la reforma arancelaria, 
para no atraerse enemistades proteccio-
nistas; ahora ostenta un lihre-cambis-
mo agresivo sólo para crear dificulta-
Qfcs á los hombres que dirijen el par-
tido democrático y uue están obligados 
á contar con los hechos. 
Si ese partido no hubiese tocado á 
los derechos sobre las lanas, hubiera 
obrado mal; pero si hubiese hecho una 
reforma radicalísima, hubiese obrado 
peor. Ha hecho una reforma juiciasa. 
que podrá ser ampliada con el tiempo. 
Si aun con ser ella juiciosa, viene un 
descenso en los ingresos aduaneros, 
siempre será menor que el que traería 
la supresión de las derechos. Y como 
ha explicado anteayer Mr. Underwoo 1 
en la Cámara, lo mucho que los repu-
blicanos han aumentado los gastos pú-
blicos en estos últimos años, impone la 
necesidad de defender los ingresos ac-
tuales. 
Véase lo sucedido en España con el 
impuesto de consumos. El año sesenta 
y ocho, el gobierno revolucionario lo 
suprimió, sin poner algo que lo reem-
plazase. Los Ayuntamientos se queda-
ron sin recursos; y, al cabo de algunos 
años, hubo que restablecer ese im-
puesto, anti-económico y vejaminoso. 
Ahora, el ministerio Canalejas ha pro-
puesto la supresión; pero, uniendo á 
ella, un plan fiscal para que los Ayun-
tamientos puedan tener dotados sus 
presupuestos. Xo sé si el plan es bueno 
ó malo, porque no lo he estudiado; pe-
ro es indudable que esa manera de re-
formar es más prudente y razonable 
que la empleada el año sesenta y ojho. 
Existe el peligro de que los demó-
cratas, que. también, tienen sus "inte-
resas especiales," los amparen, votan-
do medidas proteccionistas, pero sin 
dejar de presumir de libre-cambistas; 
peligro que dió al traste con la ante-
rior reforma arancelaria, hecha por ese 
partido. Cuanto al otro peligro, el de 
supresiones de derechos, que mermen 
los ingresos del Tesoro y que, pertur-
bando los negocios, den armas á la pro-
paganda republicana, se evitará si Mr. 
Clark y Mr. Underwood llevan á todas 
las reformas de los aranceles el mismo 
sentido con que se ha hecho la de los 
derechas sobre las lanas. Los que pa-
gan los azúcares producen tantos millo-
nes de pesos, que, como he dicho antes, 
no parece probable que se vote su su-
presión; y esto es lo que más conviene 
á Cuba, puesto que conservará aquí, 
para su artículo, la situación privile-
giada. 
Esa situación sería aún mejor si se 
modificase el tratado de reciprocidad. 
Acaso ahí se piense que no se debe mo-
dificar el tratado, porque será negocio 
el obtener aquí el beneficio de la reba-
ja general, con más la ventaja del 
treinta por ciento, sin conceder nada 
en cambio; pero, sobre que las conce-
siones hechas á las mercancías america-
nas, algo favorecían á los consumidores 
de ese país, se ha de considerar que, 
con la reforma, desaparecerá la limi-
tación de cantidad importable, sin de-
i " lio. para el azúcar filipino, y, que. si 
es importante la reducción de derecho 
para las azúcares extranjeros, es posi-
ble que aumente la entrada de ellos en 
los Estadas Unidos. 
X. Y. Z. 
LA PRENSA 
Cuando se corre demnsiado, sin sa-
, ber apenas lo que se busca, á tontas y 
! á locas, hay el peligro de que se des-
ande lo andado. 
! ¡ Qué empuje, qué ímpetus y fuegos 
| los del feminismo emancipador y re-
I dentqr!'lifa mujer ha de ser lo mismo 
hqtrts el hombre, social, civi] y políti-
! camente. La mujer ha de luchar por 
la vida, ha de gobernar y adminis-
trar del mismo modo que el hombre. 
La mujer ha de ser electora, buró-
crata, alcaldesa, gobernadora, jueza, 
legisladora, presidente. 
La mujer ha de organizar comités, 
ha de agitar las muchedumbres desde 
la tribuna y el periódico, la mujer... 
La mujer ha de ser excluida de las 
oficinas públicas porque "su consti-
tución física la imposibilita para una 
.labor activa y continuada y . . . por 
moralidad." 
He aquí el paso hacia atrás, tan ra-
dical é impetuoso como los pasos ha-
! eia delante. 
Pretende darse sin embargo me-
diante un proyecto de ley presentado 
en la Cámara. 
Escribe á este respecto " E l Mun-
do": 
"En Inglaterra hay, en el servicio 
del Estado, tres mil doscientas sesen-
ta y una mujeres. Y en el servicio 
de los Consejos Municipales, tres mil 
setenta y una mujeres. En Francia, 
también, al finalizar el siglo pasado, 
había cinco mil mujeres ocupadas en 
Correos y Telégrafos. En el Banco 
de Francia, cuatrocientas mujeres. 
En el Crédito Territorial, doscientas. 
En Instrucción Pública, cien mil mu-
jeres. ¡Y aquí, en Cuba, se las quiere 
arrojar de la administración! Se quie-
re tratar á la mujer cabana con me-
nos justicia, con menos equidad, con 
menos liberalidad que el yanqui! No 
osaron nunca los gobiernos españoles 
proscribir á la mujer de la adminis-
tración. Este valor parece que lo van 
á tener los cubanos. Lo deploramos 
en el alma. La Revolución liberó, 
emancipó al cubano. Parece que la 
República debiera liberar, emancipar 
á la cubana. Lejos de hacerlo, se in-
tenta lanzarla de la administración. 
Cuando sus puertas se le han abierto 
de par en par en Inglaterra, los Es-
tados L'nidos,/Francia, Suízá, y em-
piezan á abrírseles en el resto de Eu-
ropa y América, aquí be pretende ce-
rrárselas." 
Pero parece que en Inglaterra, 
Francia y los Estados L'nidos la mujer 
tiene distinta constitución física que 
en Cuba. Será quizás más fuerte, más 
resistente. No queremos sospechar de 
ningún modo que en las oficinas de 
esas naciones sean los caballeros más 
respetuosos y . . . morales con las da-
I mas, ni mucho menos que las damas 
| sean menos dignas y respetables. 
Apuntó sin embargo un colega ha-
i bauero y comentamos nosotros algo 
! sobre esta delicada cuestión que qui-
j zás haya tenido no poca parte en la 
proyectada ley del señor Corona. 
Tal vez el señor Corona crea como 
nosotros que la mujer es digna de 
toda protección, no como mujer (íba-
mos á escribir como hembra) sino 
como virtuosa, trabajadora y apta. 
Tal vez opine el señor Corona que 
hay jefes en las oficinas públicas 
(triste es confesarlo) que no piensan 
así ó que se olvidan de tenerlo en 
cuenta. 
! De todas suertes es un criterio ra-
I dical en demasía el de la proyectada 
ley. 
Parécenos muy duro que carguen 
todas las mujeres con los pecados de 
algunas. 
Y parécenos muy lastimoso el que 
para moralizar las oficinas públicas 
haya que presentar una ley proscri-
biendo de ellas á la mujer. 
* * * 
Desde la resolución irrevocable de 
Menocal la política conservadora pa-
saba, al parecer, silenciosa é inadver-
tida. Seguía, sin embargo, bullendo 
y moviéndose, siquiera fuese entre 
dudas y vacilaciones. 
Escribe el propio colega " E l Mun-* 
do." \ 
Hemos sabido, por personas de to* 
da nuestra confianza, con las que he-
mos hablado de política en estos días, 
que entre muchos conservadores de 
provincias se discuten estos proble-
mas: ¿Debe el partido conservador 
presentar candidatos presidenciales 
en las próximas elecciones? En caso 
negativo, ¿debe pactar con cualquiera 
de los grupos liberales, y cuál debe ser 
el preferido?—Según se nos ha infor-
mado, la opinión conservadora se ha-
lla muy dividida acerca de estas 
cuestiones: tan dividida, que se teme 
surjan divisiones en casi todas las 
provincias. Unos entienden que el 
partido debe luchar abrazado á su 
bandera, fiel á sus principios, y que, 
en tal virtud, debe ir con candidaturai 
propia á las elecciones. Si así lo ha-
ce—agregan— no habrá divisiones 
en el partido, pues éste votará, como 
un sólo hombre, el candidato de la 
Asamblea ó Junta Nacional, sea Va-
roña, el filósofo, ó Lanuza, el jnris-
eonsulto, ó Freyre. el político de com-í 
batibidad. De Menocal no se habla, 
en vista de reiterada declaración de 
no querer se le designe, por segunda 
vez, candidato presidencial. Pero" 
otros opinan que no habiendo proba-i 
bilidades de vencer—pues en Hispa-
no-América no se ha dado todavía eí 
caso de que la oposición gane una' 
elección presidencial—lo práctico se-
ría apoyar á cualquiera de los candi-
datos del partido gobernante, á cam-' 
bio de concesiones beneficiosas paras 
la oposición conservadora. 
¿Y cuál es la combinación de los 
conservadores á quienes el colegí 
llama prácticos? 
El "Diario de las Villas" deja eriV 
trever algo sobre la candidatura pre-< 
sidencial del general Machado y vice-̂  
presidencial del general conservador, 
señor Carrillo. El cofrade matance-
ro "Yucayo" toma á juego y chirigo-
ta esta combinación. 
Mas al cabo ¿qué es la política del 
día sino un divertidísimo juego de 
posturas v aproximaciones? 
Quinto editorial de " E l Mundo** 
sobre el latín y el griego. 
Nuevas lla1madas á tropa. Nuevas 
invocaciones á Cuba libre.. ! 
Nuevos anatemas á los anti-lihera-
les, á los anti-republicanos. á los cle-
ricales que trabajan en las sombras, 
silenciosamente para derrocar el edi-
ficio de la revolución por medio del 
latín y el griego. i 
Todo es sombrío, tocio es misterioso, 
todo es temeroso en esta labor nefan-
da del latín y el griego. 
Ya " E l Mundo" ha dejado á un 
lado los diccionarios, las traducciones, 
los fósiles de las lenguas y civilizacio-
nes muertas. 
Albora está al acecho, arma al brazoy 
para segar las cabezas de la hidra' 
conspiradora del latín y del griego. 
Mientras nosotros contenemos la) 
E L AUTOMOVIL que ganó el 
premio de precisión, en Londres, 
por su excelente construcción. 
Pase por Prado número 119, á verlo.-Garantizado por 
el representante de la fábrica J . Wm. WULF. 
Piense usted, joven , que co« 
m a n d o cerveza de L A T £ O F I < 
CAJu l l e g a r á a vie io . 
ñ 
C A B A L L O S 
C 1770 alt 12-8 
Cn ración ra (.id a y segura 
de las SxostoBis, 6 Tvxaorea huesosos, Corvazas, Formae, J5C «para vanea, 
6 obrebueeo». 
Eafaer*08,M6leta9jVajigoziea,tU.,p*r 
..UNGÜENTO ROJO M M 
de P.MERE do CHANTILLY.en Orléana'Froncta) NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores, Reumas. Bronquiiia, Angina.3. P^uzion de Pecho, etc — en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN l : M Í 
sfn igrual para robustecer las extremidades de los Caballos 
AO Afios da éxito. — D* venta en COJOS de : 
D' MANUEL iíOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D* F. TAQUECHEU Obispo 27 HABANA 
^ M M M Y Ui TOOAf FARMACIAS m im f̂̂  
F 1 O X j I j IE3 T X 3 M 1»0 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E j M O N T E P I N 
(Efata novela, publicada por la casa edito-
rial de Sonena, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la ''Moctor-
na Poesía," Obispo 123.J 
(Continúa.) 
—Pero no hay indica-ción alguna 
de su domicilio. 
~-¡Eso es imposible! —exclamó el 
mecánico. 
—Mirad y os convenceréis. 
-—•Sin embargo, el libramiento es 
Un lincho. 
—^ Evidentemente! Pero también 
flebe serlo que el señor Próspero Gau-
cher haya acompañado al carretero 
hasta su domicilio. 
—'El caretero nos lo dirá. 
—¡Justo!. ..Pero desgraciadamente 
•caba de partir para Joinville. de don-
no regresará hasta dentro de dos 
koras. 
—Gracias, cahallero, volveremos 
dentro de do« horas. 
Renato recobró la factura y salió 
con Esteban Lorióte 
En sus semblaaMHNLttí;) un pro-
fumli) pesar. 
—V¿iu- : i ; ! ' ^ IwMÉMriM^^i mecá-
nico.—Armarnos de paciencia y espe-
rar—contestó el sobrino de Pedro 
Loriot. 
¿—.Despedimos el carruaje? 
Sí, tanto más cuanto que debo ad-
vertir á mi interno de Oharenton de 
la imposibilidad en que me veo de 
hacer hoy mi visita. Voy á escribir 
un despacho y á entregárselo al coche-
ro, suplicándole que lo deposite en la 
primera oficina telegráfica que en-
cuentre en el camino. Almorzaremos 
después para matar el tiempo. 
Esteban y Renato penetraron en ei 
café de la Mairie. 
El médico escribió su despacho. El 
cochero, pagado con largueza, aceptó 
con gusto el encargo de hacer que lle-
gara á su destino. 
A la hora indicada los dos hombres 
dirigiéronse otra vez á casa del señor 
Riohard. 
Acababa de llegar el carretero. 
El negociante de leñas hizo que se 
presentara en su oficina. 
—Santiago—le dijo — aquí hay dos 
caballeros que tienen noticias que pe-
diros. . . . 
—Con respecto a un libramiento he-
cho el 20 del mes último—dijo Re-
nato, j ; -
-^El 20 del mes ultimo...—elijo 
Santiago—/.á quién? 
—A un tal Próspero Gaucher. 
—'¿Y en qué consistíá ese libra-
miento? 
—En cien haces grandes y ciento 
cincuenta haces pequeños. 
—Perfectamente; había olvidado el 
nombre. . . ;pero ya recuerdo. 
—'¿Dónde llevásteis el pedido? 
La respuesta iba á ser decisiva. 
Renato y el doctor sentían latir sus 
corazones con violencia. 
—'¡'Diantre!— exclamó el carretero, 
—Muy lejos de aquí, á la meseta de 
la montaña de Bagnolet. 
Esteban continuó: 
—¿A una casa particular? 
—Sí, señor. 
—•¿Recordáis la persona que hizo 
el pedido? 
—Sí. Eran dos. 
—¡Dos!—exclamó el mecánico. 
—'Uno grueso y bajo y otro delgado 
y alto. 
Renato y el doctor cambiaron una 
nueva mirada. 
El mozo del gabinete del restaurant 
Richefeu había hablado también de 
un individuo grueso y bajo y de otro 
alto y delgado. 
Parecía probable, ya que no seguro, 
que estas señas se referían á los mis-
mos hombres. 
Y—preguntó el joven médico, — 
¿esos individuos vivían en la casa 
donde llevasteis el pedido? 
—Sí: me dijeron que eran criados. 
—¿Y no visteis al señor Próspero 
(xauoher ? 
—No. 
—Pues nosotros vamos á verle. 
—¡Verle!—exclamó el carretero 
soltando la carcajada.—No lo creo tan 
fácil. 
—-¿Por qué?—preguntó Esteban. 
X X I I 
—'Porque —respondió el carretero, 
—Próspero Gaucher no vive, si hay 
que dar crédito á lo que se decía al día 
siguiente del incendio. Se ha dejado 
quemar vivo con criados, porque na-
die le ha vuelto á ver. 
. —•¡ Quemado vivo en el incendio!— 
exclamó el doctor con voz apagada.— 
Dónde? Explicaos. 
—En su casa. 
—-¿En su casa? 
—Diantre.. . sí. . . En la casa don-
de llevé los haces de leña. Se diría 
que los había pedido expresamente 
para quemarse. 
Esteban y Renato temblaban. 
—V ése incendio.. . i cuándo ha su-
cedido?—preguntó el mecánico. 
—Da misma tarde del libramiento. 
En la noche del 20 al 21. 
—¡Ah! quisiera no comprender — 
murmuró con tristeza Esteban.—Creo 
que voy á volverme loco. 
—'¡Valor, amigo mío—dijo Rena-
to; —nada prueba que haya sido co-
metido un crimen. 
Y añadió volviéndose al carretero, 
asombrado del efecto que su noticia 
acababa de producir. 
—-¿A quién pertenecía la casa men-
cionada? 
—Xo lo sé, pero en Bagnolet os lo 
dirán. La casa pertenece al común. 
—'¿Por dónde se va á Bagnolet? 
—Subid á los cerros por una sen-
da que comienza á la derecha, á dos 
pasos de a-quí. Recorred la cima y ba-
jad de nuevo. Bagnolet se encuentra 
al otro lado. A mitad de camino, so-
bre la meseta, veréis un montón de 
escombros. Allí se hallaba la casa. 
—Gracias, amigo mío, gracias. — 
dijo el doctor entregando una moneda 
de cien sueldos á Santiago, y luego, 
después de saludar al negociante en 
leños, dió el brazo á Renato v salió 
con él. 
El carretero les acompañó hasta la 
puerta, diciéndoles: 
—El camino de la derecha. . . el de 
la derecha. 
^ Los dos amigos no andaban, corrían 
sin hablar palabra, pero dominados 
por el mismo pensamiento. 
Ganaron la cima, y después de des-
cansar un instante para respirar du-
rante algunos segundos, empezaron da 
nuevo su marcha. 
Cinco minutos después acertaron ái 
ver, á trescientos pasos, un grupo de 
piedras ennegrecidas por el fuego j . 
calcinadas. 
Enfrente de la casa incendiada de-
tuviéronse Esteban y Renato. 
Sus miradas recorrieron los esconv 
broa. 
—•¡Ah!— exclamó el médico cuyas 
lágrimas inundaban su semblante.—i 
¡ Si Berta hubiera perecido entre las 
llamas, sería espantoso! 
—'Desechad esa idea— respondió el 
mecánico esforzándose por dominar la 
emoción que le ahogaba. Xada prueba, 
que haya sucedido tan inmensa des-
gracia, ni que se haya realizado cri-
men tan monstruoso. Pensad que pa-
ra llegar á descubrir la verdad nece-) 
sitamos de toda nuesta calma y de to-
da nuestra sangre fría. 
—-Tenéis razón, lo comprendo — 
balbuceó tristemente Esteban.—'¿Pe-
ro, y el medio de ser fuerte cuando la 
desesperación destroza el corazón?, 
Probaré, sin embargo. Venid. 
Enjugó sus húmedos ojos y se puso 
en marcha sostenido y animado por su 
compañero. 
A l llegar á Bagnolet, Renato paró 
al primer transeúnte. 
{Continuará.^ '•[ 
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;La Unión •risa, dejemos hablar á 
Española 
'Hacer cuestión de patriotería la^ 
discusiones sobre si en los planes de 
estudios deben figurar ó no los idio-
mas muertos, es impropio, es inopor-
tuno. 
Pruebe í£El Mundo" que el latín no 
sirve para nada, pruebe que el plan 
que ha ideado "ese señor profesor" 
no es pedagógico, ó que es inferior al 
actual; pero no acuda á recursos de 
lirismo barato. 
Creer que la República está amena-
zada de muerte, porque unas cuantas 
personas sensatas que nada tienen de 
reaccionarias, no opinan como él so-
bre el griego y el latín, es realmente 
ridículo. 
Mandar á " E l Mundo" que prue-
be, después de sus cinco editoriales, 
la inutilidad del latín y el griego nos 
parece una ironía demasiado despia-
dada. 
Si lo pudiera probar, ¡ adiós som-
bras reaccionarias, adiós fantasmas 
antirevohicionarias, adiós conspira-
ción clerical! 
Mas tiene razón " E l Mundo." 
El latín y el griego no son más que 
estorbo y broza. 
Leamos lo que nos dice " E l Cama-
güeyano" en su sección "Pluma y Ti-
jera:" 
Ni el griego, ni el latín nos hacen 
maldita falta. ¿íSabe griego ni latín 
el general (iómezíí Pues ahí lo tienen 
nsíedes de Presidente de la -Repúbli-
ca. Y así de ios demás comensales 
del .presupuesto. 
Del francés, Lo sufíciente para en-
tender á nuestros eronisüas de salo-
nes, que maltratan tal idioma de Gau-
tier con media docena de palabras cu-
yo verdadero sentido no conocen. 
El inglés lo necesitamos casi todo 
para podemos entender con nuestros 
lamos los yankees. 
Y el castellano sobra por completo. 
(Para llamarnos "honorables" los 
unos á los otros, firmar "vouchers" 
y "choks," viajar con "tickets/ ' 
sustituir ^1 "señor ' á &ecas ai anti-
guo y respetuoso "muy señor mío," 
y acabar con un "De V. atentamen-
te," y firmar nóminas, y ha,blar de 
"finanzas" y "amarrar chivos" y 
otras zarandajas, sobra por completo 
el idioma «n que Granada cantó á 
Dios y al "Amor Hermoso" y el Te-
norio se dió al Diablo con versos de 
Zorrilla. 
¡ Griego! | latín J | idiomas! | litera-
turas! ¡filosofías! ¡ciencia política! 
¡ética! ¡psicología! ¡sociología! ¡de-
recho ! . . . 
¡Ta! ¡ta! ¡ ta i 
Todo eso está bueno para los sal-
vajes, que son los que necesitan 
aprender; pero nosotros, para trasla-
darnos á New York, venir con un t i -
tulito á los tres años y comenzar á 
ganar dinero, aunque no sepamos 
una palabrai de lo que el título signi-
fica ¿necesitamos estudiar todas esas 
tonterías? 
De ningún modo. 
Con saber intercalar en las cnarti-
llas venga ó no venga á cuento, 
tm ditt tres joli, soi dissant, charmant, 
tróüéseau, coñime il fauf, leader, all 
rifjth, good hyc, wellcome., mió caro, 
fanchdlo, honorato, fratrllo, ahrada-
cabrantc, fundir, risaje, exquisiteces, ti-
mideces, candideces... con todo eso y 
la Gramática parda nos basta y nos 
sobra. 
Lo demás es lo que dice "Regal ía" 
en "Flor de Mantua." 
Cuentos de camino. 
Ya puestos sobre Instrucción Pú-
blica recomendamos al celo ferviente 
y tenaz de " E i Mundo" lo siguiente 
de "La Unión Española:" 
Los maestros públicos están aban-
donados desde hace .mucho tiempo. 
No se les ha- procurado el medio de 
prepararse para ejercer con acierto 
su profesión. Muchos de ellos, la ma-
yor parte, después de salir de las au-
las de las escuelas primarias, apren-
dieron de memoria un .Manual y pro-
baron su "competencia" en unos exá-
menes "de esos que no prueban ma-
cla." En seguida se les puso en po-
sesión de un certificado que los "ca-
pacitaba" (capacidad á medida de 
tiempo) por uno, dos ó tres años, se-
gún los puntos que hubieran alcan-
zado en el examen, y fueron nombra-
dos educadores de la juventud cuba-
na, y se pusieron á instruir por los 
nuevos métodos de enseñanza. 
¿Por qué " E l Mundo" tan batalla-
dor, tan celoso de los interesen; de la 
educación popular cubana no trata .en 
sus luminosos editoriales do la ins-
trucción primaria y del profesorado 
de las escuelas públicas? 
Quizás crea " E l Mundo" que los 
buenos maestros, las Escuelas Norma-
les para prepararlos y los sueldos de-
corosos para retribuirlos, sobran lo 
mismo que el latín y el griego. 
lAdemás, cuando el doctor Varona 
creó su prodigioso plan de Instruc-
ción Pública, descansó. 
Y ahora ¿quién se atreve á hablar 
de reformas y proyectos de ense-
ñianza ? 
Escritos nuestros comentarios so-
bre la proyectada ley del señor Co-
rona, leemos en "La Lucha:" 
Si las mujeres en las oficinas no se 
comportan con ia virtud y el decoro 
correspondiente, no tienen ellas la 
cul'pa1. A buen seguro que si el Jefe 
del Departamento es un caballero, se 
tenga que lamentar en su oficina ra-
moralidad de ninguna clase. A buen 
jefe, buenos servidores. Cuando la 
cabeza duele, dice un laíbrismo hipo-
crático, todos los miembros duelen. 
Sor Juana Inés de la Cruz, la musa 
mejicana, lo dijo con mucha oportu-
nidad: 
"Hombres necios que acusáis 
á la mujer, sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis." 
De donde se dteduce que, si hace 
falta alguna nueva ley, es para poner, 
puerta afuera de las oficinas públicas, 
no á las mujeres en general, sino á 
los que dentro de ellas laudan á caza 
de aventuras galantes. 
í 
C A S T O R I A 
p a r a F á i r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los pá ryn los y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcó t ica . Es un sustituto inofenslyo del E l i x i r 
Paregór ico , do los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los yOmitos causados por la 
leche agria, cura l a diarrea y los cólicos ventosos, Cas-
toria alivia los dolores de l a dentición, cura el es t reñi -
miento y la flatuleneia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
b u sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
ftl paladar de los niños como la miel . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
t He dado la Ctstoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
f La Castoria es la reina de las medicínao 
pp.ra niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les. damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A Yaruroten, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Hamos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick(California). 
cSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Ca> 
tovia.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE rtVTAITl COXPACT, 77 MVRRAY STREET, M EVI YOKK, E. U.i* 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U b . HERPES ECZEMAS Y T O D A C L A S ¿ 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u i t a » d e 11 á 1 v c i é 4 á 5. 
C. ITflO Tn -t 
B A T U R R I L L O 
En nombre <k la Asociación de Emi-
arrados cubanos, los señores Ventosa y 
Pedro Pérez ban elevado una moción á 
la Cá.mara, excitando á la promulora-
eión de una ley que prohiba el uso de 
la bandera nacional, á no ser en 'festi-
vidades oficiales ó en actos serios, para 
impedir la 'vergüenza de que en cabil-
dos y mascaradas se la exhiba por cre-
tinos y payasos. 
Merecen ser legisladores Pérez y 
Ventosa, por su at^mión á los clamo-
res de la prensa honrada y su inter-
pretación del patriotismo decente. 
La bandera de una nación, símbolo 
de altísimas aspiraciones, la historia 
del país, la síntesis de sus instituciones, 
el lábaro que llevó generaciones al sa-
erifieio é inspiró á artistas y sabios, 
es cosa veneranda; y da tristeza ver 
cómo la infaman la necedad y la ex-
plotación, ya preoediendo con ella 
á ana turba de rumberos, ya enarbo-
iándola •en lo alto de la valla de gallos 
ó del circo de caballitos. 
La política necia que nos gastamos, 
la ensucia también. Yo he visto en ma-
nifestaciones callejeras, cubiertos loa 
caballos de un coohe con la enseña na-
ciona'l; terminado el espectáculo, el 
símbolo ha quedado empapado en su-
dor de la bestia, sin respeto á las lá-
grimas d-e madres y la sangre de pa-
triotas que otras A'eces la empaparon. 
Y las protestas de corazones cubanos 
se perdieron en el vacío de la indife-
rencia legislativa. 
Se abusa de la bandera de la patria. 
La usa el cabildo; la emplea la impu-
dicia; con ella se cubren las concupis-
cencias ; el discursito vano y el trapo 
sagrado constituyen todo el encanto 
de las más risibles fiest-as. Y de ese 
manoseo resulta que las generaciones 
nuevas fW habitúen á la irrespetuosi-
dad y no se den cuenta de la inmen-
sidad de esfuerzos y de amores que 
ella simboliza. 
Recojan la indicación los legislado-
res y contengan las demasías del cre-
tinismo. Quien no honra á la ban-
dera de su patria, como quien no enal-
tece el nombre de su madre, es indigno 
de A-ivir entre gentes civilizadas. 
* « 
En Cienfuegos se ha repartido una 
hoja impresa. Prestigiosos firmantes 
abogan por un poco de justicia hacia 
Antonio Argüelles, ex-delegado del 
partido revolucionario, que prestó ser-
vicios á la causa de la independencia, 
según certificado de Estrada Palma, y 
que se vé hoy sumido en pobreza y 
combatido por quienes tal vez no ama-
ron nunca la libertad de 'Cuba. 
Toda obra de reparación es simpá-
tica. Pero no es nuevo el caso de Ar-
guelles. 
En Mariel vive un Carlos Soto, 
hombre trabajador y honrado, Capi-
tán del Ejército Libertador y también 
servidor de la revolución en el envío 
de correspondencia, armas y . medici-
nas. 
Un día, acorralado Maceo por la 
Trodh.a, Carlos ¡Soto hizo un bote. Y 
cierta oscura noche pasó al gran Mula-
to, al G-eneral Miró, al Estado Mayor, 
más allá de la Boca del Mariel, bar-
lando así los planes de Weyler, con 
riesgo doble de su Anda : el de ser tiro-
teado y el de naufragar. 
En manifestaciones callejeras el 
histórico bote ha pas'eado las calles de 
la. Habana ; pero el botero no ha po-
dido ser alcalde en su pueblo, por ser 
conservador. Una vez quiso seguir 
(nyecc!o 
E»pcrmatorrca. Leucorrea 6 Floree Blancu» j toda clus* d* flnjoa, por nntipnoB qne sean. araritizMa no causar Estreoheoofc czpooíflco iv»r» toda «»nf*rmo-dad mu<;oea. Libro de veneno. 
fia Ems Otfldw b l CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
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el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los ffe A Vfe M £ B ^ 1 ST 
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Q. PKUNlERj 110. rué de Rivoli. VLRiS. 
siendo vocal, sin sueldo, de la Junta de j 
Educación, y fué derrotado. Yo le he j 
visto sudoroso haciendo goletas que pa-
gaba un español, querido amigo mío, j 
ya difunto: Leandro Sell. No se qué i 
pruebas de gratitud haya recibido de ! 
la república que ayudó á traer. Y al 
verle, hombre bien educado, moral, 
digno, buscándose la vida con el traba-
jo de sus manos, mientras la fortuna 
sonreía á los que odiaron á Maceo, he 
sentido las hondas tristezas, y me he 
dirho: los tiranos son más nobles y 
ágradecidos que estas democracias; las 
dictadores siquiera prefieren y pagan 
á sus leales servidores; las turbas del 
sufragio universal abandonan á los 
que les trajeron las gallinas. Argüe-
lles y Soto: si no fuera por la paz de 
vuestras conciencias, bien pudiérais 
arrepentiros de haberos jugado la vida 
para encumbramiento de osados y mal 
agradecidos. 
Mnrhno Corona y otros, han pre-
sentado un proyecto de ley para im-
pedir que sigan siendo designadas pa-
ra cargos oficinescos, mujeres cubanas, 
con el pretexto aparente de que mu-
chas carecen de CDnipetencia y de que 
la galantería de los jefes les impide 
imponer la necesaria disciplina. El mo-
tivo real, ó muciho me equivoco, es el 
abuso que se comete inrroduciendo ea 
las oficinas personas de dudosa con-
ducta, unas, de pertinaz holgazanería, 
otras, merced á la protección de perso-
najes que han tomado el tesoro dé la 
nación como renta propia para el pa-
go de personales favores. 
La medida, absoluta, anti-feminista, 
dictada por la sola razón del traje, ni 
me parece democrática, ni tiene visoa 
de justa, ni siquiera responde al bien 
de la administración. Y se dará el ca-
so de ser sustituida en un Negociado 
una dama culta y digna, por un inepto 
recién sacado del sitio de labor ó por 
un degenerado con voto. 
De ninguna manera puede justifi-
carse ante la conciencia y ente la ra-
zón, que las pobres mujeres, por 'hon-
radas y talentosas que sean, resulten 
inhabilitadas para trabajos propios I 
de su sexo, porque á la naturaleza plu-1 
go que fuera Qiembra y no macho el ani-1 
mádeulo de que proviene cada una. 
Eso es anti humano. Eso equivale á 
condenar aptitudes, estudio, virtudes, 
todo, acaparando en el hombre, de-
cente ó vil, derechos que son comunes 
puesto que tainibién la mujer come y 
viste, contribuyendo á los ingresos na-
cionales, y crea hogares y educa hijos y 
hace patria. 
Pero aunque duela reconocerlo, es 
fuerza proclamar que hay honradez y 
buen deseo en el intento. Causa pro-
funda pena ver confundidas en oficinas 
del Estado á la madre honrada y á la* 
huérfana digna, con mujeres de ligero 
carácter, rompedoras de la disciplina 
social, bullangueras y superficiales, 
que no van allí á buscar el pan de la 
familia sino el recurso para ostenta-
ciones de lujo y acicates de la tenta-
ción rma-lsana. 
Ya describió mi amigo Aurelio ^Mi-
randa en su hermosa Novela epistolar, 
la vida de algunas de esas muchachas 
y las consecuencias de la extremada l i -
bertad de que gozan, para desdicha de 
sus pudores y desastre de su hogar. 
Y muc'has veces periódicos capitalinos 
han repetido apodos de mujerzuelas que 
en la Casa del 'Pueblo han aparecido 
como burócratas, usurpando puestos 
que correspondían á la probidad y la 
necesidad. 
Una selección del personal de ambos 
fiestauia la Vitalidad 
de los Hombre». 
Gala titilado. I>r«clo,|1.40 píate Siempre & la venta en la Farmacia del Dr. Manml Johneon. Ua curado otros, lo curará á usted. Hcga la prueba. Bt ÍOH-
M I M í W M 
HS/EPOTENOIA,— PERDIDAS SSZffl 
NALB6. — ESTERILIDAD. — VR. 
VSREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUBBRAIKTBAa. 
Consultas de 11 á 1 7 d« 4 4 5 
40 HABANA 48. 
C 1751 Jn.-l 
880 fctes satlsfeclios lurante el psaflo mes 
Los lentes Dúplex dan doble vista & todos los ojos y están demostrando 
sus maravillosas cualidades día tras día, pues mües de personas atestiguan su 
eficacia. 
CURACION DE LA VISTA DEFECTUOSA 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados de vista 
defectuosa, nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por 100 de los casos de 
vista delVotnosa es producida por negligencia en escoger los lentas apropiados. Es 
siempre mejor, para aquellos que se dan cuenta de lo que vale tener una buena vista 
acudir & una casa de reputación para examinar su vista. ¿No le parece que vale 
la pena atender á. su vista? 
Estamos seguros de que loa que nos visiten han de traer a sus hijos y amigos. 
Hemos venido para quedamos y nuestra casa es permanente. Sabemos que nues-
tros lentes Dúplex no pueden ser imitados por otros á pesar de lo que digan, y 
hemos procurado tal reducción de precios durante algQn tiempo, que experimen-
tamos y estamos probando que el público se da cuenta del valor de nuestro trabajo. 
LENTE DUPLEX, ARMADURA Y ESTUCHE, $100. 
El sistema americano para reconocer la vista es el mejor. Somos Opticos y no 
nos ocupamos de nada más. 
OPTICOS AMERICANOS, O'REÍLLY Núm. 102, NUMERO NUEVO 114. 
Acuérdense que nuestra entrada está en el número 112 6 114 y que no tenemos 
ninguna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: "102 Opticos", 
nuevo 114. 
FABRICAMOS LOS CHISTALES A LA ORDEN 
sexos será medida más patriótica y le-
gal. Una negativa rotunda de los be-
cretarioe y Alcaldes á toda recomen-
dación de correligionarios, en favor 
de sus amantes y de sus compadres, pon-
dría eoto al mal, y las gentes de bien, 
hombres y mujeres, tendrían garanti-
zado el trabajo allí donde honradez y 
competencia son necesarias. 
He ahí uno de los efectos del caudi-
llismo; he ahí uno de los graves in-
convenientes de esta política persona-
lista ; he &h.\ una de las 'rarezas de la 
(1 inocracia novísima: no los méritos 
del ciudadano, sino las imposiciones 
de los amos del cuerpo electoral, se 
premian y sirven. 
J o a q u í n N. AftAMBUBU. 
E L CONGRESO" 
SENADO 
L a sesión de ayer 
Hasta las einco y diez minutos no 
dió comienzo. 
La presidió el s^ñor Gonzalo P6re2j 
actuando un solo Secretario, el seño». 
Regüeiferos, y asistiendo un total de 
trece senadores. Aprobóse el acta de 
la anterior. 
Del Ejecutivo 
Se dió lectura á una comuuicaeión, 
enviando un Reglamento de la Uni-
versidad Nacionail, que había sido 
pedido por el Senado, eil cual se dió 
por enterado. 
De la Cámara 
de Representantes 
Se le dieron igualmente lectura á 
cinco comunicaciones remitiendo una, 
los capítulos del Presupuesto que 
en la última sesión de dicho Cuerpo 
legislativo fueron aprobados, pasando 
a su respectiva Comisión; otra, conce-
diendo una pensión de 50 pesos 
mensualles á eada uno de los hijos del 
general Grombet ¡ otra sobre la conce-
sión de una pensión de $3,600 anuales 
á la señora viuda del general Calixto 
García. Estas dos últimas pasaron á 
la Comisión de Beneficencia. Otrt, 
enviando el proyecto de Ley conce-
diendo amnistía por delitos electora-
les, que pasó á la Comisión de Códi-
gos, y la última enviando copias de 
las distintas proposiciones de Ley pre-
sentadas en la referida Cámara en sus 
últimas sesiones. 
Comunicaciones oficiales 
Se dió el alto Cuerpo por enterado 
de las siguientes: 
De los Maestro-s de Santa Clara, in-
teresando aumento de sueldo. 
Del Ayuntarai-ento de Songo, soli-
citando que el crédito destinado á la 
carretera de Jaraíhueca, se invierta en 
las que van desde este punto á Songo 
y á la Maya. 
D d Ayuntamiento de Jiguanj remi-
tiendo un ejemplar de sus presupues-
tos. 
Del Ayuntamiento de Vinales soli-
citando que no se imponga el canon de 
$170 por cabaliiería de tierra que se 
destine al cultivo del tabaco, según se 
determina en la proposioión de Ley 
de irrigación. Pasó á la Comisión de 
Códigos por encontrarse allí el Pro-
yecto de Ley de referencia. 
• Y del Director del Baneo Territo-
rial enviando un estado del balance 
practicado en 31 de Mayo último. 
Proyectos de Ley 
Suscrita por los señores Cisneros, 
Laguardia y Guillen se presentó al • 
guíente, reglamentando el usu de ?* 
bandera nacional: ia 
Articulo primero: La bandera V 
cional sólo podrá usarse y ser \ZJA 
en los edificios donde existan los ed* 
ficios del Estado. La provincia v í 
Municipio, por las fuerzas armad 
de la República, así como en 1? 
Círculos políticos, Sociedades r e J 9 
nales, Instituciones científicas y lite 
ranas de carácter general, en Íos 0r" 
ganismos políticos, permitidos en U 
nación, y en las casas particularej 
durante el día en que se 001111^0^ 
una festividad patrióticonacional ó 
en que se realice algún mitin ó rcU. 
nión de carácter político ó nacional" 
Artículo segundo: También podrj 
usarse y enarbolarse la bandera na-
cional en los edificios de las empre. 
sas ferrocarrileras, navieras y otros 
de análogo carácter. 
Artículo tercero: Siempre q u e ' ' » 
el territorio de la República, con ex. 
cepción de las oficinas ó residencias 
•de Ministros Plenipotenciarios ó 
funcionarios de la carrera cons^laí 
acreditados ê  Cuba, se ice oficial, 
mente una bandera extranjera, ten-
drá que hacerse lo mismo con la ban-
dera nacional, colocándolas en dos 
astas distintas. 
Artículo cuarto: Se prohibe el 
empleo de la bandera nacional en to-
dos los casos y lugares no comprendi-
dos en los artículos precedentes, y es-
pecialmente s uuso como cortinaje, en 
cualquier casa, así como su aplicación 
en los teatros, establecimientos nier-
eantnles, vallas de grallos y otros pun-
tos de eomercio ó lucro personal, ba-
jo la multa de veinte y cinco á cien 
pesos, después de requerido previa-
mente el infractor para que deje de 
hacer uso de aquella enseña en la for-
ma que motiva el requerimiento. .íl 
Pasó á la Comisión de Códigos, pa-
ra su informe. 
Dictámenes 
Se le dió lectura al de la Comisión 
de ¡¿anidad y B^nelicencia en sentido 
favorable al proyecto de ley de la Cá-
mará, relativo á conceder una pensión 
vitalicia á la señora Asunción Casti-
llo, viuda del doctor Valdés Domín-
guez, cuyo dictaincn por ser de pri-
mera lectura qaedó sobre la mesa, 
Quedó también sobre la mesa, y 
por igual motivo, el dictamen de la 
Comisión de Justicia y Códigos favo-
rable al proyecto de Ley ele la Cá-
mara aprobando las modificaciones 
recomendadas por el Ejecutivo Na-
cional, á k. concesión otorgada á la 
•Compañía para el dragado de los 
puerto sdelaresuprafp dlututututu t 
puertos de La República. 
Además quedaron sobre la 'mesa 
también los emitidos por la Comisión 
de Hacienda y que se refieran ¡a, los 
extremos siguientes: 
Favorable al proyecto de l^y con-' 
cediendo $4,500 para las obras de 
, ampliación y reparaciones en el asilo 
"Padre Valencia," de Camagüey. 
Favorable al proyecto de ley con-
cediendo tres mil pesos para termi-
nar la construcción del Palacio de 
Justicia de Matanzas. 
Favorable al provecto de ley non* 
siderando comprendida en el artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil á la 
familia del difunto Magifstrado de la 
Audiencia de Santa Clara señor Xi-
qués. 
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| í¡ 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! ^ 
J PARA W1ESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAfiERIA í 
{ F f L T K O S CON D E P O S I T O P A R A H I E L O % 
• H L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS • 
#m.n t !OCar ienCÍn?a ,deÍ7ostrador y Para conectarlos directa-J f mente con la c a ñ e r í a del agua. | 
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EFECTOS ELECTRICOS EN GESER.U i 
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Favorable al proyecto <ie ley con-
cediendo ochocientos pesos para arre-
glo del mobiliario perteneciente al 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Alacranes. 
A causa de haberse retirado del sa-
lón el señor Cuéllar, manifestó el se-
ñor "Rcgüeiferos su creencia de que no 
estaba completo el £;quorum," por 
lo que volvióse á pasar lista, y como 
no resultaron más que doce señores 
senadores, se suspendió la sesión. 
Eran las seis y diez. 
V i s i t a del s e ñ o r Sangui ly 
Fué causa de no haber comenzado 
la sesión hasta hora tan avanzada, 
según pudimos enterarnos, la larga; 
conferencia que el señor Secretario 
de Estado sostuvo, desde las tres has-
ta las cinco, con los señares sena-, 
dores. 
A'Unque estos, como es natural, 
guardaran la natural reserva, pode-
mos asegurar que el señor Sanguily 
fué á tratar de la ampliación de te-
rrenos interesados por los Estados 
T'nidos para la estación carbonera de 
Guantánamo, sobro las 800 caballe-
rías de tierra -que hoy ocupan, y para 
lo cual desean adquirir la finca del 
señor Jane, y otras. 
E l señor Sanguily quizás iría á in-
teresar del Senado que se resolviera 
el asunto en esta legislatura, pero si 
es así, nos parece algo difícil por la 
falta material de tiempo. 1 
CAMARA OTÍEPRESENTANTES 
1 2 - V l - 1 9 n 
E l reloj de la Cámara, que aihora 
marcha puntual, señala las dos de la 
tarde.... las dos y media.. . las tres 
menos cuarto. . . 
Ferrara no aparece. ¿Qué ocurrirá? 
E n el salón de conferencias se ve á 
más de cincuenta representantes. 
Hay, pues, '*quorum." ¿Por qué no 
empezará la sesión? 
Los timbres llamando á ella suenan 
desde largo rato, y nadie se mueve. 
¿Se habrán declarado en huelga los 
representantes? ¿Estarán quejosos del 
excesivo trabajo y del escaso sueldo? 
¿Será posible?... • 
Ferrara entra, al fin, en el salón, 
ocupa la Presidencia, agita la campa-
nilla, y ordena que se dé lectura al 
acta. 
Leída ante muy pequeña concu-
rrencia, un representante pide que se 
pase lista á los presentes. 
Entran algunos más. 
Pasan unos minutos: no hay "quo-
rum." 
Sólo están presentes los señores 
Adam Galarreta, Alsina, Arango y 
Manlilla, Armenteros, Betancourt y 
Sánchez, Calleja, Campos Marquetti, 
Caucio Bello, Cebreco, Cuesta Ron-
dón, Espino, Fernández de Castro, 
Ferrara. Freyre de Andrade. Fuente, 
García Euseñat, García Feria, Geno-
va de Zayas, González Téllez, Her-
nández, Mendieta, Messonier, More-
jón. Naya, Pardo Snárez, Pino y 
Quintana. Porto. Risquet. Sartorio y 
Leal, Urquiaga Arrastia, Vera Ver-
dura y Viondi. 
i m MADEE8 DE FAMILIA 
La maternidad es la época más impor-
tante en la vida de la mujer. Desde el mo-
mento que la mujer es madre, se impone 
grandes responsabilidades y deberes sa-
grado« que para poder cumplir con exac-
titud le es indispensable estar en buen 
estado de salud. Las madres que no dis-
frutan de una buena salud no disfrutan 
tampoco de los goces maternales, antes 
por el contrario, sus obligaciones le son 
una carga pesada. Una madre enferma se 
halla siempre indispuesta y de mal humor. 
Cuan diferente y feliz es. por el contrario, 
aquella que disfruta del bienestar que pro-
porciona una salud á toda prueba. Que di-
cha tan grande es para una familia ver 
á la madre buena y alegre: los pequeños 
pueden disfrutar con más holgura y alegría 
de los placeres infantiles y en toda la fa-
milia resplandece la felicidad y el bienes-
tar. La salud es para las madres una ne-
cesidad, no tan solo por que ella cons-
tituyo su felicidad, sino también por que 
de ella están gozosos todos los que la ro-
dean. 
E L VINO Q£ S T E A R N S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
es el amigo inseparable de las madres de 
familia. Es un tónico muy poderoso que 
fortalece todo el sistema, enriquece la san-
grfj y da energía y fuerza al organismo en 
general. Las madres de familia que usan 
el Vino de Stearns encuentran en él un 
verdadero alimento de nutrición para los 
niños durante el difícil período de la lac-
tancia. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & C I A . . D E T R O I T , 
M I C H . , E . U. A. 
DIARIO D E L A MARÍN A.—Edición de la mañana.—Junio 13 de 1911. 
Total, 32. 
19 liberales y 13 conservadores 
E l señor FERRARA:—Está visto 
que no quieren entrar en el salón de 
sesiones todos los representantes que 
están en la Cámara. 
Débese esto á que liberales v con-
servadores, de acuerdo, sê  oponen á 
la aprobación de los nuevos presu-
puestos. 
Y se oponen, porque <>n ellos se han 
de hacer determinadas economías de 
personal... 
E l señor F R E Y R E : - -Los conserva-
dores queremos que se discutan esos 
presupuestos. 
E l señor F E R R A R A : — E s posible 
que quieran. Pero la Presidencia po-
dría citar nombres, de representantes 
conservadores que no quieren tal dis-
cusión. 
E l señor MESSONIER:—Los libe-
rales estamos dispuestos á discutir 
cuanto se desee. 
E l señor FERRARA:—<Xo todos. 
Repito que puedo dar nombres. Y no 
|se iá esta oposición por cuestiones de 
Ipartido: es una oposición indivi-
| dual . . . de demasiados individuos... 
| Así, pues, creo que deoomos quitar de 
la orden del día el debate de los pre-
supuestos. Quitándolo, habrá, por lo 
menos, "quorum" para las sesio-
nes . . . 
VARIOS R E P R E S E X T A N T É8 s— 
Xo. no; hay que discutirlos. 
E l señor FERRARA:—Cuando la 
Cámara guste. Pero hoy no hay "quo-
rum." ¡Se levanta la sesión! 
Son las tres de la tarde. 
La p l i ta jor ientro 
"Los anarquistas" 
Un representante ingenioso (¡que 
también los hay!) fué ayer el autor 
de la rotunda calificación: "Los anar-
quistas". 
Pero los lectores no saben á quienes 
nos referimos, y vamos á presentár-
selos. 
Son unos cuantos, no pocos, casi 
todas jóvenes, y todos gente inquieta, 
bullidora, dominante siempre. 
Al frente de ellos está un muy culto 
coinpañero, al que ya se titula "el ba-
tallador", y cuyo naciente prestigio 
parlamentario cada día se arfirma más 
y más. . . 
'Pues bien: este grupo de represen-
tantes, que no nos atrevemos á bau-
tizar de díscolos, y del que forman par-
te, indistintamente, liberales y conser-
vadores, ha querido dar su primera ba-
talla obstruccionista. 
j Motivo ? Concretamente: la cesan-
tía del Sr. Aurelio Ramos Merlo, ve-
terano y prestigioso periodista que en 
I51 actualidad vivíi gracias á un desti-
no en Gobernación. 
Los "anarquistas" se han propues-
to conseguir que le repongan en su 
empleo, y, si así no se hace, los Presu-
puestos no se aprobarán.. . 
Se apelará para ello al recurso de 
ayer: aunque la Cámara esté llena de 
representantes, solo entrarán unos 
cuantos en el salón de sesiones. 
E l grupo anárquico se cree con 
Sra. Doña Gervaise Graham 
PARA que mis hennanae de la América Latina con» ozcan mis excelente» preparaciones del tocador-
que han sido usadas y recomendadas por prom, 
Inentes damas de sociedad durante cas 1 un cuarto de 
sitio, deseo enTlar gratuitamente mi libro de 40 páginas 
Qaotmtasobroelcutls y el cabello, y muestras de mis 
CamoBos Croma "Kosmeo," y Polvo para la Car» 
"Koemeo," y de los confites laxantes "Bonalaxa." 
Tengo preparaciones para blanquear el rostro y par» 
{rerlflcar el cutis", tónicos y tinturas par» el cabello. 
Ote, oto. 
Ule preparaciones se Tendón por las agencia» 
cespectlTas, 6 ee enviarán directamente á países en 
donde no hayan comerciantes que rendan estos 
Ĵ OthlCtoe. 
Mr». GERVAISE GRAHAM 
Widrésc Ar«M CHICAGO. ILL. £. U. A 
Ageocia general en Cuba; Menéndez y 
López—O'Reilly 27—Habana. 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 




L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
H A ^ Q ^ EL E N F E R W DIGIERA, NUTRA Y 51 CURE RADICALMENTE 
medios para impedir que lleguen á 
cuarenta y dos los asistentes. 
( Qué opinan los lectores? Nosotros 
nos abstenemos del comentario. 
Mucho celebraríamos la reposición 
del iSr. Ramos. 
Pero en verdad ñas apena que por 
un simple personalismo se obstruya 
la labor que un Gobiernó presenta pa-
ra todos... 
NOTAS PERSONALES 
L u i s G a o s y Des ider io P a r r e ñ o 
Esta mañana tuvimos el placer de 
saludar á nuestro querido amigo Luis 
Saos y Berea, joven popularísimo y ac-
tivo que fué del comercio de este pla-
za y que actualmente desarrolla sus 
energías al mismo objeto en la ciudad 
de Cienfuegos. Su viaje obedece á te-
ner que arreglar asuntos relativos á 
sus negocios con importantes comer-
ciantes de la Haibana. 
Acompaña al joven Luis, nuestro 
distinguido amigo el culto joven De-
siderio Parreño, comerciante de alto 
vuelo en la plaza de Santiago de Cuba. 
E l señor Parreño va de paso para Eu-
ropa donde piensa permanecer varios 
meses. 
Deseamos á Luis Saos éxito en sus 
gestiones y al joven Parreño todo gé-
nero de satisfacciones durante su per-
manencia en Europa. 
E l D r . Truj i l lo . 
Se encuentra de temporada en la 
Habana, acompañado de su distingui-
da señora, nuestro estimado amigo el 
doctor César Trujillo, Corresponsal 
del D iario de l a Marina en Güira de 
Melena. 
Agradecemos al señor Trujillo la vi-
sita que ayer nos hizo y le deseamos, 
así como á su estimable eompañera una 
feliz estancia en esta capital. 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bne-
n a l a c e r v e z a . N i n j r u n a c o m o l a 
de L A T R O F I C A b . 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
arómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'76; Habana, 761'28; Matanzas, 761'63: 
Camagüey, 761'38; Manzanillo, TBO'TS; San-
tiago de Cuba, 76r39. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26'0. mAxima 26'0, mínima 24'0; Haba-
na, del momento, 25'0, máxima 29*0, míni-
ma 23,0; Matanzas, del momento, 23'5, má-
xima 27'8, mínima 21'9; Camagüey, del mo-
mento, 2B,4, m&xima 29'4, mínima 24'1; 
Manzanillo, del momento, 26'0, m&xima 32'2, 
mínima 22'4; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 28'8. m&xima 31'1, mínima 25'1. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundos: Pinar del Río, E, flojo; Habana, 
SE., flojo; Matanzas, calma; Camagüey, 
XXE., flojo: Manzanillo, SW., 4'5; Santiago 
de Cuba, SSW.. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río. 23'0; 
Habana, Matanzas, Camagüey y Manzani-
llo, cubierto; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en todo el territorio de la Re-
pública. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca- 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinte china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo era-'antía. 
I M P U R E Z A S de la S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de los 
I0DUR0S CROS 
en pildoras inalterables & 0*' 25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimloamente puros. 
Gracias & su envoltura especial, dichas 
pildoras otra Tiesan el estómago sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el intestino con elfin de 
SUPRIMIR C U A L Q U I E R 
IRRITACION ESTOMACAL. 
L'ptr men'tútt con éxito tn le» hoto t*l»s d» P*rll. 
Doto: d* i a 10 pildoras <ilnriai. 
AtPot MiT̂p. L.CROS,e3,AT.dela Hépubllque,París. 
En Li H»b»n» I DROGUERIA SARRA. — En Samugo de Oub» : GRIMART y en todas las pi incl-••ales Farmacias. 
¡ N i n g ú n e n f e r m o del 
^ E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
I 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, Ncw-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
SAIZ de CARLOS 
STOAf ALJX) 
han recobrado la salud con sa 
uso, largos aftos perdida 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiera mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De reala en las principaUi fannaciu 
iel mttnáo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se rtmil! psr tonto folíate t fuien lo pide. 
i 
Jn.-l 
J. RAFECAS, Obrapla i9. Onico repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestiva 
Dinamofreno, tónico, reconstluyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreftlrnlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogo». 
C 1748 Jn.-l 
E L C E N T E N A R I O DE J O V E L L A N O S 
E v o c a n d o l a o b r a d e l m a e s t r o . 
Mucho se habLa en estos días de Jo-
veilanos con motivo del centenario 
de su muerte, próximo á celebrarse 
en Gijón. E l D i a r io d e l a .Marina 
marcha á la cabeza de la propagan-
da *" jovelLanista" que se viene ha-
ciendo en Cuba, y en sueltos, en ar-
tículos, en correspondencias y hasta 
en cablegramas, procura informar á 
sus numerosos lectores de cuantas no-
ticias pudieran interesarles respecto 
á la vida de tan esclarecido español 
y de las grandes fiestas con que Astu-
rias se dispone á rendir el homenaje 
merecido á su memoria. 
Un distinguido profesor y confe-
rencista, mi querido amigo don Mi-
guel AdelLac, Director del Instituto 
fundado en Gijón por Jovellanos, es 
el encargado de informar al P i a r i o 
de cuantas noticiias guarden relación 
con las solemnidades que se avecinan 
y que harán converger sobre la prós-
pera villa asturiana, afortunada cum 
del sabio y del patriota, las giradas 
de la intelect.ualidiad española y aún 
de la extranjera, pues fuera de las 
fronteras nacionales es también cono-
cido y admirado el autor de tantos 
Informes luminosos, de tantos progra-
mas de educación excelentes y de 
tantas obras literarias que "mnran en 
la memoria de las gentes tanto como 
el idioma en que estñn escritas. 
A los trabajos de propaganda "jo-
vellanista" que casi á diario apare-
cen en las columnas de este periódi-
co, de"bemos agregar el de nuestro 
ilustre compañero Francisco Acebal, 
«publiciado en la edición del domingo, 
y en el que dice cosas muy oportunas 
y muy juiciosas el cultísimo Director 
de " L a Lectura." Observa Acebal 
que Jovellanos, sin dejar de ser una 
gran figura regional, es al propio 
tiempo una gloriosa persomalidad es-
pañola y que es, por lo tanto, labor 
eminentemente patriótica sacarlo de 
los límites provincianos en que hasta 
ahora ha permianecido para que su 
nombre se extienda por los cuatro 
puntos cardinales de la nación y el 
influjo de su doctrina sea todo lo efi-
caz, todo lo práctico, todo lo efectivo 
que conviene para el bienestar, la cul-
trónai y el mejoramiento social, políti-
co y pedagógico de, las nuevas gene-
raciones. 
Estamos dp acuerdo, y en este mis-
mo sentido se inspira la campaña " jo-
vellanista" iniciada por el D i a r io y 
con la que pretende este periódico, 
con el desinterés y L» nobleza que po-
ne en todos sus empeños, llevar el co-
nocimiento pleno de Jovellanos á to-
dos los hogares y á todas las concien-
cias, presentando al gran astnr en 
sus múmpleá aspectos de literato, pe-
dagogo, orador, jurista, poeta, hom-
bre de Estado, crítico de artes é his-
toriador, pues en todas estas vastas 
manifestaciones de la inteligencia 
sobresalió con carácter propio y ori-
ginalidad poderosa quien se adeLantó 
á su época escribiendo el maravillo-
so Informe sobre L a Ley Agraria, 
fuente copiosa de datos, juicios y ad-
vertencias que asombrió á los sabios 
de hoy y que seguirá asombrando á 
los más expertos tratadistas del por-
venir. 
E l que esto escribe es un "jovella-
nista" de los más convencidos, entu-
siastas y fervorosos. Desde los once 
años, y en la rica bibliotecia de su pa-
dre, se ha consagrado al estudio de 
las obras del maestro, y entre los re-
cuerdos más puros y más gratos de 
aquella dichosa edad conserva el de 
la impresión honda, delicada, dulce-
mente consoladora, que le producía la 
lectura de aquellias hermosas cartas 
de Jovellanos á su amigo el Magis-
tral, cartas íntimas, de acentuado sa-
bor castizo, escritas con la sencillez y 
el pintoresco descuido de quien se co-
munica con una fraternal, sincera, 
entrañable amistad; cartas instructi-
vas, amenas, delatoras de un corazón 
sano, de una voluntad enérgica, de 
un espíritu superior; cartas, en fin, 
que constituyen por sí solas la biogra-
fía más elocuente, la eemblanzia. más 
expresiva y más veraz de aquel hom-
bre singularísimo, religioso sin hipo-
cresía, sabio sin afectación, patriota 
sin alarde, consejero de su. Rey sin 
llegar nunca á los servilismos pala-
ciegos ni á las bajas adulaciones cor-
tesanas. 
L a austeridad era la virtud más al-
ta, la virtud suprema de Jovellanos. 
Austero como magistrado, austero co-
mo ciudadano, austero en grado su-
perlativo como miembro esclarecido 
de la nobleziai y como -representante 
del poder público en los puestos de 
confianza que desempeñó en las más 
encumbradas esferas del Estado. Rá-
fagas de austeridad se desprenden 
como purísimo, penetrante aroma, de 
sus famosos discursos en Itas Socieda-
des Económicas y en las solemnida-
des escolares de su Instituto, en los 
Elogios á hombres ilustres y en los 
informes y Memorias que presentaba 
al Gobierno y á las diversas Corpo-
raciones para corresponder á las miil-
tiples y honrosas consultas que se le 
dirigían. De esta austeridad nos 
brinda bellísimos ejemplos su vida en 
el destierro, cuando la enemiga del 
Príncipe de la Paz le hizo perder la 
confianza de Carlos I V y le condujo 
á lias soledades del Castillo de Bell-
ver en Mallorca, soledades que él nos 
describe con la viveza, el nervio y la 
gentil expresión que eran la caracte-
rística de su noble pluma. Y de esta 
aiusteridad, que parecía, heredada d0 
aquellos ilustres patricios romanos 
•que en la decadencia del Imperio se 
revolvían indignados contra las tro-
pelías de los Césares, abundan las 
pruebas bizarras en las Epístolas y 
las Sátiras, que son lo más importan-
te de su labor poética; en las cartas 
que elevó al Rey desde el destierro y 
en las Memorias que publicó justifi-
cando su conducta y protestando con 
amargura de los que tan tenaz é in-
justamente le persiguieron. 
Otra de las virtudes extraordina-
rias de Jovellanos era la actividad 
que desplegaba en aquellos asuntos 
de interés general y público, en la so-
lución de aquellos problemas que ten-
dían al mejoramiento de la vida, al 
progreso de la 'agricultura y del co-
mercio, al fomento de la navegación 
y de las vías terrestres, á 3a difusión 
de la cultura y al empleo de los más 
sabios métodos pedagógicos. Su acti-
vidad en este punto era única, excep-
cional. Xos hablan de ella, en térmi-
nos que edifican y que consuelan, sus 
cartas, en las que palpita un arftor sin 
límites al desarrollo de su queridet 
provincia y, en general, .de toda la 
nación; sus Informes, Dictámenes y 
Memorias, que encierran un tesoro 
de noticias, reflexiones y argumentos, 
á cual más sólido y previsor, y, en su-
ma, todos aquellos escritos en que Jo-
vellanos pone de manifiesto su inte-
rés por las reformas, su entusiasmo 
por el renacimiento económico y es-
piritual de su pueblo, su amor vehe-
mentísimo—amor que radicaba en la 
misma entraña de su sér—por todo 
lo que significase adelanto efectivo, 
bienestar común, riqueza ciudadana, 
impulso vigoroso en las luchas salva-




DON RAMON PEREZ 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo D. 
Ramón Pére?;, ex-Presidente del Cen-
tro Asturiano y accionista de la Em-
presa del D ia r io d e l a Marina , quien 
vino á despedirse de nosotros, pues 
embarca el próximo jueves en el vapor 
francés " L a . Navarre" formando par-
te de la excursión á Gijón como Pre-
sidente de la Gomisión especial que en-
vía el Centro Asturiano para que lo 
represente en las fiestas del Centena-
rio de Jovellanos. 
Don Rmón Pérez nos lia encargado 
que le despidamos de aquellos amigoá 
á quienes no le sea posible decirles 
adiós personalmente, encargo que nos-
otros cumplimos con mucho gusto. 
Agradecemos al querido amigo la 
atención de su visita, y al desearle una 
travesía feliz y toda clase de éxitos en 
la Madre Patria, reiterámosle nuestra 
felicitación más entusiasta por el me-
recido honor que le ba dispensado la 
poderosa Sociedad regional, dándole su 
representación en las brillantes fiestas 
I conmemorativas del Centenario de Jo-
vellanos. 
T e n g a l a s e g u r i d a d q ü e 
e s u n a V í c t o r - V i c t r o l a 
V d . n o p u e d e o b t e n e r l a h e r m o s a 
c a l i d a d d e t o n o d e l a V í c t o r 
V i c t r o l a e n n i n g ú n o t r o 
i n s t r u m e n t o . 41 
No hay medio de copiar aquel 
tono maravillosamente dulce, claro y 
melodioso. 
H é aquí donde la Victor-Victroía 
permanece suprema. 
Por lo tanto, exija siempre la 
famosa marca de fábrica Víctor 
que encontrará estampada en el 
gabinete y en el interior de 
la tapa, y en cada Disco 
Víctor. 
Victor-Victrola X , $75 
Otros modelos $100. $150. $250 
Otros modelos de la Víctor, $13 á $I0( 
Sírvase entrar á cualquier estableci-
miento en donde vea la marca de fábrica 
Víctor y pida que le dejen oír la Víctor-
Víctrola. Se a sombrará de su maravilloso 
tono y saldrá con un amor m á s profundo para 
la mús ica y con un conocimiento m á s perfecto de 
este soberbio instrumento. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujas Víctor con los Discos Víctor. 
E x i j a s i e m p r e l a f a m o s a 
m a r c a d e f a b r i c a V í c t o r 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E -
R A L E S E N C U B A D E L A VICTOR TALKING MACHINE CO. 
G r a n existencia en nuestro a l m a c é n de todos los tipos de m á -
quinas y d i s c o s . — P R E C I O S D E F A B R I C A . — S ó l o hacemos des-
cuentos á los comerciantes del giro.— S O L I C I T A M O S A G E N T E S . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O ' R e i l l y 8 Q . T e l e f o n o A = 3 1 2 8 . T e l é g r a f o : C O N A F O , H a b a n a 
- n ^ m T T T T T T k A T \ r e t r a t a r s e e a l a f o t ^ S A N R A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e t a i a de prec ios que se h a c e n 
E S T j T I n P Q T t . T L N U ü i J ^ t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e d l e s . - 6 _ ™ u n peso; 6 . p o s t a l e s c í e . , u n peso y 50 por 100 de 
v d L W J i W J i w í n * * ^ — - r e t a ' a e n p r e c i o s de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a n a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — - - - / 
DIARIO D E MAEINA.-~EdicióJ5 de la mañana.—Junio 13 de 1911. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a sesión de ayer.—El presupuesto. —Informe sobre contribuciones que 
pueden prescribir. — Veto del Al calde. — Exención de contribuciones. 
— E l cambio de monedas. — E l agua en el Vedado.—Apertura de la 
calle de Marqués González. —Fraudes descubiertos con la nueva 
numeración de casas.—El alcantarillado.—Una moción.—Final. 
L a sesión de ayer 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co meî os cuarto de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. actuando 
de Secretario el licenciado Pedro P. 
Sedaño, quien se encuentra ya comple-
tamente restablecido de la dolencia que 
lo tuvo alejado por algún tiempo de sns 
•habituales ocupaciones. 
Se aprobó el acta. 
E l presupuesto 
,. E l licenciado Sedaño se adhirió al 
acuerdo tomado en la sesión del vier-
nes último, eliminando créditos por 
valor de $645.258-02 para nivelar el 
proyecto de presupuestos del próximo 
ejercicio. 
Dicho proyecto pasará hoy al Alcal-
de, para su publicación en el periódico 
oficial. 
• Un informe 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial un informe del Jefe del Depar-
tamento de Impuesto proponiendo las 
medidas y precauciones que deban to-
marse con los recibos adicionales car 
yo pago pueda prescribir. 
Forman la Comisión referida los se-
ñores Veiga, Bruzón y Batet. 
Vetos del Alcalde 
Se aceptaron los siguientes vetos del 
Alcalde. 
Uno al acuerdo sobre ampliación de 
faculta-des al Administrador de los 
Rastros Municipales, nombrándole Ins-
pector General de los Mataderos de la 
Habana, con atribuciones de Jefe sobre 
todos los empleados municipales que 
prestan servicios en los mataderos. 
Otro al acuerdo de elevar la catego-
ría de los comprobadores de Pesas y 
Medidas á oficiales primeros. 
Otro al acuerdo relativo á consignar 
1 en presupuesto la suma de $900 para 
adquirir dos mil pies de manguera pa-
ra los bomberos de Regla. 
Otro al acuerdo relativo á destinar 
$5,000 para hacer una magnífica edi-
ción en papel cremé de la Bibliogra-
fía de la Gramática y Lexicografía 
Castellana y sus estudios afines del 
doctor José A. Rodríguez García, des-
tinando la edición á surtir de esa obra 
á todas las bibliotecas principales que 
existen en ambos Continentes y á re-
galar el sobrante al autor. 
Otro al" acuerdo creando varias pla-
zas y aumentando algunos sueldos al 
personal del Subsidio Industrial y al 
del de Depósito Municipal. 
Otro á la subvención de $15.000 
acordada en favor del señor Alfredo 
Misa, en recompensa por haber pro-
porcionado al público habanero la oca-
sión de aplaudir á artistas de universal 
renombre, como la Nórdica y Pepito 
Arrióla y un cuadro de ópera de gran 
valor artístico. 
Otro al acuerdo de consignar en pre-
supuesto la cantidad de $80,000 pava 
la adquisición de terrenos y demás 
particulares relacionados con el pro-
yecto del ex-concejal señor Villaver-
de de construcción de casas para obre-
ros. 
Otro al acuerdo de destinar mil pe-
sos más para material de la escuela 
Eomualao de la Cuesta. 
Otro al acuerdo de pagarle una di-
ferencia de sueldo al señor Eusebio 
Cacho Negrete. oficial primero del Ne-
gociado de Hacienda y Presupuestos. 
Otro al acuerdo de donar 3,000 pesos 
á la Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja y de asignarle una pensión 
de 200 pesos mensuales. 
Otro al" acuerdo, por el cual se crea-
ron cuatro plazas de Inspectores para 
la vigilancia 3r cumplimiento del Re-
glamento de carruajes. 
Otro al acuerdo por el cual se votó 
un crédito de 4,000 peso,s para gastos 
de la Comisión nombrada para concu-
rrir en representación del Ayunta-
miento de la Habana á la Exposición 
de Planos y Proyectos Municipales de 
mejoras de puertos, que se verificará 
este año en Filadelfía. 
Otro al acuerdo de invitar á todos 
los Alcaldes y Presidentes de Ayunta-
mientos de la República á una asam-
blea que debía celebrarse en esta capi-
tal para estudiar, discutir y resolver 
asuntos municipales, destinándose 12 
mil pesos para los gastos que originaría 
esa Asamblea. 
Otro al acuerdo que fijó $20-20 en 
vez de $45-33 de renta, á los .efectos de 
la tributación á la casa situada en Ar-
monía y San Quintín, de la propiedad 
de don Manuel Piñón. 
Exención de contribución 
Se acordó eximir del pago de con-
tribución durante 20 años á la casa 
Correa número 34, propiedad de don 
Adolfo Chaple, por atravesar parte de 
la misma la cañería maestra del agua. 
E l cambio de monedas 
Se ratificó, por 19 votos contra 4, el 
acuerdo por el cual se declaró que el 
hecho de que cualquier establecimiento 
cambie una moneda de oro ó billete por 
plata no constituye el ejercicio de la 
industria de Casa de Cambio ni debe 
por tanto pagar contribución ni ar-
bitrio por ello. 
E l Alcalde había vetado ese acuer-
do, pero la Cámara rechazó el veto. 
E l agma del Vedado 
Se acordó que la contribución por 
agua en el Vedado se siga cobrando en 
oro español, á cuyo,efecto se anuló el 
acuerdo por el cual se había dispuesto 
que esa recaudación se hiciera en mo-
neda americana, al tipo en que estu-
viera el cambio cuando se tiraran los 
recibos. 
Apertura de una calle 
De conformidad con lo recomenda-
do en un mensaje por el Alcalde se 
acordó realizar la apertura de la calle 
de Marqués González entre Animas y 
San Lázaro, pero con la condición de 
que las indemnizaciones se paguen en 
el acto por quien corresponda, el due-
ño del reparto ó el Municipio. 
Fraoides descubiertos 
E l doctor Domínguez propuso, y así 
se acordó, pedir informes á la Admi-
nistración Municipal sobre los fraudes 
que se están descubriendo con motivo 
I de la nueva numeración de casas, para 
; tomar las medidas que se estimen per-
tinentes, á fin de castigar á los propie-
tarios defraudadores. 
E l alcantarillado 
E l señor Batet propuso que se diri-
giera una comunicación al Secretario 
de Obras Públicas para que exija á los 
contratistas del alcantarillado que co-
loquen un tubo en la calle de Troca-
dero para que el agua que se extraiga 
en dicha calle vaya á parar á la cloaca 
más próxima y no corra por la vía pú-
i bliea. inundando algunas cuadras y 
reblandeciendo los cimientos de las 
casas situadas en esos coniornos. 
La Cámara, por unanimidad, aprobó 
dicha proposición. 
Una moción 
Los señores Sedaño. Baguer. Quin-
tana y Áiyalá presentaron una moción 
proponiendo que se acuerde solicitar 
j del letrado consultor mi estudio para 
i recurrir ante el Tribunal Supremo, só-
I licitando la declaratoria de inconstitu-
S eionalidad de cualquiera ley, decreto ó 
reglamento que sea incompatible con la 
autonomía municipal. 
Se invitaron á los demás Ayunta-
mientos á que se adhieran á ese 
acuerdo. 
Di-ha nrv 'ón qi.eV. s-'bre mesa 
para discutirla ?n la pr'x^ma sesi'j. 
Final 
Después varios conceíales rompieron 
»L ' quorum ' y Se levantó !a -«eírn. 
í'ran las seis v cwá*to de la iÁrfo. 
I N S T A N T A N E A 
Según leo en el valiente y ameno bi-
semanario católico " L a Opinión," de 
Camagüey, anda por allí, dando confe-
rencias "sicalíptica.-, y groseras/' un 
señor que afirma haber sido miembro 
de no sé qué congregación religiosa; 
E l e.r-fraile vomita insolencias con-
tra la Religión Católica, á la que per-
tenecen la mayoría de las damas cató-
licas, dignas de todo respeto. 
No me extraña. 
Los renegados son atrevidos é ingra-
tos. Por la soldada que perciben son 
capaces de faltar á todas las considera-
ciones. 
Un renegado es un Judas, y.ya sabe-
mos lo que hizo Judas . . . 
Es, á la verdad, triste que cualquier 
aventurero, de alma alquilona, se des-
pache á su gusto yn su odio hipócrita 
é interesado. 
Si nos organizáramos los católicos en 
legión fuerte y disciplinada, esas infa-
mias no quedarían impunes. 
Pero. . . el lago está dormido, silen-
cioso; ni una brisa de entusiasmo agi-
ta sus ondas.. . . 
j . V I E R A . 
T R I B U N A L I B R E 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y 
CoECoriía 33. esd. á San Nicolás, O'Rellly 56: entre HaMna v Compostela 
Cuentan con número suftcieátQ de profesores para que ol 
público NO T E N Í i A Q U E EStMCRAK, y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por ta noche. 
E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 
Limpiezas 2-00 Coronas de or-> „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones 3-00 Dentaduras „ 
P U E N T E S D E O R O . desde • . . $ 4 = 24 pieza 
T R A B A D O S G A R A N T I Z A DOS. Consultas de 7 a. 
p. m. Domingos y días festivos S á li p. m. 
ni. á O 
C 1645 
H O N I C O - N U T R I T I V O l vXCACAOi 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a m e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se halla en las Principales Farmacias. 
España debe reconcentrarse 
en si misma 
A Españia no le convienen las 
aventuras en Marruecos. 
Y esto, claro está, no porque ten-
gan razón los socialistas que se opo-
nen, en principio, á toda guerra por 
su concepto especial de las nacionali-
dades y por su odio á los institutos 
(armados, que son los que impiden las 
revoluciones antisociales. 
Nosotros creemos que la acción de 
España .en Marruecos^ es muy peligro-
sa y sin ningún provecho. 
Sácase a relucir, cuando de Ma-
rruecos se trata, el testamento de Isa-
bel la Católica. 
(Pero no se tiene en icuenta que 
la Católica Eeina testaba para la Es-
paña grande creada por ella. 
Una nación de primer orden puede 
y en ocasiones "debe" arrostrar 
grandes peligros para no perder la 
proeminencia conquistada. 
üna nación empequeñecida merced 
í\ tres siglos de errores y desgracias 
debe concretarse á restanrar sus fuer-
zas, yiviendo en paz interior y exte-
riormente. 
Suiza es una nación muy civilizada, 
muy feliz y muy independiente, á 
pesar de estar rodeada de naciones 
poderosas. 
La fuerza y el dinero obligan a 
grandes empresas, sin tpás fin que el 
de eonserva-r el poder y la riqueza 
que se poseen, hasta que llega la hora 
de los grandes desastres, como le lle-
gó á Roma, como le llegó á España, 
como le llegó á Napoleón. 
Sin fuerza incontrastable y sin 
"dinero, dinero y dinero" no se pue-
de ir, como n'a'ción, á ninguna parte. 
Y eso de que Alemania ayudará á 
España es una inocentada. Los pue-
blos siempre son niños. ^ Por eso se 
les engaña hoy con los mismos jugue-
tes y con las mismas frases hechais 
que ayer. 
Alemania aprovechará, si le parece, 
el quijotismo de España para crear 
dificultades á Francia y á Inglaterra; 
pero cuando le convenga la abando-
nará á su propia suerte, como hicie-
ron todas las grandes naciones al es-
tallar el conflicto hispano-.americano. 
¿ Cuenta España con recursos para 
colonizar una gran extensión del te-
rritorio marroquí, ocupándolo mili-
tarmente? 
Si no cuenta con suficientes recur-
sos, ¿á que esos quijotismos? 
Y si (menta, si tiene fuerzas sobra-
das ¿por Q11̂  no las emplea en re-
construir, en lo interior, su riqueza 
agrícola, industrial y mercantil, úni-
co camino de reconquistar su anti-
guo poderío? 
Pero España, se dice, tiene á Pran-
ci^ al otro lado de los Pirineos; si 
también la tuviese más allá del Es -
trecho ¿á qué quedaría reducida? 
Pues á lo que está reducida Bélgi-
ca y á lo que está reducida Suiza y 
á lo que están reducidas otras nacio-
nes, á quienes su misma debilidiad y 
el mutuo interés1 de las grandes po-
tencias sirve de resguardo. 
Los españoles que emigran, se aña-
de, podrían ir á Africa á emplear sus 
actividades. 
Y para eso contestamos ¿qué falta 
hace que España se lance á conquis-
tas sangrientas y peligrosísimas? ¿No 
es la colonia más numerosa y más ri-
ca de Argel la colonia española? 
Fué España á una guerra absur-
da con los Estados Unidos, porque 
no hubo ningún político ni periodis-
ta alguno que tuviera valor y patrio-
tismo para decir al pueblo español que 
aquella empresa, sin barcos y sin di-
nero, era la más disparatada y más 
criminal que habían visto los siglos 
¿y se ha de repetir el enorme desas-
tre sin que nadie intente siquiera 
cumplir con su deber? 
X . 
I j A m u j e r A S E A 1 * A 
Comete el error de creer que 
lavando el curro cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error Ja mujer aseada en cree© 
que puede desembarazarse de la caspa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Ca-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
D o c t o r 
P I E R R E 
DFLA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
Antisepsia de ¡a Boca por medio de las Esencias vegetales itiojensioas para las mucosa1';/ supriores á los productos fénicos. 
iTeorias Pasteur, Kock. Chamberlaad). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2« P o l v o dentífrico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
normales. 
4° P o l v o dentifrico Esmalte 
5° P a s t a dentífrica Esmalte 
sin colorante para dentaduras delicadas. 
6° P o l v o dentífrico de Quina 
para encías débiles ú enfermas. 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
18 S a n I g n a c i o . H A B A N A 
E n C a s a B l a n c a 
Ayer tarde en los astilleros de Casa 
Blanca propiedad de la distinguida 
señora María Diez <ie Ulzurrun viuda 
di¡ Ruiz do íTiiiiiiz. tuvo efecto a so-
lemne ceremonia de poner las quillas 
á los nuevos guarda-costas cubanos 
"Las Villas" y "Matanzas" de 78 
toneladas, que van á ser construidos en 
los talleres mencionados. 
A pesar de lo desapacible y lluvioso 
del día, concurrió un buen número da 
personas de la Habana y del barrio de 
Casa Blanca. Como representantes del 
Gobierno estaban allí nuestro distin-
guido amigo el Jefe de la Mari-
na y Capitán del Puerto señor 
Julio Morales Coello en representa-
ción del honorable Presidente de la 
República, el doctor Martínez Ortiz, 
ecretario de Hacienda, y las dignísi-
mas esposa é hija del Presidente, seño-
ras América Arias de Gómez y Manue-
la Gómez de Morales Coello que fueron 
las madrinas de los dos nuevos buques 
de la marina cubana. 
E l acto se verificó á las cuatro de !a 
tarde. E l doctor Martínez Ortiz, Se-
cretario de Hacienda, pronunció un 
discurso de tonos patrióticos y levan-
tados, congratulándose de que en el 
humilde y feliz comienzo de la Mari-
na Nacional se construyan los 
buques para Cuba en talleres cubanos 
y con materiales y operarios de Cuba; 
extendiéndose luego en consideraciones 
sobre el porvenir de esta República que 
ha de ser duradero y próspero, gracias 
al patriotismo de todos y á los grandes 
elementos do trabajo y riqueza de que 
el país dispone. 
También pronunció elocuentes pala-
bras en nombre de la casa constructo-
ra el reputado juriscon.sulto don Juan 
Valdés Pagés. abogado consultor de la 
misma. L a concurrencia aplaudió calu-
rosamente á los oradores. 
Terminado el acto pasamos á visi-
tar los talleres de Gámiz tan acredita-
dos por la excelencia de sus construc-
ciones, y allí tuvimos el gusto de ser 
muy atentamente recibidos por el so-
ñor Pablo Gámiz. digno sucesor de su 
inolvidable padre. 
Además, los concurrentes entre los 
que había algunos compañeros de la 
prensa, fuimos obsequiados por el se-
ñor Gámiz con un exquisito "lunch." 
Mil gracias por todo y felicitamos á 
Cuba por este nuevo signo de su ade-
lanto y prosperidad creciente. 
Disiiensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cueB" 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentoc, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen. 
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*-
oa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L a o f r e n d a de C u b a 
á C a p a b l a i i c a 
Recaudación anterior: 
Oro americano . . . . $ 1,474-65 
Oro español 876-00 
Plata española . . . . 604-90 
Talonarios números 29 y 30, á cargo de la 
señorita Merceditas Jiménez: 
O. A. 
José González Salgado . . . . 
Miguel Mariano Gómez . . . 
Srta. América Candela, Dr. Ri-
cardo R. Martínez y Federi-










General Gerardo Machado . . 
General Armando de J. Riva 
Ledo. Eduardo Delgado . . 
Dr. Eduardo D. Longa . • 
Sr. Adolfo D. Longa . . . . 











PINTURA ESMALTE A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S D E L MUNDO 
E m i l C a l m a n & Co. U e w - Y o r k 
Depurativo por excelencia 
PARA PARA 
ADULTOS Ni N O S 
^ ^ ^ ^ ^ 
VENTA AL POR MAYOR 
8 . R u e V i v i e n n e , P A R I S 
Dr. Luis de Solo 
Dr. Carlos M. de Céspedes . . 
Señor J. Beruff 
Sociedad "Casino Español de 
la Habana" 
Señores José Ruiz, Ledo. An-
tonio Muñoz, Perey Steinhart, 
José A. Muñoz, Roberto Mu-
ñoz, Dora J. de Muñoz, Ra-
fael Andreu, Ledo. Andrés 
Angulo, Cosme B. Herrera, 
Dr. Alberto de la Torre, Ledo. 
Leopoldo Sánchez, Dr. Juan 
E. Pulg, Dr. Jesús M. Peni-
chet, Dr. Rafael M. Angulo, 
Antonio del Junco André, Hi-
pólito Amador, Ramón Ca-
ñas, Arturo Gay, Chepín Ba-
rraqué, Federico Arlas, Juan 
B. Gastón, Cap. David Wit-
maroh, Dr. Raúl de Cárdenas, 
Dr. Lamothe, Domingo S. 
Méndez, Dr. Valentín García, 
Chicho Maclá, Bernardo Mi-
yares, Pepito Pagés, Manuel 
Menéndez, Dr. Gustavo de los 
Reyes, Teniente coronel Car-
loa Machado, Gabriel Casuso, 
D. Albertini, Tiburcio Ibarra, 
Oscar J. Ortiz, Juan Cott, E. 
Romagosa Carbó, E. Roma-
gosa Garcés, á $1-00 cada uno 
Más 20 centavos de diferencia 
donados por los señores Va-
lentín García y Ramón Ca-
ñas . .l 
Dr. Francisco de Rojas y Mi-
guel Sanchoyerto, á $0-40. . 
Dr. S. Alvarez Guanaga, Alfon-
so Albacete, Cristóbal Mu-
ñoz y señora Mariana Muñoz, 






AL GENERAL MACHADO 
Los trabajos de organización del 
banquete homenaje al general Macha-
do continúan activamente. 
Ya pasan de cuatrocientas las per-
sonas inscriptas. 
E l coronel Domingo Le'cnona, Go-
bornador de Matanzas, en una patrió-
tica carta sp adhiere al homenaje. 
E l .comerciante de esta plaza señnr 
Margarita, ha recibido muchas adhe-
siones de comerciantes é industriales 
conocidos. 
En esta semana visitarán al Hono-
rable señor Presidente de la Repú, 
blica y al Vicepresidente, la comisión 
organizadora con objeto de invitarlos 
al banquete. 
E l señor Eugenio L . Azpiazo es el 
tncargado á nombre de la comisión, 
de solicitar del doctor Cárdenas. Al-
cali de Municipal, la Banda Municipal 
para que amenice el hermoso acto. 
L a Comisión organizadora nos rue-
ga que publiquemos.en contestación & 
las cartas recibidas, pidiendo locali-
dades, para asistir la noche del 3 de 
Julio al teatro Nacional, que aún no se 
hallan prontas para repartirilas, perô  
que no obstante, se van tomando nota 
de los palcos pedidos. Las altas loca-
lidades, también se reparten, debiendo 
ir provistos de ellas los que deseen 
ocuparlas. 
La lista de adhesiones se cerrará el 







Oro americano . . . . $ 1,491-35 
Oro español 906-74 
Plata española . . . . 675-70 
P O R E S O S M U N D O S 
L a leche por tubería. 
Un ingeniero inglés propone un sis-
tema tan nuevo - como extraordinario 
para la distribución de la leche, ba-
sado en el sistema de distribución del 
petróleo por tubería que se usa en 
América. 
Según el referido ingeniero, podía 
tenderse una red de tuberías desde el 
punto poductor de la leche hasta una 
ciudad determinada. Los tubos se 
conservarían llenos de agua hasta La 
hora de la distribución v entonces ses 
abriría el depósito y la leche bajo 
presión empujaría al agua y llegaría á 
las estaciones receptoras. A la hora 
convenida, los encargados de la recep-
ción abrirían el grifo y dejarían sa-
vir eü agua hasta que viesen que cam-
t iaba de color y de consistencia el lí-
quido, en cuyo momento no tendrían 
que haeer sino recoger la leche en 
cántaros y despacharla á los consumi-
dores. 
Eisto ahorraría el erast.o de trans-
porte en ferrocarril con sns inconve 
nientes de arrastres desde la estación 
hasta las lecherías. 
P O R L A S O F I C I N A S 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Funesta travesura 
E l Alcalde Municipal de Jiguaní 
informó ayer al Secretario de Gober-
nación que, como á las doce del día 
del domingo, cuando se bañaban va-
rios niños en el río del poblado de 
Haire, uno de ellos, llamado José Ca-
latayud, con una escopeta de salón 
que le había dado para que la sujeta-
se otro de los compañeros, hizo un 
disparo al grupo de aquellos que se 
bañaban, con tan mala suerte y bue-
na puntería que, alojó todos los per-
digones en la cabeza de uno de ellos, 
nombrado Luis Bárzaga, dejándolo 
muerto en el acto dentro del agua. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Escritura firmada 
Ayer tarde se firmó en la Secreta-
ría de Hacienda la escritura de ad-
quisición por cuenta del Estado de 
cuarenta y cinco casas construidas 
por don Fermín Piñón en Pinar del 
Río, con destino á los obreros. 
Al señor Piñón le hizo entrega el 
Dr. Martínez Ortiz de un cheque por 
valor de $29,250, importe de dichas 
casas. 
E l señor Masferrer 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
Secretario de Hacienda el señor Mas-
ferrer, Administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba, quien salió ano-
che por el tren Central para aquella 
ciudad. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Al Fiscal 
Habiendo recibido el señor Secre-
tario de Justicia una tarjeta de don 
Oscar Marcoleta, haciéndole presen-
te que por indicación de un tal Agua-
bella y otro se han depositado sesen-
ta centenes, prometiendo conseguir 
el indulto de un penado, ha traslada-
do tal tarjeta y los antecedentes del. 
caso al Sr. Fiscal del Tnbunal Supre-
mo para la averiguación de los he-
chos y que proceda á lo que haya lu-
gar. 
Comisión de Amarillas 
E n la mañana de ayer se presentó 
1 al señor Secretario do Justicia una 




T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre úna vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el í é Japonég del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de la Habana n. l i a 
esquina á lamparilla 
H A B A N A 
L a h ig i ene p r o h i b e el abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
L A C O M P A Ñ I A 
tlAMBURGOESA-AMERICANA 
J 
En Vista de la gran demanda de p»* 
sajes que habrá durante el mes (!• 
Junio próximo para 
G I J O N 
ha resuelto mandar á dicho puerto á 
| sus dos magníficos trasatlánticos 
! 1 P I R A N G A 
j el 3 de Junio de la Habana 
F u e r s t B l s m a r c k 
I el 18 de Junio de la Habana, 
I poniendo á la disposición del público 
| dos de los mayores y más modernos 
j vapores que hacen servicio entre Cu-
i ba y España, renombrados por su lu-
! jo, inmeporable comodidad, poco ha-
lance, absoluta seguridad, y su esme-
rado servicio en las cámaras y entre-
puente. 
Para más detalles dirigirse á 
consignatarios 
los 
C 1707 Jix-1 
H E I U B U T R A S C H 
S a u I g n a c i o ."í-t. T e l . A - 4 8 7 8 
lóóo ait M 24 
^Jón de vecinOa de Amarillas, so-
ltando que no sea trasladada á Ca-
«jnete la residencia d-d Juzgado Mu-
íjcipal de Amarillas, según se dispo-
L on el último Decreto sobre demar-
cación de los Juzgados Municipales, 
p0r estar situado aqu-l pueblo á un 
Ltrenio del barrio y tener menos im-
portancia por su comercio y iiúmero 
li 
de habitantes. 
gECKETARIA D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Tiene derecho 
1̂ Presidente Je la Junta de Edu-
cación de Pedro Betancourt se le ma-
nifiesta que este Centro resuelve re-
eoiincer á la señorita Isabel Díaz 
T)el?ado el derecho - á percibir sus 
gueldos de vacaciones. 
Lo mismo se le dice ai Superinten-
dente Provincial de Escuelas de la 
Habana «on respecto á la señorita 
Francisca Oantaredo Santana. 
Para el próxm}o año 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le ruega 
t̂ nga en cuenta el acuerdo de la Jun-
ta de Educación de Camarones, so-
r̂e la creación de aulas, al hacerse la 
distribución en el próximo año esco-
lar. 
Al Superintendente Provincial d« 
Escuelas de la Habana se le dice que 
lenga en cuenta la necesidad que se-
ñala el Inspector Sr. Clark, de que se 
creen aulas en el reparto Pogolotti, 
Jilarianao, al hacerse la distribución 
en el próximo curso escolar. 
Por falta de fondos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güines se le manifiesta que 
por falta de fondos no puede conce-
derse el crédito que solicita para ad-
ouirir una máquina de escribir. 
Casa en mal estado 
Al Sr. Secretario de Obras Públicas 
se le llama la atención hacia el escri-
to del Sr. Alcalde Municipal del Ma-
riel, sobre el mal estado en que se en-
cuentra la casa-escuela de aquel pue-
blo, recomendándole eficazmente di-
cho asunto. 
Informes 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ruega 
se sirva informar sobre la solicitud 
que hace el señor H . W. Bordwell, de 
San Cristóbal, de que se instale una 
escuela en "The Cuba Colony Com-
pany." San Cristóbal. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se le pide infor-
me sobre la solicitud que hacen el se-
ñor Eliseo Reyes y otros vecinos del 
barrio de Seibabo, en Cienfuegos, de 
(pie se cree una escuela en dioho ba-
rrio. También se le informa que la 
fconserje Elizarda Andeo deberá per-
cibir durante las vacaciones un suel-
. do igual al que tenía al terminar el 
curso. 
Han sido aprobados 
A loa Presidentes de las Juntas de 
Educación de Cabezas y Cienfuegos 
se les manifiesta que los traslados y 
nombramientos hechos por dichas 
Juntan han sido aprobados por este 
Centro. 
Lo mismo se les manifiesta á los 
Presidentes de las Juntas de Educa-
ción de San Luis (Pinar del Río) y 
Pedro Betancourt. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
^ , Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
uo á los señores Qnirino Bolívar 
UUoa, Pedro López, Pedro Porro, Del-
fín Aliaga, Manuel Vives Torres, Be-
Üsario Aguilera Zaldívar, Felipe Es-
pinosa, Esteban Pinea, López Martín, 
Luciano Cartaya, Alberto Arias Ver-
«ecia, Luciano Torres Martínez. 
^ ASUNTOS VARIOS 
Vapor varado 
Se encuentra varado cerca de Za-
^ de Fuera, jurisdicción de la Adua-
na de Tunas de Zaza, el vapor de na-
cionalidad belga "Minister Delbe-
^e." de la compañía naviera Munson 
"teamship Company. 
E l "Minister Delbcke" desplaza 
^431 toneladas netas, y está manda-
do por el capitán Mr. Orsted. 
Se dirigía de Guantánamo para Jú-
caro con valioso cargamento de azú-
en cuyos lugares pretendía com-
pletar su cargamento con azúcares de 
los centrales "Stewart" y "Jagüe-
yal." 
Para el lugar donrle se halla va-
rado salió de Cienfuegos el remolca-
jlor 44María Caridad," del tren de 
Anchas de aquel puerto. 
Carece que se trata de un punto 
peligroso de nuestras costas, 
Pues por allí mismo no hace mucho 
«mbarrancaron el bergantín sueco 
0 í?a" y el vapor noruego "Tin-
Baile 
-ka Colonia Española de Guayos ce-
lebrará una gran velada-baile inau-
gUral. el domingo 25 leí actual. 
Recibimos atenta invitación. 
B. L . M 
En atento besalamano nos comuni-
^ el señor Cándido R. Ferurena ha-
J«r tomado posesión de la Alcaldía 
Municipal de Quemadog de Güines, 
•deseamos al señor Perurena mu-
éxitos en el desempeño de su 
SOCIMS MOIAS 
" L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Juan Antonio Sne.i-
ras Deus. Juan González Fernández. 
José Fernández Fernández. Manuel 
Ortiz Quintana, Lorenzo Mocoroa Bal-
da, Manuel González Tamargo. Cándi-
do Linares Diéguez, Vicente Antuñ.i-
no Ortega, Aurelio Acebal Pérez. R ¡i-
mundo Martínez Gándara, Justo Mar-
tínez Sorriba, Fernando Sierra Re-
guero. Juan Manzano Guerrero Jsdús 
Padrón Barbejo, Tomás Pérez Martí-
nez. Salvador Fernández Lu.ián. 
De Alta: Eduardo Arrien Ttur-
be. Ricardo Arenal Torre, Antonio 
Mauri López, Rafael Trapnga Fernán-
dez, Franrdseo Gómez López, Modesto 
Broceta Rodríguez. Vid?l Ganra dé la 
Torre. Santos Rodríguez de la Fu ate, 
José Manuel Alvnrez Castro, Jesús 
Sánchez Torres. Baldomcro Guti'rrez 
Ruiz. Manuel Sainz Caballero. Juan 
Fuste Al va reda. Antonio Sieanrola 
Ravelo. Junn Armns Rodríguez. Fran. 
cisco Fernández Albo, Francisco Era-
su Turrarte. Leandro Pinedo Trucios, 
Víctor Tturb^ Foruir. Pedro Fernán-
dez González. Tomás González Gonzá-
lez, Daniel Rodríguez Domínguez. 
E N L A COVADONGA 
De alta: Guillermo Concepción Mi-
randa, Laureano Fría Fernández, Jo-
sie Pérez Solís. César Garco Ovies, An-
gel González Venta, Antonio Pérez 
Sánchez. Manuel de la Mata, Aniceto 
Fernández Fresno, Nicanor Rodrí-
guez Fernández, Manuel Lobeto Lo-
bo, Miguel Revés Hernández. Cándi-
do Arenas Valle, Fernando Albuerns 
Miranda, Manuel Montes González, 
Antonio Alvarez Alvarez. Ricardo Al-
varez Cuepa, Francisco Nicolás Sán-
chez, Ramón Arango González. Ma-
nuel Suárez Méndez, Balbino Gonzá-
lez Casa, Francisco C^no. \ngel Al-
varez García, Gonzalo Rodríguez, José 
R. Toyos. Pedro Miyares. Avelino A. 
Castaño. Antonio Castro Carcedo. 
Ingresaron: Raimundo Martínez 
Sarmiento. Celestino López Díaz, Jo-
sé Argüelles Arguelles. Félix Pire Mu-
ñiz, José Girón González. Benito 
Ecbevarría Piloto. Plácido Pire Zara-
bozo, Antonio González Alvarez, José 
García Garcíf). Gumersindo Ruiz Ra-
mírez, Antonio García Solís, Gumer-
sindo Menéndez García, Aurelio Cor-
bato Díaz. Inocencio Fernández Alon-
so. Valentín Pilar Cangas. Paulino 
Santiago Marrón, Carlos Vidal Mado-
rran, Leoncio García Valdés. 
E N L A B E N E F I C A 
Ingresaron: Juan Antonio Balado 
Puentes, Perfecto San Martín Bastei-
ro, Paulino Rodríguez Miguez. Ma-
nuel Antonio Pénelo Fouz, Juan Ledo, 
Manuel Oacio Patao. Gumersindo La-
mas Teijeiro. Severo Vambeiro. Nico-
lás Patitueci Romanii, José Fernán-
dez Chela, Cayetano Raices Domin-
guez. Victorio Fernández Gueiro, Ma-
nuel Bolaño Adrio, Gustavo Hernán-
dez Adolfo. Rosendo Kábade Piñeiro, 
Tomás Carballés Rodríguez, Antonio 
Lareo Calveira. Manuel Labra Labra, 
Jesús Vázquez Mosquera, José Gtópl'iZ 
Gómez, José Fernández López, José 
Rey Márquez, Juan García Cuesta.Do-
miñ^o Cabezas San Martín. Pedro Fer-
nández Estévez. José. Villares Rey, 
Magín Pardo Sonto.'José Sanjurjo 
Gardalla. 
De alta: Venerando Fernández Fu-
ga, Enrique Rodríguez Fernández, 
Francisco Ouerreiro García. Jesús 
Cancelo Freiré. Crescencio González 
Iglesias. José Villares Rey. Gregrorio 
Taladrid González. Antonio Rodrí-
sruez Rodríguez, Juan Fojo Durán, 
Víctor Barcia Carballo, Ramón Tras-
sancos Valella. Agustín Cobo Fernán-
dez, Manuel Teijeiro Darriba, Ramón 
Cazón Martínez. Nicolás Aguingalde 
Maimi. Andrés Vega Esperón. Juan 
Campello Díaz, Pedro Gramas Gonzá-
lez, Rudesindo Subiela Lage. Dionisio 
Adega Formoso. Jesús Vázquez. Sani 
tiago Gil Vilar, José Castro Piñeiro, 
Enrique Fernández Gómez, Cipriano 
Castro Casal. José Fernández Do val, 
Ramón Izquierdo Cortés. Ramón Rio 
Yanez. Francisco Arcan Várela, Anto-
nio Pérez Mariño. 
L A B A L E A R 
Entraron: Bartolomé Vicens Ye-
rrueh. Alfonsa Monasterio, María 
Díaz Alvarez. 
Salidos: Antonio Piña Cladera. Pi-
lar Peón, Elvira Igoide. Nicolasa Hor-
noque, Dolores Gutiérrez, Olvido 
Blanco. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
De alta: Domingo López. . 
Ingresaron: Fausto Carnicero, An-
tonio Cozar. 
L A D Í T R A C C I O N D E L " 
I I 
O B U A S i J K C ' C T A D A S 
Para dar cumplimiento al menciona-
do acuerdo del Congreso de Washing-
ton, en cuanto á las obras que necesi-
tarán ejecutarle, se nombró una comi-
sión de Ingenieros-militares compuesta 
por los señores Black, Patrick y Fer-
guson, bajo la presidencia del briga-
dier ingeniero señor Bixby. 
Esta comisión recibió numerosas pro-
posiciones de proyectas formulados 
por la iniciativa particular de casas 
constructoras, de ingenieros y de in-
ventores, todas las cuales pueden agru-
parse en dos categorías: 1.a sacar á flo-
te el barco embragándolo con fuertes y 
numerosos cables de acero de los que 
se izaría, bien tirando con poderosas 
mé fainas especiales inventadas por los 
pro ponentes y montadas sobre muelles 
construidos junto al barco, ó bien ama-
rrándolos á grandes flotadores de 
palastro que, primeramente sumergi-
dos con lastre de agrá, se elevarían, 
arrastrando en su ascensión al barco, 
al vaciarlos con bombas, como los di-
ques flotantes de carena. 2a. Construir 
en torno del buque una gran ataguía 
De 86,5 á 98,5 arcilla amarilla y 
marga. 
Más abajo roca. 
Un sondeo á proa acusó roca dura á 
los 119 pies bajo el nivel del mar. 
E l Maine tenía 324 pies de eslora. 
\ 57 de manga y 37 de puntal. 
A popa la cubierta se encuentra 11 
pies bajo el agua y la quilla á 48 pies, 
ó sea. ha hincado en el fango unos 11 
pies (3,35 m.). A proa está más hundi-
do, sospechándose que alcanza la qui-
j Ha una profundidad hasta de 60 pies 
(unos 18 m.), y. por tanto, que se ha-
lla empotrado en el fango unos 20 ó 
22 pies. 
También se ha observado un intere-
sante fenómeno, y eA que el casco no 
conserva su forma simétrica de cons-
trucción con relación al plano diame-
tral longitudinal, sino que ha sufrido 
un alabeo ó toreen ura, entre proa y 
popa, de unos 7 grados. Digamos de 
un modo gráfico que la violencia y di-
simetría de la explosión produjo al 
casco una retorcedura de sacacorchos. 
E l sistema de ataguía adoptado f 
construido es como sigue. Con barras 
de acero laminado que presentan en 
sus bordes un rauuramiento de machi-
Tu 1* Perf i l cíe \os Vierros ü ü a r c í m a n 
provisional, y extraer el agua del in-
terior del recinto, dejando al Maine 
en seco, para poder examinarle con to-
da facilidad y detenimiento, y en vista 
i de su estado resolver, con la mayor se-
guridad de acierto, sobre los planes á 
que hubieran de ajustarse los trabajos 
ulteriores. 
Este segundo método ha sido el 
adoptado por la comisión, quien, al co-
| municar sus resoluciones al Gobierno, 
declaró que se inhibía de dictaminar 
sobre el estado de los restos del Mai-
ne, para lo cual procedía nombrase la 
Secretaría de Marina comisionados de 
su ramo, que efectuaran la oportuna 
inspección de aquellos antes de remo-
verlos. Indicó también se invitase al 
Gobierno de España. 
cargo. 
Justo Pilar Corominas 
para un asunto que le interesa mu-
^o. se desea saber su domicilio. 
-Informes al Secretario de Redac-
Clgü de este D I A R I O . 
D E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción.—^layor cuantía. Cesá-
rea Ohaviano contra l'rbano Martí-
nez, sobre indemnización. Ponente, 
señor Betancourt. Letrados, Ledo. 
Camps y Dr. Pichardc. 
Apelación contencioso.—Alonso del 
Portillo v James B. Clow contra de-
creto número 761 del Gobernador 
Provisional sobre autorización para 
construir un terraplén. Ponente, se-
ñor Betancourt. Letrados, Dr. Solo y 
Ledo. Iglesias. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. — Joaquín Ba-
rrios González en causa por homicidio 
por imprudencia temeraria. Letrado, 
José Ponce de León. Ponente, Ferrer. 
Fiscal, Figueredo. 
Infracción de ley.—Gonzalo García 
.Borrajo en causa por homicidio. Le-
itra lo, José Ponce de León. Ponente, 
¡Cabarrocas. Fiscal, Biiegaray. 
hembra, sistema Boardman. cuya sec-
ción ó perfil transversal se ve en la fi-
gura 1, y que permite ensamblar fácil-
mente unas en otras, (dentro de direc-
ciones que pueden variar 22° entre 
dos piezas consecutivas), se han for-
mado 20 cajones cilindricos circulares 
de 50 pies (15 m.) de diámetro, cla-
j ̂ ados hasta una profundidad de 74 
j pies bajo el nivel del mar, para lo cual 
i las barras tienen 75 pies, obtenidos 
j empalmando 3 piezas de 25 pies. 
Estas barras se fabrican de tres ta-
! maños. E l más grande tiene 12 pulga-
das de ancho por % pulgada le grue-
so en el alma, y es el que se ha em-
pleado aquí. Su resistencia transver-
sal, según el fabricante, es de 9,700 
libras por pulgada de longitad, lo que 
E l inteligente capitán Ferguson, in-
dividuo de la comisión, fué designado 
para dirigir las obras, y al frente de 
ellas continúa. 
Entre los trabajos preparatorios que 
se practicaron se hicieron sondeos. Al-
gunos de los datos .que de ellos publicó 
la revista Énginering Record, repro-
ducimos á continuación. 
Sondeo de popa: 
Hasta 37.5 pías, agua ; 
De 37.5 á 55 lodo rojo y detritus; 
De 55 á 63,5 arcilla azul blanda; 
De 63.5 á 78,5 id., id., 
De 78,5 á 83,5 algo más compacta; 
De 83,5 á 86,5 arcilla amarilla con-
sistente ; 
T i gura. 5 





corresponde á una tensión horizontal 
de 13,3 kg. por mm. 
Los cajones, colocados entre,sí tan-
.lencialmente. forman alrededor del 
Maine un recinto oblongo de planta si-
métrica, como se ve en la figura 2, de 
tal modo que los centros de las círcu-
los del trazado se hallan sobre un óva-
lo de 4 centros, cuyos arcos de cabeza 
tienen 97 pies de radio y los laterales 
520 pies de radio. E l mayor diámetro 
del óvalo mide 430 pies y el menor 220. 
E l casco del barco dista de los cilin-
dros 20 pies á proa, 14 á popa y 60 á 
los costados, espacios que se han esti-
mado suficientes para todas las opera-
ciones <pie se necesiten ejecutar. 
Los cilindros se enlazan entre sí por 
otros fragmentos, también cilindricos 
de forma circular, cuyo diseño, dimen-
siones y ensambladuras se detallan en 
la figura 3. Por la parte interna de la 
ataguía se asegura la junta entre los 
cilindros hincando en B pilotes de ma-
dera cuya base se protege con una pe-
queña escollera. 
Tanto los cilindros como los cierres 
dispuestos entre ellos se han llenado 
con tierra arcillosa extraída del fon lo 
de la bahía, per medio de una draga de 
cubo y otra de succión. 
De este modo se ha formado esa in-
mensa ataguía, de disposición general 
bastante acertada, pues reducp á un 
mínimo el espacio ocupado en la bahía 
v el volumen de materiales, de fáeil ad-
quisición, que ha sido menester em-
plear, realizando al mismo tiempo un 
macizo de suficiente rigidez y estabili-
dad, á juicio de sus autores, para re-
sistir bien el empuje de las aguas 
cuando se vacíen las d.d interior y 1 
fango hasta la mayor profundidad que 
sea necesario para trabar bajo el casco 
en las partes averiadas, como luego 
puntualizaremos. 
Para completar esta descripción aña-
damos, que como el borde del encajo-
, nado sólo levanta un pie sobre la ma-
rea, pues el pilotaje de recinto hemos 
dicho alcanza 74 pies de profundidad 
y mide 75 de longitud, para evitar que 
el agua le rebase por agitación de la 
marejada ó de un ras de viento sobre 
la bahía, se ha recrecido en todo su pe-
rímetro exterior con un forro ó tables-
tacado de madera sujeto entre el forro 
de acero y el macizo de tierras del re-
lleno. 
"Por último, se ha dispuesto una com-
puerta para restituir el agua al inte-
rior del recinto, si se notase algún sín-
toma de peligro en la ataguía, durante 
el curso de las operaciones, ó cuando 
hayan terminado las obras que se eje-
cuten en el barco. 
E N. B. 
Ingeniero. 
ll-Junio-1911. 
Crónica Judic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
Los sucesos del periódico "'Cuba."— 
Contra el ejercicio de los derechos 
individuales. 
E l Fiscal de esta Audiencia señor 
Laredo Brú ha devuelto al Juzgado 
la causa seguida con motivo de la sus-
pensión violenta de la Junta que ce-
lebraban los accionistas del diario 
'"Cuba," de esta capital, en la maña-
na del día 7 de- Mayo último en la ca-
sa Obispo número 31. 
Ordena el Ministerio Fiscal se diri-
ja el procedimiento contra los vigilan-
tes de Policía números 509, 40 y 800, 
Vicente Eras. Juan Parés y Francisco 
Blanco, por si los mismos han come-
tido un delito contra el ejercicio di 
los derechos individuales, pues es de 
opinión que en el caso relatado no se 
trataba de una asociación ilícita y quo 
los vigilantes referidos delinquieron, 
toda vez que cumpliendo órdenes del 
señor Genaro Sánchez golpearon las 
puertas, poniendo fin á la junta. 
E n la Sala de lo Civil.—Las vistas de 
Ayer. 
E n la Sala de lo Civil y Contencio-
so de esta Audiencia estuvieron seña 
ladas ayer tarde, para celebración, 
tres vistas i la del juicio de menor 
cuantía en cobro de pesos establecido 
por el señor José Margavide Freyre, 
contra el señor Luís Duarte y Monte-
ro; el juicio, también de menor 
cuantía, establecido por el señor Jo-
sé Mieres y Menéndez, contra la so-
ciedad en comandita de Joaquín Gon-
zález; y el ejecutivo seguido por el 
señor Marcos González Fernández 
contra el señor Alvaro Caballero. 
Son Ponentes en estos tres asuntos, 
respectivamente, los Magistrados se-
ñores Cervantes, Morales y Valle Du-
quesne. 
E l doctor Méndez Péñate 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
licencia al distinguido Magistrado do 
la Sala Segunda de lo Criminal doctor 
Roberto Méndez Péñate, 
Otra 
También le han sido concedidos R0 
días de licencia al Abogado de oficio 
doctor Ricardo Duval. 
Condenados 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias : 
Condenando a Cristóbal Falcón, por 
tentativa de robo, á 750 pesetas de 
multa. 
Condenando á José Domínguez: 
Junqué. por lesion/s, á 1 año y 1 día 
de prisión dorrrceional. 
Condenando á Guillermo Durán 
Valdés, por robo, á 1,000 pesetas de 
multa. 
Absueltos 
Ha sido absuelto del delito de hur-
to, de que f\i6 acusada, Rosalía Cere-
zales. 
Igualmente b> han sido del delito 
de robo los procesados Pedro Puebla, 
M;irin0 García Xavarrete y Julbiu 
Fernández Pa/cual. 
En un juicio de desahucio. — L a Sala 
de lo Civil se abstiene de conocer. 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrafivo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el juicio de desahucio 
promovido en el Juzgado de Prunera 
instancia del Sur por Conrado y Ro-
lando Martínez y Rengifo, Ingeniero 
el primero y empleado particular el 
segundo, vecinos ambos de la calle de 
San Miguel ciento siete en esta ciu-
dad, los que están representados por 
el procurador José Agustín Rodrí-
guez y dirisridos por el Ldo. Angel 
Fernández Larrinaga. contra Bernar-
do García Cañedo, del comercio, y ve-
cino, de Belascoaín esquina á Campa-
nario, oue compar».-ció por sí con la 
dirección del doctor José Mariano del 
Portillo sobre desaüojo de la casa San 
Rafael númP'ro matro en esta ciudad: 
los cua^s autos nendían ante este Tri-
bunal de la apelación establecida por 
los actores contra la sentencia de 8 
de Febrero último que estimando 1.1 
excepción alegada por el demandado 
de litis-pendencia se «bstu^o el Juz-
gado de resolver sobre las demás 
cuestiones propuestas en pste juicio 
y declaró no haber lugar á la presen-
te demanda de la oue absolvió al de-
mandado con las costas de cirsro de 
lo-s actores sin declnríitoria de teme-
ridad: ha fallado recientemen decla-
rando procedente la excepción de li-
tis-pendencia alegada por el deman-
dado, absteniéndose en consecuencia, 
de resolver sobre las demás excep-
ciortps alegadas v-, po^ lo tanto, sobre 
el fondo del pleito, sin hacen en nin-
guna de las dos instancias especial 
condenación de costa*: ni declaración 
dp tpmeridad ó mala fe. Con lo cual 
en lo nue está conforme confirma 
y en lo que no. lo está revoca el "fallo 
apelado. 
SEÑALAÜVrrENTOS P A P A HOY 
Sola de lo Civil 
E n esta Sala las sifnientes vistas: 
Oeste—Ramón Feijóo Xúñez con-
tra Vicente Milián. en cobro de pesos. 
Mpnor cuantía. 
Ponen+e: Sr. Plszaola. 
Letrados ; Sres. "Rravn y Rabel!. 
Parte-Mandatario: Sr. Guigou. 
Snr.—José Benito Ontiórrez contra 
Pe-lro Veléznne?. Men^r cuantín. 
Ponente - Sr. Valle. Letrados: Sres. 
Puente y Rnsainz. 
Parte ¡ Sr Granados. 
Este.—Francisca N^mesin Sn£r.^ 
contrn Vic.entp Bouzo. Menor cuantía. 
"Ponente: Sr. Cervantes. 
letrado: Sr. Casulleras. 
Mandatarios: Sres. Díaz y Piedra. 
Se celebrarán, además, los siguien-
tes jniei'^ nr-nlps : 
Sala Primerp lo Criminal 
Cansa contra Valentín Rubio, por 
atentado. 
Causa contra Guillermo Durán y 
otros, por robo. 
Causa contra Viarnel Castell por 
amor'>'7:as condicionales. 
Sala IStorsad* de lo Criminal 
Causa contra Manuel García, por 
estafa. 
iCausa contra "Manuel Polma. por 
robo. 
Sala Tercer*», de lo Criminal 
Cansa contra Tomás de la Cruz por 
abusos deshonestos. 
Causa contra Pedro Ruiz y otro 
p^r hurto. 
Cansa contra Andrés Taquechel. por 
hurto. 
Notificaciones 
Deben conenrrir hov. á notificarse,' 
1^ eíemioptes nersonas: 
Let^dos: Manuel F . Gómez. Ense-
bio» Bolívar. Adoílfo G. Picfeohft. Jo^p Ai 
Martínez. J u p u J . Maza Artola. Anto-
nio Rivpro. Pedro Rabel!, Indalecio 
Bravo. Emidio Matheu, Norberto Me-
jíi»*. 
Procuradoras. —Lnís Mazón. Lla-
nusa. Zavas. Teiera. González Sarraín. 
Aparicio. Barreal. Llama. T. Daumy, 
Leanés. Storlinír. Peroira. Luís Castro, 
Ar.iona, Reguera. Granados y Ma. 
yorera. 
Mandatarios v P?rtes.— Francisco 
Cueva. Minrnel Ibáñez. Fermina Cres-
po, Gabriel García Alvarez, Joaquín 
G. Saenz. "Mariano Suardíaz, Manuel 
G. Pérez. -Tos5 Antonio Solís. Marcos 
González. Julio García Rivero. José J . 
Guisrrtl, Mercedes Almeida. Juan 1. 
Piedra. Juan Gonzá.lez. Paldo Piedra, 
José A. Ramos García. José Illa. 
L A S F A E N A S D E L O 
Tado está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios .uíMin-ales. con las le-
yes d^ Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, & 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrig > y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sÉStain y la salud, emprzando por de-
teriorar y descemponer el estómago y acabando por reclamar el uso de un w-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
| C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
vmo y j a r a b e D e s c t i í e n s 
Todos los Médirog prorUman nnp este Hierro vital de lü Sangre CUTÍA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, 4 los ícrruífinosos, etc. Da salud, fuerza y íiermosura i iodos. — FAUIS» 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que liene pn su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE EWO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro ¡«obre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
L A S A L D E F D E 
durante mas de 35 años ha avudado á millón-s de personas á recuperar v i consonar la «Ifli un 
la ENERGIA} el BIENESTAR Si enda mañn.a tomús el - ENO'S- pro.uo L t t K a W n S j i 
en vuestro estado gendhL La ..nuición se ha.e agradable y provechosa j el sueño e» íninierfum* 
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. •Mmwjrrmn 
" FRUIT SALT - tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR RFPWPmo contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre v el eft.rio febril del organismo. """g'.e, j ei estado 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres 
Dosconflcse de las imilaciones. Nuestra marca de fabrica está ronistrada en CUBA 
Véndese en todisln* Drinr^nlfs ^»r»t»A>,ie. 
D E M A N I L A 
<Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
17 de Abril de 1911. 
Víctimas innúmeras. 
Sin contar fl número de infelices 
eriatiuas que fueron sepultadas por 
la ardionh' lava, ni los ahogados en el 
lago, se calcula en 1,500 el número 
de víctimas que ocasiono la tremenda 
catástrofe de la erupción del Taal, 
que sumió en la más negra de las 
tristezas y la más espantosa de las 
miserias á las poblaciones de Talisay, 
Lcmery y demás lugares limítrofes. 
Por informes de la humanitaria So-
ciedad de la Cruz Roja, se sabe que 
unos 740 cadáveres fueion enterrados 
por el cuerpo de sepultureros organi-
zado por el Gobierno, y sobre 60 ó 70 
por ios soldados que istuvieron pa-
trullando en los alrededores del vol-
eás, después de la apocalíptica heca-
tombe, á los que hay que añadir los 
muchos heridos asis í i los en el hospi-
tal establecido por el Obispo -de Lipa 
<1 bien conducidos á los de esta capi-
tal de Malina. 
E l espectro del hambre. 
A este esipantoso cuadro de desola-
ción y ruina viene á sumarse el del 
hambre, que con su séquito de horro-
res ha asomado su escuálido rostro 
en toda la provincia de Cebú. Son 
desconsoladores los lamentos que lle-
gan aquí diariamente de todos aque-
llos pueblos, prometiendo sólo la es-
peranza de que el mal lome incremen-
to por días, amenazando con la desa-
parición de toda la comarca. 
La prensa pone el grito en el cie-
lo, clamando por salvar á aquellos 
pueblos de tamaña desgracia, pero 
sus voces impetrando la piedad y los 
quejidos de amargo desconsuelo se 
pierden en el vacío más absoluto. L a 
pertinaz sequía y otra infinidad de 
causas y concausas que serían largas 
de detallar, han matado las pocas 
siembras é imposibilitado á los pe-
queños agricultores cultivar sus tie-
rras. 
E l maíz, principal alimento del po-
bre, en casi todas partes escasea con-
siderablemente, por lo que ha alcan-
zado un precio enormísimo. 
Los moradores •en Jas cabañas de 
los montes, impelidos por el espectro 
del hambre, bajan á los llanos, llegan-
So á las ciudades con sus rostros pá-
lidos, constreñidos los estómagos, en 
busca de imaginario trabajo, que no 
p-peden encontrar, como encontrar 
tamipoco pueden el puñado de arroz 
que los salve de una muerte llena de 
atroces torturas. 
E l problema es sumamente serio, y 
en verdad que envuelve un motivo 
de honor y de inmensa responsabili-
dad moral para nuestros "humanita-
rísimos" gobernantes, que son los que 
tienen la obligación ineludible de 
buscar soluciones prácticas é inme-
diatas para conjurar durante unos 
cuantos meses los efectos de esa crisis 
y evitar sus desatrosos resultados. 
Hasta el presente momento no hay 
indicios de tal cosa, ciertamente. 
Los terrenos de los frailes 
Pero hay que tener en cuenta que 
nuestras flamantes autoridades han 
de menester de todo su tiempo y su 
atención para ocuparse de asuntos de 
más alta importancia con los "busi-
nessmen" antes que de sensiblerías y 
cursis altruismos, como la venta de 
los terrenos de los frailes, entre otros. 
L a venta de los terrenos adquiridos 
por el Gobierno de las corporaciones 
religiosas, en verdad que presentaron 
una hermosa ocasión para que los 
trusts" ensayaran sus negocios en 
grande en este archipiélago, con ma-
yor motivo cuanto que la ley orgáni-
ca para Filipinas no contiene un ar-
tículo claro y evidente fijando la me-
dida fuera de la cual no fuera lícita 
abusos, como lo acredita la experien-
cia, y ya es de todo el mundo sabido 
cuán grande es el peligro que amena-
za á este archipiélago, el despotismo 
económico de esas compañías que 
tanto daño causan en los mismos Es-
tados Unidos, por el monopolio ab-
sorbente que sobre todo quieren ejer-
cer. 
L a Universidad y su Centenario 
Dentro de algunos días, el 28 del 
mes que corremos, cumple sus tres si-
glos de existencia, y existencia por 
cierto muy gloriosa, nuestra Univer-
sidad de Santo Tomás. 
E l nimbo de la fama que la envuel-
ve ¿de quién no es conocido? E n ella 
se ha formado una lesrión innúmera 
de filipinos ilustres que dieron honra 
y- prez á la patria. Por ella culmina-
ron esclarecidas lumbreras y grandes 
eminencias en las múltiples ramas del 
humano saber. Ejecutoria suya ha si-
do su brillantísima historia, que le 
valió el hermoso apelativo de ''Alma 
mater" de nuestra civilización. 
¿Quién puede negar su fructífera 
labor civilizadora, realizada en esa 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde an 
peoo la media doena en adelante. Ha- \ 
eemos trabajos á domicilio. Colominaa | 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de j 
efectos fotográfico*. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A B E S 
la venta por parte del Gobierno y la i benemérita institución en tres centu-
adquisición de los mismos por compa- ¡ rias de vida? Las semillas del bien 
nías ó particulares. |que ella derramó en el país, grábalas 
Sin embargo, cuando el Secretario ¡ quedaran en el alma de la raza con 
de la Guerra de los Estados Unidos, 
Mr. Dickinson, visitó estas islas, ase-
guró que no se seguirían vendiendo 
los terrenos de los frailes en grandes 
proporciones, y el Comité de Asuntos 
firmeza indeleble, como sello perdu-
rable. 
A la Universidad de Santo Tomás se 
debe, en una gran parte, que la civi-
lización filipina se pue la parangonar 
Insulares por otra parte también opi- i eon la de los Países P lantados de 
nó de la misma suerte, mas no así Europa, por lo cual este país se con-
sidera apto para constituirse en Re-
pública independiente, porque no hay 
que ponerlo en tela de juicio, en F i -
lipinas existe una cultura que está 
por encima de la que tienen todos los 
demás países de Oriente, y cuéntase 
en ella una inmensa pléyade de hom-
bres de vasta y profunda ilustración 
y hondos conocimientos, qu^ son co-
mo la sombra simpática de España y 
como el afianzamiento de la afinidad 
de dos pueblos. 
Una esperanza 
Y ya que de independencia he ha-
blado, incidentalmente, termino esta 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 J n . - l 
nuestro popular Secretario del Inte-
rior, Mr. Worcester. e! cual, con su 
criterio diametralmenle opuesto, no 
ha tenido empacho alguno en decla-
rar que no estaba dispuesto á variar 
su norma de conducta en la adminis-
tración de esos terrenos, mientras no 
se modificase la ley." 
Mas como quiera que no es posible 
que la ley se modifique en ese sentido 
mientras esté clausurada la Legisla-
tura, como acontece en estos momen-
tos, claro está que Mr. Worcester 
continúa haciendo lo que le viene en 
ganas, á pesar de que en los pasados 
lías le enviara el Secretario de la i correspondencia expresando la inten-
Guerra una orden ratificándole la ! sa satisfacción que aquí ha sentido el 
prohibición de la venta de los terre-j pueblo al conocerse la noticia de que 
nos en cuestión. ! ese asunto vuelve á ocupar la aten-
Existe una gran razón para quejar- ! ción de los norteamericanos, puesto 
se de la venta de esos terrenos en tal | que un representante del Estado^ de 
forma, porque ello envuelve un serio Indiana, Mr. Cline, ha sometido á la 
peligro para los filipinos. Pasando, consideración de la Cámara un pro-
como está sucediendo, esas grandes i yecto de resolución que tiene por ob-
extensiones de terrenos á manos de | jeto el concederle la independencia á 
negociantes norteamericanos, á los | estas islas, resolución que ha sido en-
| males económicos que acarrea, se ¡ viada al Comité de Asuntos Insula-
' agregan los que radican en el ánimo | res para su estudio y recomendación 
' excesivo de lucro y ganancia en que ¡ consiguiente, 
descansan esos "trusts" yankees, al Lo cual es. cuando menos, un pe-
paso que tratándose de corporaciones 1 queño rayo de esperanza, 
religiosas, no existen esos temidos! L O Y L O Y . 
Banco í s p a n o l de la Is la de Cuba 
E l Sr . Antonio Gonzá lez Cobo, h a par-
ticipado á este Banco, habérse le quemado 
el certificado de depós i to sin interés , n ú -
mero 42.249 de ciento treinta y siete pesos 
cincuenta centavos en oro español 6 fran-
j c é s ; expedido á su nombre, en 28 de Octu-
j bre de 1908; y solicita se le provea de un 
duplicado. 
De conformidad con lo provenido en el 
Art ículo noveno del Reglamento del E s -
tablecimiento; el Sr. Director ha dispuesto, 
que la p r e t e n s i ó n del interesado, se anun-
cie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de 
la Repúbl i ca , y en el periódico "Diario de 
la Marina" de esta Ciudad, con el inter-
valo de diez d í a s de un anuncio á otro; 
y luego que transcurran dos meses, de la 
fecha de la pub l i cac ión del''primer anuncio, 
sin r e c l a m a c i ó n de tercera persona, se anu-
le el certificado que se dice quemado, y s« 
expida el duplicado pedido; quedando en 
todo tiempo, libre el Banco de toda res-
ponsabilidad. 
Habana 1 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
José A. del Cueto. 
6572 alt. 3-3 
í o m p i S i a E l é c t r i c a de Alnnibrado 
y T r a c c i ó n de S a D t i a í o 
Se cita á los s e ñ o r e s Accionistas á. Junta 
General Extraord inar ia que se ce l ebrará en 
el domicilio de la Compañía , casa calle de 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, altos, el día 21 
del presente mes á las 3 p. m.. ^para tra-
, tar de la e l e c c i ó n de nueva Directiva, en 
| i n m r ü m l e n t o de lo que determinan los 
! ar t í cu los 16 y 17 de los Estatutos. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
J o s é Roig. 
C 1663 alt. 5-8 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho d* q-oe POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona ^ue 
los usa, €»tiW cheques constituyen la 
mejor mane-wt de llevar Oro Español 
ñor todia la LAa. Loe que los usan s« 
evita© también la M O L E S T I A de te-
ner que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los presenten en un Banco, Ho<tel. 
Estación de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones: 
$ 5 3 0 , 10 .60 , 2 6 5 0 , 5 3 . 0 0 ORO « l 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 
COMPAÑIA D E SBGTOOS MUTUOS CONTRA. ISrCTSTOIO 
Fondada en el año 1855. 
Oñcinas en sm eóificio propio: Empedrado T&msao 34 
r r . i ^ ^ ^ i u $51.718,7;>5.oj¡ 
valor responsable ± i r e o - - ^ 
Siniestros pagados ; • • • • • % L b „ ' ^ f 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo J 4V54.16 
Sobrante de 1010 para d volver en 1912.. $ °6,SJ8-68 
Importe del fondo especial dp reserva ^ -'3.071.00 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
E l Consejero Director, Habana. 31 de Mayo de 1911. 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y HERRERA. 
C 1754 Jn.- l 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
BANCO A G R I C O L A —BANCO P U P U L A R . — C R E D I T O TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado.— 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
Ofic ina Centra l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .— Director: F . A. Xetto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Reglno Truffln.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Orl iz .—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Ju l ián Linares , Hipól i to Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino M e n é n d e z . 
C 1745 Jn.-l 
V a p o r e s d e m v ^ a u 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i i j s a í a ^ ¡ ^ 1 T m l l í t i c a 
A N T E S D E 
A N T Q I T I Q L O P E S Y ! ? 
E L . V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : G A R R I G A 
ta ldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Juuio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de W salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día. 16. 
E L VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELAJVA 
"iAJLDRA P A R A 
G 0 R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
ei 20 ríe Junio, á las cuatro de la tarde, 
llcvaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , caí'"4 y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje s61o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Le. correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase $148 Oj. ei aíelants 
• 2V « «126 ^ 
* 3- preferente * 83 * 
» 3 - oríiíiiariü «r 16 > « 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a y T n e l t a . -
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c ; i m a 
r o t e s d e l u j o . 
ICL V A P O R 
Laa pi'llzss de carga se flrmar*.n por el 
Con.íiffnntario antes de cerrarlas ale cay» 
rcquí.«li 3 serán aulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e.¡ día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2!). 
L a corresponderida cftio se recibe en ia 
Administración do Correo». 
Compapie Genérale TrasatMinne L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
NOTA.—YJSÍ'A C o m p a ñ í a tiene una pó l i za 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las démfrs, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s eñores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen i n -
terior de los vapores de esta Compañía , el • 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to- I 
dos los bultos de su equiprti-je, gu nombre I 
y el puerto de destino, con todas sus letras ¡ 
y con ¡a mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte k los señores pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "GMatHador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát ls . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grá t i s ; el de segunda 200 kilos y el de 
ten era prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
M 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S i 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO- ¡ 
VISTOS D E APARATOS D E T E L E - i 
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU- ! 
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. I 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l f a 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G i i ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
K « i H i 
M M B U R G A M E R I C A N L I N E 
Coiapañía H a E M r g M Aierícai ia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Do Vapores Correos A l ó n a n o s ontr»; la H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l * 
mania,^ tocando a l tornat . ivamínte en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E ( F r a n c i i . j A M F , E R E S ^Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V f A J E S A C A N A R I A S 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d*5 
España , fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
número de billete de pasaje y el punto 
donfte este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
BA V A R I A 
* I P I R A X G A Junio 
S P R E E W A L D . 
* F . B I S M A R C K . . id. 13 
1103 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
78-1 Ab. 
M O N T E V I D E O 
Capitán G A B K I 6 A 
PbIcítS para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
fiebre el 30 de Junio, a las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carsa y pasajeros» a loa yue ae ofr». 
ce el busn tratu que esta anticua CompaCI» 
tiene acreditado en sua diferentes !fn«as. 
También recibe carga para InKlatarr», 
Hnmburgo. Bremen. Amsterdan. Rotterdao. 
Amberes y demíUs puertos de Surryp» coa 
<>~n.':niier to directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta !a vlsperr del día de s a l i d a 
" W A R D L I N E " 
¡EIEW Y O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
Sermio te rapon de lotte kilo? 
i e M a t e i á i f - M 
Todos los martes á ias diez de la 
mañana y todos ¡os sáhadoa a la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote*, precios de 
Pasajes y (iemñs informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A .519i 
C U B A '76 Y 7 8 
156-7 AJx 
Mayo 24 Canarias , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, 
) Havre, Hamburgo. 
id. 11 Canarias, C o r u ñ a , Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, Ha-
\ vre, Hamburgo. 
A N T O N I N A Junio 24 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburgo. 
t-itj a vt7-i-v-«7 a i t~w 1 t ii , JVigo , Coruña, Santander, Plymouth, Ha-F R A N K K I s W A L D Julio 4 \ ^ Hamburgo. 
L A P L A T A id. 11 C A N A R I A S , Coruña , Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , provistos de tekgraf la sin t i lo». 
Los vapores rápidos I P I K A N G A , 3 de Junio y 
F . B I S M A R C K , 18 íle Junio, liarán escala en 
r 
a 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
G I J O N 
P R E C I O S O E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Sra. 1ra. 2da. V A P O R E S R A P I D O S : 
' Para puertos españoles , desde <J 14-H ^ 12(> ^ 1(> 
Para los demás puertos, desde „ „ 14:3 , ,123 , ,31 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde 128 ^ 1C> 
„ los demás puertos, desde ,133 «,2S> 
„ las Islas Canarias, desde lOO $ 85 , ,16 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen tííOO Z^1--
3? clase preferente, al precio de « p O O K^y • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires , por los vapore» correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgro (Alemania) , 
k precios mftdicos 
Lujosos departamentca y camarotes en los vapores ráp idos , á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s — G i m n a s i o . — L u z e léctr ica y abanicos e léctr icos . - -Conciertos diarios.—Hi?ieae y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros t camareros españole* 
Embarque do los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la M a c h í n 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R E N T . 
Sa ldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . H a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A LAS I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporea co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma r\>mr-.íñla 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 d(i 
cada mes. 
Los equipajes no son regictrados en Co-
ruña. sino en los puertos de laa is las C * . 
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1* ela3e desde $148.00 í. A. u idrUntt 
En 2? clase 126.00 „ 
aa S'") Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionai-s en camarot*»» de 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á bm cor-
signatario en esta maza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altns. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
J n . - l C 1734 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
G I J O N 
Desde el mes de Junio p r ó x i m o en «de lante un vapor 
correo do esta Compañía t o c a r á regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para csjsí toüos los puertos de E u r o p a . 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r » p u e r t o s d e M é x i c o : 
A n t o n i n a Mavo 2S Puerto Méx ico , Veracrur y Tampico. 
F u e r s t B i s ' m a r c k Junio V: Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P K K C I O L>EL P A & A J E 
1! 2! * 
Para Progreso i g - J O flO-00 oro americano 
Para Veraorur y Pto. México (directo) 32-00 Ig-wJ gMg „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrut -"-00 „ „ , 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S 8 I N C E C I L I E tienen I r s . 
2da. y 3ra. clase; los demfts vapores I r a y Sra. solamente. 
Para informes dirigirse íi los consignatarios: 
Heilbnt & R a s c h - H i b i D a . - S a n Ignacio n á m . S i - T e l é l o D O A-4878 
J n . - l 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
a», e n C 
SALICAS DE LA HABA1U 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r 6 I B A R T ~ 
Sábado 17 á l * 3 ó l a {% U M ? . 
Para Nuevita^ Puerto Padre GU 
bara. Mayar i . Baracoa, (iuantaiiamo 
£i la ida y al retomo^ y Sautia-o de 
Cuba, " 
V a p o r S A N J U A N 
¡Miércoles 21 á la; 5 da la tar.ie. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagnal 
de Ta ñamo, liaracoa, Guatiinamo| 
(sólo á la xú'A) y Santiago do Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D S C O B A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xu'.nricis, P iarci» Pa ire . Gi« 
bara. ¡Uayari, Baracoa, Gnantáa»-
nio, (a la ida y al retorno) y »auUaj;o 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos los m á r t e s & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde dá 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de > 
tarde del día anterior al de la salldl 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los día? 3, 17 y 24 atrv 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, T 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narál 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanerk 
A V I S O S : 
Hacemos público, para areneral contx* 
miento, que no será admitido n'nsün b"' 
tO qu?. á .inicio de los señores Sobrecaf 
pos. no pueda ir en las bodegas del buqiH 
con la demás carga. 
Los cenoí- imlentos para los ern'iarqii81 
serftn dados , en la O. sn Armad"ra ? Co»* 
fí-rnatarin á los embarca dores que l o j i 
liciten, no admi t i éndose ningún embara* 
con otros conocimientos que no span 
clsamente los que la Empresa facilita, i 
E n los conocimientos deberá el embâ  
cador expresar ron toda clan-lnd V pxa? 
(itnd las marca?, níirreros. nf'-nero de b* 
tos, clase de los mismos, enntenido. P^-
producción, residencia del receptor. P 
bruto en kilos y valor de la? mercmeí 
no admlti^rdnpe ninsrtin mnorimient" ^ 
le falte cualquiera d» rptns requisitoSil 
mismo que aquellos que en la c a s i l l a * 
rrespondicnte ni contenido, srtlo pe escrl 
las palabras "efectos," "meroancíps" 6 
bidas;" toda vez que por las Aduanas 
exlere que se hapa constar la clase de c 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
jetas al Impuesto, deberán de f l lar en 
conocimiento? ]a clase v rontenido de 
da bulto. 
E n la casilla eorresromiieT-ite al paí-' 
producción se escribirá c a l q r ' e r a ¿e 
palabras "Pafs" 6 "Fvtraniero." 6 las " 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
ambas cualidades. 
V O T A . — F ^ t a s s.Tl'das y e -^la" r " ^ , 
'orma c.ue ores ser modifleaHas en la 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e siir, |jra ¡j íes clantes, que »an pronto es'^n lo«« '11,fl' 
'* «-ai-sra, envíen la qu? t<••"-,ap d'spn^jjjjí 
de evitar la ar-lnmeracK n en Jr,s t J | 
mr dfas, con r e r l iicln los cnnduci 
í carros, y tambb'-r, de 'os Vapores-
tienen que efretnar la salida á liesh0? , 
la noehe. ern los riessros frmsi^uienteS 
S O B P i r o s DE HPPRF.RA. S. •* 
Habana, Junio 1°. de 1011. „ .h 
1104 7 8 - l j i > 
E L N U E V O V A P C m 
Á L A V A S 1 
Caiutan «irmua i 
•aldrá de e«e ouerco los .aiéi'^1^ 
las olnoo -l^ la r^r le. , 
S a s u a v C a l b a ^ 1 
C 1769 ^ 
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T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Otra c o n v u l s i ó n 
Con fe¿ha 8 <Jel presente mes, eo-
miinican por teléfono desde Dajabón , 
que un nuevo movimiento insurreccio-
nal ha estallado ou la Repúbl ica dfl 
Hait í . Hasta ahora relativamente á 
dicho movimiento solamente se sabe 
que los revolucionarios han capturndo 
al jefe comunal de Juana Méndez. Y a 
lo he dicho; Hai t í debía haber sido ya 
intervenido, no sólo para evitar las in-
cesantes revoluciones que diezman y 
agotan las fuerzas vivas de aquel pan, 
sino también por los actos de barbarie 
que á ciencia y paciencia de la actual 
civi l ización, tienen lugar en aquel 
país, cuantas veces estalla una revolu-
ción, y esto es frecuente. E s una ver-
dadera desgracia que en esta época y 
en el corazón mismo del Archipié lago 
de las Antillas, tengan lugar con ire-
cuencia, hazañas verdaderamente sal-
vajes, como son los innúmeros fusila-
mientos y torturas realizados por el 
Presidente S imón en la úl t ima revolu-
ción, y que el cable divulga al mundo, 
infundiendo terror hasta en las almas 
no timoratas. 
H o m e n a j e m e r e c i d o 
E n la culta ciudad de San Pedro de 
Macorís, y á iniciativa de las distin-
guidas señoritas Casimira Heureaux v 
Enriqueta Acevedo, acaba de consti-
tuirse una sociedad de damas con el 
nombre de " S a l o m é U r e ñ a . " Xobilusi-
mo es el ideal que se propone realiznr 
tan valiosa asociación femenina. An-
sia esa asociación perpetuar la memo-
ria esclarecida de la insigne poetisa 
doña Salomé Ureña de Henríquez . Se 
propone la naciente sociedad criarir en 
mármol el busto de la Corina quis^m-
yana que con sus producciones poéti-
cas, aplaudidas por don Marcelino Me-
néndez y Pelayo. marcó nuevos rumbos 
a la sociedad dominicana en la época 
en que más necesitaba Santo Domin-
go de un predestinado que marcara de-
rroteros luminosos á Ibs aspiraciones 
de una juventud que se levantaba pic-
tórica de energías y ambiciosa de es-
calar la cumbre del ideal. Salomé 
T'roña as única en Santo Domingo por 
la rotunda elevación del doncepto, por 
la vifrorosidad del estro y por la ge-
nialidad genuina oue se acendraba en 
su alma delicada de mujer. 
Y no sólo como poetisa prestó es-
plendores de grandeza á su país, sino 
^que también en las aulas educaciom-
les prestó grandes servicios á la ense-
ñanza nacional, y ahí están para pro-
barlo institutos y colegios qué se hon-
ran llevando su nombre esclarecido. 
Xo puede ser más justificado el propo-
sito de las damas de la ciudad dp Mn-
corís, porque honrar á Salomé TJreña 
es honrar la patria. 
L a . p r i s i ó n de M o r a l e s L . 
Como oportunamente anuncié en es-
te D iar io , la prisión del ex-Presidente 
Carlos F . Morales L . , en la ciudad de 
San Juan de Puerto Rico, daré los 
nuevos informes que han venido á es-
te país. E l lex-Prnsidente Morales y 
su* compañeros Zenón Toribio y Mau-
ricio J iménez , como se sabe, fueron in-
ternados en la galera contisrua al pre-
sidio de San J u a n ; al encontrarse -n 
tal s i tuación nombraron abogados á 
los distinguidos letrados Llorens To-
rres, Herminio Díaz, Ben í t ez Castaños 
y Coll y Cn-ehi. los cuales se encarga-
ron de su defensa y expusieron que 
"dada? las condiciones especiaos en 
que se halla la isla "de Puerto Rico, la 
cual no e.stá considerada como territo 
rio de los Estados Unidos, no se pue-
de 'hacer extensiva á ella, la parte de 
L e y Civi l que regula en Xorte Améri-
ca las relaciones de nación á nación, 
en lo que respeta á tratar de pertur-
1 bar en territorio americano, la paz de 
un_ pueblo amigo." Los abosrados em-
peñaron serios debates en pro de la de-
f ensa de los inculpados hasta lograr 
obtener que fuesen puestos en libertad. ' 
Fran. % del Castillo Márqurz. 
L a Romana (Rep. Dom.) 5-7-911. 
D E P R Q V Í M C l i í 
HABANA 
m m íntoníodeus vegís 
Junio 4. 
Fin del Curso Escolar 
Atentamente invitado por el señor Mel-
chor Deurván, maestro de la Escuela nú-
mero 15 de este Distrito, tuve la satisfac-
ción de asistir á la Fiesta del Arbol, la que 
revistió un carácter brillante dada' la or-
ganización y regocijo que se notaba en los 
que á, ella cooperaron. 
Desde las siete de la mañana se vió in-
vadida el aula por los niños, niñas de las 
aulas números 1 y 2, dirigidas por sus cul--
tas profesoras Teresa Cantón y Francisca 
Cantón, respectivamente, y un sin número 
de dignas personalidades. 
Se colocaron en la tierra, madre de nues-
tra vida y riqueza, una mata de naranjas, 
fruta de mérito insuperable; un mango de 
no menos valor y una palma real oriunda 
de nuestro país y que no es tan sólo su 
valor por los útiles que apronta al hom-
bre, sino por la poesía que encierra 
E l señor M. Deurván disertó con vasta 
elocuencia sobre el pensamiento que én sí 
tiene el trascendental acto, dando á cono-
cer, lógicamente, la necesidad del cultivo 
de nuestra tierra para el fácil sostenimien-
to de nuestra vida, relacionando así el tra-
bajo honrado con la sociedad. E l señor 
Deurván fué efusivamente aplaudido. 
Terminada la alocución del señor Deur-
ván le sucedió el señor José González, Al-
calde de Barrio de este pueblo, quien con 
no menos habilidad discursiva dirigió fra-
ses de cariño á los concurrentes y princi-
palmente á los maestros y discípulos; á los 
primeros por el acierto con que han sabi-
do desempeñar la ardua tarea de estimular 
los cerebros Infantiles para ver puesto en 
limpio el deseo de todos los gobiernos prós-
peros que ven la imperiosa necesidad del 
desarrollo intelectual, físico y moral de un 
pueblo, y á los segundos por el afán con 
que se dirigen á diario á su segundo ho-
gar, es decir, donde van á apurar el ne-
cesario alimento del sér humano, resultan-
do por lo tanto unua excesiva asistencia 
s colar. 
Con estas palabras terminó el señor Gon-, 
zález y baja de la tribuna colmado de fe-
licitaciones. 
Ante la enseña patria desfilaron los ni-
ños pasando después á efectuar varios tra-
bajos prácticos de gran importancia. 
A las diez terminan los trabajos y es 
obsequiada la concurrencia con dulces y li-
cores, retirándose ordenadamente. 
Entre los que dieron realce á la fiesta 
recuerdo á las señoritas Adela Bravo, Ele-
na Ramos, Rafaela Cantón, maestras de es-
ta localidad, Eulalia Martínez, María L». 
Ramos, señora María Marcos de Acosta y 
otras. 
Entre las autoridades: el señor-Clemente 
Acosta, Jefe de Policía de Batábanó; Fran-
cisco M. Rodríguez, Juez Municipal; Jefe 
del Puesto de la Guardia Rural, sargento 
Francisco Díaz; Policía Emilio Miniet, 
Farmacéutico Sr. Julián Pérez y mi "con-
frere" Antonio Pérez, por "La Discusión." 
Xo terminaré sin antes enviar al séñür 
Deurván mi merecida felicitación por s:: 
inunfo, lo mismo que á los demás que prefĉ  
taron sus servicios y mil gracias por la de-
ferencia que me han dedicado. 
PRESXO, Corresponsal. 
y nada más bello que una procesión infan-
til que se organiza en la Escuela, recorre 
el pueblo y después de sembrar tiernos 
arbolitos, vuelve ordenada á su proceden-
cia; sobre las cabezas de tanto niño se 
elevan orgullosas las banderas nacionales 
y los estandartes de las aulas respecti-
vas y & los lados de ambas filas caminan 
gozosos—aunque pensativos—los maestros, 
ejecutantes de órdenes superiores. 
Que la fiesta del árbol fué muy signi-
ficativa con sólo pensar la gran lección que 
con ella reciben los niños, queda demostra-
do. Los niños mal criados son los destruc-
tores de los árboles y aun del ornato pú-
blico, pues esos mismos niños han de cui-
dar los arbolitos, á eílo se han compro-
metido y han de cumplirlo voluntaria y 
conscientemente. No Importa que el pú- j 
bllco brillara por su ausencia en acto tan 
patriótico, tal vea en no lejano día con-
curra voluntariamente á estos y otros ac-
tos escolares. 
Después de esto dirigieron la palabra á 
los niños los señores Director en Xueva 
Paz é Inspector en Palos; del agrado con 
que se les escuchó dan prueba plena los 
muchos y prolongados aplausos que reci-
bieron. 
En Xueva Paz los niños recitaron en el 
Ayuntamiento y en Palos en el Centro de 
Artesanos. 
Hay que hacer constar que en Nueva Paz 
los señores Presidente y Secretario de la 
Junta de Educación, no han omitido dili-
gencia para que las fiestas resultaran dig-
nas del pueblo y el señor Maderal. Secreta-
rio, tan patrióticamente se Identificó con 
las esperanzas de los Maestros, que ayer 
se marchó con este Corresponsal á Palos, 
en donde obtuvo del Alcalde señor Padrón, 
la promesa de que haría vigilar á la poli-
cía los arboliltos sembrados y puso á dis-
posición de las Escuelas, las herramientas 
precisas al objeto. 
Los esposos Eugenia Maderal y Angel 
Alufre, maestros muy competentes de es-
cuelas de Nueva Paz y Palos, respectiva-
mente, han embarcado hacia Valencia, en 
donde pasarán las vacaciones. 
Una buena travesía les deseo. 
Ayer y antier llovió copiosamente en es-
te término y parece que ha de continuar. 
E L CORRESPONSAL. 
DE NUEVA PAZ 
Junio 4. 
Hermosas y muy significativas resulta-
ron las fiestas celebradas en Palos y Nue-
¡ va Paz con motivo de la terminación del 
i curso escolar de 1910 á 1911. 
I Dije hermosas porque todo lo bello lo es, 
DE CATALINA DE GÜINES 
Junio 4. 
La visita del Gobernador 
El día 31 del pasado mes de Mayo, á las 
once de la mañana, llegó en automóvil á 
esta localidad, escoltado por numerosa ca-
ballería, el popular Gobernador Civil de 
esta provincia, general Ernesto Asbert. 
Le acompañaban las siguientes persona-
lidades: Senador por la Habana, Cristóbal 
de la Guardia; Representantes por la Ha-
bana y Pinar del Río, Luis Valdés Carre-
ro y doctores Ezequiel García y Eduardo 
Dolz; Secretarlo del Gobierno Provincial, 
comandante Alberto Barreras; Ingenieros 
de Obras Públicas. Manuel Coroalle, Ma-
nuel Guerra Arengo, Juan Govea; Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, Fernando 
Suárea; Jefe de Policía del Gobierno Ci -
vil, Nicolás Valle; Agentes del Gobierno 
Civil, Barreras y Torrens; Angel Márquez, 
Antonio Fernández Xiqués, José Antón, Do-
mingo González, Jerónimo Amoedo. 
E l Gobernador se desmontó frente á la 
sociedad "El Liceo", en cuyo lugar le fué 
servido un exquisito aperitivo por la di-
rección y comisión nombrada para eso. 
Momentos después recibió una comisión 
del bello sexo que lo saludaba y partió con 
la comitiva referida hacia el pueblo de 
Caslguas. 
En el trayecto se fué estudiando el lugar 
apropiado para la construcción de la ca-
rretera de que nos dotará e1. Consejo Pro-
vlrcial y que partirá de este pueblo pa-
sando por Casiguas, terminando en Jaruco 
F i a ese el objeto de la visita de la pri-
mera autoridad provincial. 
Cuando llegamos á Casiguas, fuimos re-
cibidos por la salva que disparaba un ca-«. 
¡ ñoncito, el entusiasmo del pueblo y el hlm-
I no de la patria que cantaban los niños de 
las escuelas públicas, dirigidos por su dl-
• rectora señora Angélica García, á más de 
los voladores, bombas, etc., etc. 
De Jaruco vimos á las autoridades si-
guientes: Doctor José María Zayas, Al-
calde Municipal, José Aparicio, Presiden-
te del Ayuntamiento, Gerardo Aguiar, Se-
cretario de la Junta de Educación, Juan 
J . Fernández, Oficial Jefe del puesto de la 
| Guardia Rural, doctor Andrés Lobato y 
Phetarco Villalobos. 
De Casiguas: Modesto González del Va-
lle, Juez Municipal, Secretario del Juz-
gado, Gabriel Canut y el Alcalde de aquel 
barrio Modesto Brito. 
A la una se sirvió un almuerzo popu-
lar, que presidió el general Asbert, que te-
nía á su derecha al representante señor 
Dolz y á su izquierda el senador señor L a 
Guardia. 
Terminado éste hubo brindis y discur-
sos por los señores Valdés Carrero, La 
Guardia, García Enseñat, Fernando Suárez, 
Aparicio Dolz y Asbert. 
Unos y otros cosecharon aplausos más 
6 menos prolongados, entre los primeros 
Asbert y Dolz; este último estuvo muy 
oportuno al referirse al Gobernador. 
V termino esta nota mencionando al-
gunas personas, á más de las autoridades 
de' Catalina, que acompañaron al Gober-
nador desde el puente "La Paila" hasta 
Casiguas y regreso. 
Juan Regino Gómez, presidente del Co-
mité Conservador; José Esponda, Juez Mu-
nicipal; Francisco Valdés Caimbra, secre-
tario del Juzgado Municipal; Cipriano Dor-
ia, Alcalde del barrio; doctor Femando 
López Muro, presidente del Liceo; señores 
Federico Alvarez; Agustín Lavln; Severino 
Fundora; Juan González; Máximo Du'Bou-
chet; Federico Sonmerford; Antonio Ar-
mas; Alejandro Carreño; Antonio V. Zis-
cay; Víctor Simón; Gregorio Leal y otras 
más, hasta el número de quinientos jine-
tes. 
A las seis menos diez de la tarde se 
regresó de Casiguas, y después que el Go-
bernador presenció un torneo entre los ban-
dos azul y punzó, tomó su auto y acom-
pañado de los principales de la comitiva 
siguió rumbo á la Habana. 
En Casiguas encontramos á nuestro que-
rido párroco padre ArgüeUes. 
En el Liceo de Catalina por la noche se 
verificaron dos magníficos bailes con ce-
lebrada orquesta. 
F E R M I N DU'BREUIL. 
salones de la sociedad Liceo, de ésta, y 
también por Indicación del señor Secreta-
rlo de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
la Fiesta del Ar.bol. quedando completa-
mente lucida y cumpliendo al pie de la 
letra todas las recomendaciones dirigidas á 
esta Junta. - • 
Fueron distribuidos muchos premios, do-
nados por la Secretarla de Instrucción Pú-
blica, Junta de Educación de ésta y varias 
maestras, terminando el acto con la plan-
tación de un precioso arbolito. 
M A N U E L B E L L O , 
Corresponsal. 
E L S E C R E T O D E L E X I T O 
VERDADERO MERITO ES NECESARIO 
PARA GANARSE LA CONFIANZA DEL PUBLICO 
©ANTA G U A R A 
DE CAMAJÜANI 
Junio 4. 
Con motivo de propalarse ciertas noticias 
sobre la poca armonía que guardaban en-
tre sí los mercaderes de tabaco en rama, 
el Municipio y los escogedores de la rica 
hoja nicotinlana, me entrevisté con algu-
nos mercaderes, é interrogándoles acerca 
del particular de que se trata, me mani-
festaron, que habían solicitado del Muni-
cipio algunas concesiones que tendieran á 
debilitar el pago de contribuciones por el 
concepto de compra, escogida y tiro de ta-
baco en rama, y que sus gestiones no ha-
bían sido del todo satisfactorias. 
En tal virtud supliqué á los señores Al-
calde Municipal y Presidente de la Corpo-
ración, que se dignaran informarme si exis-
tía algún acuerdo sobre el mismo particu-
lar, habiéndome manifestado, que la Cor-
poración acordó eximir á los compradores 
de tabaco de la contribución con lo que, 
por el concepto de compra y escogida es-
taban en el deber de contribuir. Que so-
bre el pago de la matrícula á los carre-
teros nada podía hacerse por creerlo perju-
dicial á segundos intereses, y que enten-
dían, que con las concesiones hechas que-
daba demostrada la buena voluntad que 
los guiaba á armonizar los Intereses de to-
dos y del pueblo en general. Que con res-
pecto á la escogida de la rama, habíase 
conseguido que el Gremio de escogedores, 
(á pesar de la deficiencia de la ram^. este 
año, por lo que no sacarían la tarea acos-
tumbrada) hiciera la concesión de cobrar 
sus Jornales en plata, en vez de oro co-
mo estaba estatuido; no excediendo de las 
8 apartaduras, también estipuladas. 
Aprovechando " el período de vacaciones 
y procedentes del Colegio de Médicos y Ci -
rujanos de Baltimore, Estados Unidos, se 
hallan entre. nosotros los jóvenes y apro-
vechados estudiantes José Puget, Antonio 
Francech y Armando Sánchez, á los que 
doy la bienvenida. 
En la pasada semana recibió las aguas 
bautismales, el tic-rno niño Juan Manuel Ar-
turo, hijo de mis respetables amigos los es-
posos Manuel García y Rosa Espinosa. 
Fueron padrinos del tierno infante la dis-
tinguida seorita Luz Espinosa Hernández 
y el culto joven Arturo Casiu Talfe. 
Muchas felicidades á los amigos García-
Espinosa, y muchas dichas al amlgulto 
Juan Manuel. 
i 
Con motivo de la terminación del pre-
sente curso escolar, celebróse hoy, y en los 
¿ S e ha fija-do usted en la multitud 
de productos que se anuncian extensi-
vam-ente y que de repente desaparecen 
de vista ? L a razón de esa desaparic ión 
es clara : E l artículo no dio el resultado 
que su anunciador asegur.iba. Esto se 
aplica más particularmente á medici-
nas. 
Un producto medicinal que tiene 
verdadero poir^r curativo se vende por 
sí sólo, y el remedio es recomendado á 
los q u i padecen por Jas personas que 
se han curado con ol. 
U n prominente droguista de la Ha-
bana ha dicho recientemente: ''Tome 
usted por ejemplo la Anticalculina 
E b r e v ; una preparación que he vendi-
do por largo tiempo y la cual no titu-
beo en recomendar, porque en todos los 
casos en los cuales es necesario elimi-
nar el ácido úrico, que es la causa prin-
cipal del reumatismo, muestra asom-
brosos resultados beneficiosos inm^ : -
tos, lo cual certifican muchos de mis 
parroquianos. No conozco n ingún otro 
remedio para el h ígado , r íñones y veji-
ga que goce de tantas ventas.' 
E l éx i to de la Antiealculina Ehery 
se debe á que realmente cura todos los 
padecimientos de los ríñones, h ígado y 
vejiga, corrige los padecimientos urina-
rios ¡y neutraliza el ácido úrico, que es 
la causa del reumatismo. 
L a Anticalculina Ebrey hace des-
aparecer los formaciones de piedra en 
la vejiga é h ígado y es recomendada 
por los módicos en los casos más seve-
ros, evitando operaciones peligrosas y 
la mayoría de las veces fatales. 
G I R O S B E L E T R A S *• g e l a t s y g o m p . 
! 110. 
BANQUEROS—MERCADERES 22 
Casa originalmente eetablecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M 
Hacen pagos por el cable, giran letra» & 
corta y larga vista y dan carta* de crédito 
sobre- New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de I j s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S T C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé--
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2675 156-1 S. 
Hi jos de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70i.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L C E L L S V O ^ 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1133 156-1 E . 
B A N C O E S F A g P L D E U I S L A D S C D B A 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g r i r « s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania 
C 1719 Jn. - l 
R . O E 
GASTON ALOIISO B E T A N G O U R T 
A 15 O A I X ) S 
Es tudio : S a n Isrnacio 3 0 , d e l i l S 
JL 13. 
D r e s . I c n n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en ger.eral. Conaul-
ta.: de 1 & 3. Empedrado 60, Teléfono 2Si 
C 1693 J'L-1 
CLINICA DENTAL 
Concordia 3J, «equina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e:< los pa.lses más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados tabrlcantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precies de los trabajos: 
Apllcaclór de cauterio. . . . I 0.25 
Una extracción 0.71 
Una extracción sin dolor. . . „ 1-00 
Una limpieza deede .• 2.00 
Un empaste desde » 2.00 
Un diente de espiga M *.00 
Orificaciones desde > 3.00 
Una corona de oro de 22 Ll -
iates 5-30 
Una corona de oro *.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro A razón de $4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
•íectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso fi, los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di "* 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn.-l 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A V A L O 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 26, altos. 
Consultas dianas, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934, 
6839 26-9 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
áe practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn -̂1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& '3. Jesús María número 33-
C 1672 J""1 
DR. 0. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de loe Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúncs, Miércolo» y Viérnes 
W 11 á 12, Diarlas de 1 fi. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
_ C 1676 Jn.- l 
D E . A D O L F O K Í Y E S 
Enfermedad•« del astómage 
é Intecttnos. exc'.usivament». 
Procedimiento del profesor Hayeno, del 
hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la oj-ina, sangre y oílcroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la farde. LAtupa-
rIíla. 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
•0 A-3S82. 
C 1683 Jn-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naris 7 
Oídos. Aguacate 52, bajos da 3 á 4. 
C 1701 J"'1 . 
DR. H. ALTARA iBTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consuiado 102. antes 114 
C 1690 Jn.-l 
D R . H E R N A N D O S E R U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
M H f l i S f i ÜARIZ T OID'JS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
ceoto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana.^ 
DR. sTaLVAREZY GUANABA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Ccnsultas de 
t T ? Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
C 1699 Jn- • 
D R . C - O N Z A L O A R O S T B G r U I 
Médico de la Cas» de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar 1081/a. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.-l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xlflos, Sefiorltas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ltng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 , 26-13 My. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J.ARAZÜZA 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.- l 
D R . G U S T A Y O L O P E Z 
Enfermedadee del cerebro y de lo» ner-
vios. Consultas en Belascoaln lOS1̂  pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn.- l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 10. 
C 1703 Jn.- l 
S e G a n d o B e l l o y A r a n ^ 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn.- l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemso 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 R O 91 
T E L E F O N O N U M . A .1333 
C 1673 Jn. - l 
l i s í e o r i i 
Laboratorio Bacteriológico de '* Crónica 
Médico-Quirúrg.ca de la Habana 
Fundada en 188/. 
Se practican análisis de 0/ina' " P ^ " 
saígre, l éehe . vino. «S*- * * - * * * * ^ 
DST CALVEZ 6ÜILLEM 
Esoeclalista en sífilis, hernias, Impoteu-
c ta^resVi l lda^-Habana a tojro ^ 
Consultas: de 11 a i y Jn ^ 
C 1753 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 1686 Jn- 1 
. [ 
Antlru.) Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pltal nüm. 1.—Se dedica & Medicina es 
general, y á las eníermedadea del pecho 
especialmente.—Consultas de 2 & B p. m. 
ir.lrtes. Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lOnes. miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn. - l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á. 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O M53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1688 Jn. - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.- l 
DOCTOR R. GUIRAL 
OCU'-íSTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.- l 
CIRUJ ANO-DENTÍST A 
[ T T ^ T ^ a T T L . E t i x . I I O 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsultaJi 
d« S & S. 
C 1738 Jn. - l 
i B U ! ) ! 
M E D I C O CIRTJ.TAIVO 
'Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
G 347 166-15 F . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn. - l 
DR. GARCIA' CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsia del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn. - l 
DR. GUSTAVO G. DÜPL13SSIS 
Director de la Casa de Sal-jd da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44B6. 
C 1676 Jn . - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saclones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
Polvos dentríficos, eaxir. cepillos. Consal-
tas de 7 áó. 
6788 26-17 My. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico CirtljUM dt ¡a Facultad de Parí» 
Especialista en enleimedadea del está 
maffo £ Intestinos sesrún el procedimient* 
de los proí--sored doctores Hayem y Wln^ 
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 2, Prado 76, bajea 
C 1687 Jn . - l 
DL FRANCISCO J. DE Y E L A ^ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-1 
Dr . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas 4e 3 á 5. Sap Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn.- l 
CLINICA GUIRAL 
Exciuslvam jato 5>ar* oyeracloa.a ce loa 
Dietas éesde aa eacuae «a adelaate. Man-
riq«« ?3, entre tea jftata*! y Saa Joaé. Te-
léfono A-2711. | 
C 1681 Ji, . . 1 
D O C T O R A L B A L á D E J T 
Medicina y Ciraila.—Consulta* de 13 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A-334-1: Compostela l O l . 
C 1695 Jn. - l 
Dr. Maonel C. Delgado y J o r r í n 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaln 109, consultas de 2 á 4, Haba-
na. í53« 56.3 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO D E L DR. 
L E O N E L P L A S E N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que laa 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante da 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn. - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamieacos especiales. 
D e 1 - á 2. Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4. Agruiar 136. 
1542 26-22 My. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2L 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130, 
C 1683 Jn.- l 
D r . J n a n P a b l o ( i a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á S 
C 1677 j n . j 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina generai. OoasnitaM de 1̂5 á J 
. C 1689 Jn.- l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ce la Escuela de Medicina 
MAiSAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunes i 
miércoles. 
C 1694 . j ^ . j 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A - E c i i c i ó a de la m a ñ a n a . — J u n i o 13 de 1011. 
Noticias 
del Puerto 
E L " V I R G I N I A " A F L O T E 
E l J e f e de l a M a r i n a y C a p i t á n 
del P u e r t o , t en i en te eor.onel s e ñ o r 
M o r a l e s C o e l l o , r e c i b i ó u n a e r o g r a m a 
a y e r , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , c o m u -
ü i c á n d o l e h a b e r s ido pues to á flote e l 
y a t e l i " V i r g i n i a . " que se e n c o n t r a b a 
v a r a d o en l a c o s t a N o r t e de P i n a r de l 
R í o . 
T a m b i é n se le a n u n c i a b a en d i c h o 
a e r o g r a m a q u e el " V i r g i n i a " s a l d r í a 
anocihe p a r a este p u e r t o . 
E L " E X C E L S I O R " 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s f o n d e ó 
en p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
" E x c e l s i o r . " 
T r a j o e a r ^ a y 24 p a s a j e r o s , e n t r e 
los q u e figuran los s e ñ o r e s G . A g u i -
l e r a y f a m i l i a . A n t o n i o M . M e d e r o s y 
M a r í a de l C u e t o . 
D E S E N R O L A D O 
S e h a d e s e n r o l a d o d e l v a p o r c u b a -
no " M a r i e l " s u c a p i t á n , S r . M a n u e l 
S o s v i l l e . . 
E L " M I A M I " 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a K e y W e s t y 
K n i g t h t s K e y el v a p o r a m e r i c a n o 
^ M i a m i , " con c a r g a y p a s a j e r o s . 
M U L T A S 
H a n s ido mulla-dos los c a p i t a n e s de 
l o s v a p o r e a " A n t o n i o L ó p e z " y " O a ^ 
y o ¡ L a r g o " en las c a n t i d a d e s de 10 y 
5 pesos, r e s p e c t i v a m e n t e , p o r d i f eron-
c i a s en sus mani f i e s to s . 
8 DE LA ISLA 
Z u l u e t a , J u n i o 12, 
á l a s 4 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a p o l i c í a M u n i c i p a l d e t u v o á Se-
b a s t i á n R u b i o y C r i s t ó b a l Q u i r ó s co-
m o p r e s u n t o s a u t o r e s d e l a sa l to á l a 
t i e n d a de l c e n t r a l " F e " de que dio 
c o n o c i m i e n t o e l c o r r e s p o n s a l de C a -
m a j u a n í . 
T a b i é n f u é d e t e n i d o p o r c r e e r l o 
c ó m p l i c e de r e c i e n t e r o b o , A r s e n i o 
P a s a l o d o s . T o d o s f u e r o n c o n d u c i d o s 
p o r l a R u r a l j u n t o c o n los objetos 
o c u p a d o s á C a m a j u a n í , d o n d e e s t á n 
r e c l a m a d o s p o r e l J u e z m u n i c i p a l . 
L i n a r e s . 
L O S S U C E S O S 
E N L I B E R T A D » 
P o r iauto de l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , a y e r t a r d e 
f u e r o n puestos en l i b e r t a d e l g e r e n -
te de l a c h o c o l a t e r í a y g a l l e t e r í a " L a 
A m b r o s í a , " don F e l i p e F e r n á n d e z , 
e l e n c a r g a d o de la r e f i n e r í a d e s t r u i d a 
por el fuego, don C i r i a c o G a r c í a , y e l 
s ereno s e ñ o r F e r n á n d e z . 
A C O I D E N T E C A S U A L 
S e g ú n cer t i f i cado e x p e d i d o p o r e l 
d o c t o r L e ó n , _ayer t a r d e a s i s t i ó en e l 
C e n t r o de S o c o r r o de los b a r r i o s de 
J e s ú s del LMonte y A r r o y o A p o l o , a l 
b l a n c o J u l i o So l er , de 29 a ñ o s de 
edad y vec ino de Mangos n ú m e r o 
2 E , de u n a h e r i d a contusa en forma-
a n g u l a r , c o m o d e \ c i n c o c e n t í m e t r o s 
de e x t e n s i ó n , que i n t e r e s a el c u e r o 
c a b e l l u d o , en t o d a su e x t e n s i ó n , s i -
t u a d a en l a p a r t e p o s t e r i o r de l a m i -
t a d l a t e r a l d e r e c h a de l a r e g i ó n oc-
c í p i t o f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o g r a v e , y 
a d e m á s p r e s e n t a b a el p a c i e n t e l ige-
r o s s í n t o m a s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E s t a l e s i ó n la s u f r i ó - el S o l e r en los 
m o m e n t o s de c a e r s e a l t r a n s i t a r por 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e esqui -
n a á M a n g o s ; 
E l hecho f u é c a s n a l , y el l e s ionado 
i n g r e s ó en l a C a s a de S a l u d " C o v a -
d o n g a . " 
s r n r i D i o f r t t s t h a d o 
i L a n e g r a G a b i n a L l a n e s , d é ID 
a ñ o s de e d a d y v e c i n a de "R'v n ú -
m e r o 20. t r a t ó a y e r de s u i c i d a , . i n -
g i r i e n d o c i e r t a c a n t i d a d de b i c l o r u r o 
de m e r c u r i o , que le o c a s i o n ó u n a i n -
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
L a L l a n e s i n f o r m ó á la p o l i c í a que 
a t e n t ó contra s u v i d a p o r es tar a b u -
r r i d a . 
I N T O X I I C A C I O N D E U N M E N O R 
P o r el d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o de 
g u a r d i a e n e l C e n t r o de S o c o r r o de l 
P r i m e r D i s t r i t o , f u é as i s t ido el m e n o r 
A b e l a r d o F e b l e s Oarbtf l lo , de 24 me-
ses de ^dad y vec ino de D i a r i a n ú -
m e r o se is , de u n a i n t o x i c a c i ó n or i -
g i n a d a p o r p e r m a n g a n a t o de potasa , 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n los f a m i l i a r e s de d i c h o me-
n o r , é s t e en u n d e s c u i d o a b r i ó u n 
v e s t i d o r i n g i r i e n d o u n a p a s t i l l a d e d i -
c h o t ó x i c o que es taba e n v u e l t a e n u n 
p a n e l . 
E l d o c t o r C a r t a y a se h izo c a r g o de 
l a a s i s t e n c i a del pac iente . 
Colecc iones completas de los E p i s o -
dios nac ionales , por P é r e z G a l d ó s . pue-
d e n conseguirse en " R o m a " , Obispo 
63. L a m a y o r p a r t e de nuestros leeto-
res c o n o c e r á n , por lo menos de o í d a s , 
la exce lenc ia de estos l ibros que no 
son o t r a cosa que l a h i s t o r i a moderna 
y v e r í d i c a de los sucesos acaecidos en 
E s p a ñ a en el ú l t i m o siglo. 
T a m b i é n h a y en esa casa u n g r a n 
s u r t i d o de per fumes , y v a r i e d a d e s , ta -
les como c u c h i l l a s f inas, c a r t e r a s de 
p ie l de todos t a m a ñ o s , efectos de es-
c r i t o r i o , etc., etc. 
No o l v i d a r s e ¡ O b i s p o 6 3 ! ' ' R o m a . " 
V A R I E D A D E S 
L A C U R A P O R E L A Y U N O 
T o d a p e r s o n a e n f e r m a , c u a l q u i e r a 
que sea s u d o l e n c i a , no debe i r á c o n 
s u l t a r c o n n i n g ú n m é d i c o , s ino sen-
c i l l a m e n t e d e j a r de c o m e r . E l a y u n o 
p r o l o n g a d o es l a m e j o r p a n a c e a . T a i 
es, por lo menos , l a t e o r í a de U p t o n 
S i n c l a i r , l i t e r a t o i n g l é s y S u m o s a c e r -
dote d e l m o v i m i e n t o en p r o de l a y u -
no c u r a t i v o . 
M r . U p t o n S i n c l a i r , e n c u a n t o so 
s iente i n d i s p u e s t o a y u n a doce d í a s , 
s i n d e j a r p o r eso de t r a b a j a r como u e 
c o s t u m b r e . L o s y a n q u i s , s i e m p r e e x a 
g e r a d o s , se i m p o n e n a y u n o s m á s l a r -
gos. H a y casos de a y u n a d o r e s que sfc 
h a n p a s a d o ve in te , t r e i n t a , c u a r e n t a 
ó m á s d í a s s i n p r o b a r bocado . 
L o s que h a n ten ido v a l o r p a r a so-
m e t e r s e a l n o v í s i m o s i s t e m a c u r a t r v o 
d i c e n que t r a n s c u r r i d a s l a s p r i m e r a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s d e j a de sen t i r se 
h a m b r e , y no se e x p e r i m e n t a n i n g u n a 
s e n s a c i ó n d e s a g r a d a b u - .s ino m u y a l 
c o n t r a r i o , pues no f a l t a q u i e n asegu-
r a que se s iente m e j o r que n u n c a 
c u a n d o d e j a de c o m e r . 
E l s i s t e m a e q u i v a l e a u n a l i m p i e z a 
g e n e r a l de la m á q u i n a de n u e s t r o or-
g a n i s m o . E l e s t ó m a g o y los ó r g a n o s 
d ige s t i vos gozan de u n d e s c a n s o abso-
l u t o la p i e l se a c l a r a , los o j o s a u m e n -
tan de br i l l o , y e l c e r e b r o e n v e j e c i d o 
se r e j u v e n e c e . 
T e r m i n a d a la c u r a p o r e l a y u n o , 
el apet i to v u e l v e e s p o n t á n e a m e n t e . 
E s t o o c u r r e a l cabo J.e d iez , ve in te , 
t r e i n t a p m á s d í a s , y s ó l o entonces , 
d i c e n M r . S i n c l a i r y sus d i s c í p u l o s , e¿ 
c u a n d o debe v o l v e r s e á c o m e r . P r i -
m e r a m e n t e se t o m a z u m o de n a r a n j a , 
luego leche , y a s í s u c e s i v a m e n t e se v a 
a u m e n t a n d o l a so l idez de los a l i m e n 
tos. E l p a c i e n t e r e c o b r a l a s c a r n e s 
r á p i d a m e n t e , l a d i g e s t i ó n a d q u i e r e 
n u e v o s b r í o s , y , s e g ú n p a l a b r a s d e l 
a p ó s t o l de l a y u n o , e l a y u n a d o r se po-
n e como u n ro l lo de m a n t e c a , y colo-
r a d o como u n a c e r e z a . 
T o d o lo e x p u e s t o es c o n s i d e r a n d o 
el a s u n t o desde e l p u n t o de v i s t a de 
los a y u n a d o r e s , pero l a c o s a t iene 
otro aspecto , y é s t e es b a s t a n t e m á s 
ser io . 
E l a y u n o p r o l o n g a d o es pe l i groso . 
P o d r í a n c i t a r s e casos en que el expe-
r i m e n t o h a s ido s u s p e n d i d o b r u s c a -
mente por l a m u e r t e . U n o de estos 
c a s o s lo m e n c i o n a p e r s o n a de t a n t a 
a u t o r i d a d como el D r . F o r b e s W i n s 
l o w en s u l i b r o ' ' A y u n o y a y u n a d o -
r e s " . U n j o v e n e s t u d i a n t e i t a l i a n o 
se p r o p u s o p a s a r s e q u i n c e d í a s s i n 
comer , s i g u i e n d o e l e j e m p l o d e l D r . 
T a n n e r , y f a l l e c i ó de u n co lapso c a r -
d iaco á los ocho d í a s de e m p e z a r el 
a y u n o . H a c e pocos meses , u n conoc ido 
abogado l o n d i n e n s e e n s a y ó l a n u e v a 
" c u r a " c o n f a t a l e s r e s u l t a d o s . E r a 
1 uno de los p r i m e r o s con v e r t i d o s de 
M r . S i n c l a i r , y d e b i ó de t o m a r todns 
' l a s p r e c a u c i o n e s a c o n s e j a d a s por el 
i p r o p a g a n d i s t a , p e r o á p e s a r de todo, 
' m u r i ó á los c a t o r c e d í a s , á p e s a r de 
los c u i d a d o s que se Ve p r e s t a r o n . 
E l t e r c e r o de los casos que p u e d e n 
c i t a r s e á este p r o p ó s i t o es b a s t a n t e 
t r i s t e . U n a s e ñ o r a j o v e n y b o n i t a , de 
la b u e n a s o c i e d a d de F i l a d e l f i a . a y u -
n ó t r e i n t a d í a s p a r a c u r a r s e u n a e r u p -
[ ( i o n c u t á n e a , pero, c u a n d o qu i so v o l -
v e r á comer, el e s t ó m a g o r e c h a z ó el 
I a l i m e n t o . T o d o c u a n t o t o m a b a lo de-
1 v o l v í a . L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s 
l a e x a m i n a r o n , pero no p u d i e r o n corh 
: t e n e r los v ó m i t o s , y l a s e ñ o r a f a l l e c i ó 
I t r e s s e m a n a s d e s p u é s de h a b e r a y u -
i n a d o u n mes . 
L a d u r a c i ó n d e l a y u n o depende 
1 m u c h o de la c o n d i c i ó n d e l a y u n a d o r . 
E l c u e r p o , fa l to de a l i m e n t o , absor-
be sus t e j i d o s , en u n a p a l a b r a , y 'Ve 
j de s í mi smo , y, por lo tan to , un hom-
bre gordo puede a y u n a r m á s t i empo 
que u n h o m b r e f laco , pero en to los 
los casos, los m é d i c o s r e c o n o c e n que 
u n a y u n o de m á s de v e i n t i c u a t r o ho-
j r a s es pe l igroso . 
P r la c r "sti'm de la c o m i d a es m u y 
| d i f í c i l paegurar s i u n hombre come 
' po-o ' 'tuk ho. T o d a p e r s o n a q u e 
ducr1' !» '"'î 1 ,v (lue t r a b a j e c o n buen 
á n i n i •-•• 'de, e s tar c i e r t a de que co-
• me \< 'cesar io , sea e s c a s a ó a b u n -
I d á r i t e su a l i n v m t a c i ó n . P a r a qne u n a 
! m a q u i n a t r a b a j e h a y que e c h a r l e 
i c o m b u s t i b l e , y dféj m i s m o m o d o el 
h o m b r e que q u i e r e c o n s e r v a r sus 
e n e r g í a s v i t a l e s t i ene q u e e c h a r s e 
c o m b u s l i b l f . es d^r-ir. a l i m e n t o . 
T l o t j i l e s e s 
L o s a l to s de S a l u d 5, en t rece c e n -
tenes , e n t r e G a l i a n o y R a y o , com-
p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o s y uno alto , 
s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s comple tos . L a l l a -
v e en e l n ú m e r o 3. í n t o r m a r á n en 
R e i n a 113. 
6<)69 8-13 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Prado. 
Se alquilan los bajos, con sala, cuatro ha -
bitaciones y comedor al fonda, magníf ico 
baño, cielo raso, luz eletrica y gas en toda 
la casa. A d e m á s cuartos y baño para cr ia-
dos. L a llave é informan: Consulado 62. 
6957 4-13 
j^c, A L Q U I L A la casa San N i c o l á s 182, 
con sala, saleta, 8|4a b a ñ o s y suelos de mo-
sá icos , acabada de pintar y con todo el ser-
vicio sanitario. Informan en la misma, a l -
tos. 6977 4-13 
E N D R A G O N E S 4 4 
esquina á Galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da l lavín. 
t;!)7(; 8-13 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A . T f i O P I Ü A L . 
S E A I , Q r i I . A 
una preciosa casa en Hospital número 9, 
casi esquina á Neptuno, por donde pasan 
los carritos e léc tr icos para todas direccio-
nes; se compone de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos y magní f i cos servicios s a -
nitarios. Su precio, 7 centenes. Más infor-
mes: su dueño, '"La Central," ferretería, 
Aramburo 8 y 10. 6971 4-13 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa -
I Jeta y cuatro habitaciones. L.a llave en la 
l bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do ?.4. cuarto 29, de 1 á 5. 
I 6970 15-13 Jnio. 
| " " S E A R R I E N D A L A F I N C ^ T ^ ' L O S P i -
nos," próxima al L u y a n ó , tiene dos caba-
l lerías y media. Informarán en Refugio 5, 
bajos. 6965 5-13 
M O R R O i2 Y 4, cerca de Prado, se alqui-
lan estas casitas, de 2 ventanas, con 2 
cuartos, $28-00 cada una; y la de Cárcel 13, 
con más capacidad, en 9 centenes. L lave 
en el ca fé . 6955 4-13 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
S E A L Q U I L A la moderna y cómoda c a -
sa Calzada de J e s ú s del Monte núm. 557, 
próx ima á la avenida de Es trada Pa lma; 
la llave v su dueño en el n ú m . 559. Pre-
cio: $68-90. 6997 4-13 
V E D A D O . — S e alquila en módico precio 
una casa con sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, pasillo, cocina, lavamanos, baño, 
dos inodoros, terraza, toda de cielo raso, 
escalera de mármol ; á una cuadra de ..i 
l ínea de 17; F y 19 en los bajos informan. 
6996 ' 4-13 
5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Soledad letra A, entre 
Neptuno y San Miguel, con dos cuartos, to-
da de mosaico. L a llave é informes en ia 
bodega de San Miguel. 6995 4-13 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila 
la casa Mercaderes 18, acabada de restau-
rar; tiene tres pisos enteramente indepen-
dientes; se arriendan juntos ó separados. 
Se hace contrato. Llave en la misma, i n -
forman: Galiano 75, altos. 
6994 *-13 
S E A L Q Ü Í L Á la casa Aguacate 50, casi 
esquina á O'Reilly, acabada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, ga ler ía de persianas, co-
medor. un cuarto alto. Doble servicio. L a 
llave é informes: Obispo 121. 
6991 10_:13_ 
" C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha -
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn . 
B A Ñ O S " D E Ü A R " L A S P L A Y A S " 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay c o m u n i c a c i ó n fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico: alquiler $42-40 oro. I n -
formarán, Gervasio 105. Y Aramburo 48 C, 
altos, acabada de construir, sala, comedor, 
3 habitaciones con servicios superiores; 
precio $34-00 oro. Informarán: Reina 125. 
_ I 9 3 7 _ 8-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguíar 
11, tiene zaguán , sala, saleta, comedor, 8 
cuartos grandes, buen patio, traspatio, etc., 
L a llave é informes en Aguiar 60. 
6912 4-10 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca -
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la T a b a n a cruzfi por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apart imemos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, H a b a n a 
1665 J 3 -
P A S E O D E M A R T I N U M . .4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y d e m á s servicios; 
al lado, en el n ú m e r o 6, informan. 
7006 8-13 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7005 8"13_. 
S E - A L Q U I L A en lo m á s alto del Cerro 
552 esquina á Peñón un fresco, cómodo y 
nuevo chalet. De 9 á 6, puede verse. 
6935 4 - U 
" S E A L Q U I L A , Virtudes 144y2, sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, 2 inodoros, 
luz e léctrica, gas y d e m á s servicios. T e -
léfono F-1205. Informan calle 2 núm. 12, 
Vedado. 6930 4-11 
SE A L Q U I L A N , las casas Romay bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta: son mo-
dernas; de precio módico , y están á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romay 12, atos. 
6922 4-11 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Láz^fo núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A-1373. 6933 8-11 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y lu -
josa casa. Calzada núm. 72, casi esquina 
á Baños , se alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños , 3 inodoros y d e m á s 
comodidades. Informan, Bernaza 16, te lé -
fono A-3650. 6936 8"1 i_ 
E n 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69. junto á la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, te lé fono A-1373. 
6934 8-11 
UNA E S Q U I N A para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
ción moderna y buena barriadf. Dan r a -
zón en la bodega. 6923 4-11 
E n 20 centones, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las demás 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes los her-
mosos altos í! :> la casa de Neptuno núm. 
218z, compuestos de sala, saleta^ 4 cuartos 
espléndidos , comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos servicios sa-
nitarios. L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marques González . P a r a m á s irt-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C 1795 6-11 
— P A R A L A ~ T E M P O R A D A D E BASSOS, 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra dei 
tranvía y de los baños , buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domirilio. Baños núm. 15, Vedado. . • 
6921 15-11 J n . 
E S Q U I N A para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura, J e s ú s del Mon-
te. Impondrá-n en la bodega de flan F r a n -
cisco y Delicias. 6919 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. 34 
(altos). 6918 10-11 
V E D A D O 
Callo 6 n ú m . 3, entre Calzada y 5a, se 
alquila esta bonita casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, 
baño, cuarto para criados; toda de azotea 
y pisos finos, con gas, agua y luz e léctr i -
ca; jardín, frutales y gran traspatio. L a s 
llaves en la calle 10 núm. 3. donde infor-
marán de precio y condiciones. 
6940 4-11 
S E A L Q U I L A N los nuevos y esp léndulos 
altos de San Rafael 55, á dos cuadras de 
Galiano, con 4 ventanas al frente, instala-
c ión moderna y 8 cuartos. L a llave en la 
bodega. Su dueño Lealtad 169, antes 157. 
6948 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 13, alto, 
próx ima á ia esquina de Teja , de construc-
c ión moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos, donde informarán. 
6946 ' 8 - l l _ 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
393. bien situada, con sala, comedor y tres 
cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 395, 
é in formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos. 
_6945 8-11 
— S E A L Q U I L A N en Tejadillo 48. varias 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r -
tudes 8A otras con balcón a la calle; y en 
Industria 72, una sala grande, en $21-20 
oro. 6689 9-6 
AVISO AL (MECIO 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran sa lón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, vtn cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
Alquiler módico . Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. I-age. 
6876 15-10 
SE ALQUILAN 
juntos ó separados, los altos y bajos de 
Animas 91, cada piso tiene sala, recibidor, 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos, ins-
ta lac ión e léctrica, hermosos servicios sa -
nitarios, cuatro inodoros, lavabos, baños , 
etc. L a llave en la mueb ler ía del frente. 
Informan, Baratil lo 1, te lé fono A-1768. 
6902 8-10 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F , esquina á tercerf: 
compuesto de siete cuartos altos con ^ 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc Tiene un gran patio y caballeriza, in-
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo, es-
quina Aló. 6795 ^ _ ! l 5 _ 
— S E ' Á L Q U I L A N , los entresuelos de la ca-
sa, calle de Obispo 111. L a Have en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. 
6786 8-8 _ 
^ O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 8:8. 
GALLE G entre 17 y 19, Vedado, nueva 
y hermosa casa de z a g u á n , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s comodida-
des, dos patios; 60 Cy. E n la misma In-
forman. 6815 5'8 . 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. I-a llave en 
frente. Informes: Progreso .26, Telf. A1Í7». 
6811 ' 8."J_ 
~"CALLÉ_15, núm. 253, entré E y P, loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: F n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 
S E A L Q U I L A N , los espaciosos altos. In-
dependientes, de Concordia. 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz , Apodac?. 5, 
por Cienfuegos B , alto. 
6907 8-10 
V E D A D O 
Se alquila un hermoso chalet en la ca-
lle 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
6869 8-9 
S E ^ A L Q Ú i T a N en el " E l Cosmopolita", 
Obrapía 91, varias habitaciones, desde 3 
luises; en Tejadillo 48, otras á 2 y 3 cen-
tenes, y en Virtudes 8 A , dos de esquina, 
baratas. 6867 4-9 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
Línea 60, con toda clase de comodidades. 
L a llave é informes en Línea 93. 
6852 4-9 
SE A L Q U I L A en la calle Trocadero 
núm. 57 B, una magní f ica casa acabada de 
pintar, tiene todos los servicios sanitarios. 
Informarán en la misma, de 9 á 11 y de 
12 á 6. 6878 6-10 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosáico , cocina y cuarto alto. Servicio sa -
nitario moderno. Fachada moderna y a c a -
bada de pintar. L a llave en los bajos do 
la casa. Informes, Carlos I I I 225 ó por los 
te léfonos A7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudienfjo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año , 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
6894 8-10 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos, letra A 
y los cómodos bajos, letra B de la casa 
Habana 183, con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes en San Pedro 6, casa de 
ios Sobrinos de Herrera. 
6897 8-10 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
l ea l tad 145 C , entre Re ina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te lé fono A-2329. 
6896 8-10 
L O C A L P A R A E S C R I T O R I O 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario. Mercaderes 12. antes 10 
6824 _ 1 6 - 8 _ J n . _ 
S E ^ A L Q U I L A la planta altaT de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei -
na, compuesta d-e sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 6808 8"8_ 
SE A L Q U I L A N , unos frescos y elegan-
tes altos, en San l á z a r o 262, esquina á 
Perseverancia; 'propios para familia de 
gusto. Informan, en Perseverancia 1, es-
quina á Malecón. 6771 _ 6-8 
— C A R D E N A S y Misión, se alquilan, los 
modernos altos de la casa Cárdenas 73, 
de reciente construcc ión . L a llave en los 
bajos. Informan, Aguiar 77. 
6769 8-7 _ 
— S E ' a L Q U T l A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 152%, compuestos de sala, comedor. 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la í ábr i ca de m o s á i c o s " L a Balear", 
Oquendo 2. 6732 
V E D A D O . — S e alquilan. 2 pisos indepen-
dientes alto v bajos 6 toda entera 2 núm. 
3. 6726 8-7 
EN EL VEDADO 
Se alquila un bonito chalet á media cua 
dra del parque de Medina con sala. COxn¿ 
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados-
dos inodoros, b a ñ o s y d e m á s servicios. ] ' 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 8-4 
~ E N R E I N A 14, se alquilan hermosas 
bitaciones con ó sin muebles, con todo Serl 
vicio y entrada á todas horas, la mia. 
ma se alquila un hermoso departamento 
propio para establecimiento; en las mis: 
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 L6"6 Jn. •' 
P R O N T O S A desocuparse se alquilan 1^ 
modernos bajos de Factor ía 70, propios pa. 
ra corta famil ia; se pueden ver á todas 
horas; precio: 7 centenes. 
6622 8-4 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. I n -
formarán, ' Juan Querol. 
_6723 12-7 
SE A L Q U I L A N , los a í tos de la casa V i r -
tudes 2 A. entre Zulueta y Prado, frescos 
y ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $75 oro. Informan en la misma. 
6715 8-7 
" SE A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38, á dos cuadras del Ma-
lecón, tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes, 1 sa-
lón alto, doble servicio. L a lleve en los 
bajos. Informes, Obispo 121. 
6714 8-7 
A L Q U I L A la herm^es, casa C a m c a -
nario 117, entre Salud y Drasrones, 8 ha-
bitaciones, derecha é izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia 6 a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
6713 15-7 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pri-
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán, 
recibidor, sala, preciosa galería. 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sa/a de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. Para informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6706 8-7 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A , f ren te a l paradero 
de C o h m i b i a , u n edrficio c o n dos gran-
des s a l o n e s .Y dos s o l a r e s contiguos 
c o n dos g r a n d e s h o r n o s , prop io para 
e s t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s ó cualquiur 
c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n ea 
E m p e d r a d o 75 . 
6624^ 8-4 
" A N I M A S n ú m . 99. se alquilan, los bonTI 
tos y ventilados altos acabados de fíibci-
car. L a llave en ía bodega de la esquina, 
pa'-a informes. dir i jánse á Constantino 
Suárez . L o n j a del Comercio segundo piso 
Departamento 204, te lé fono B 1185. 
6559 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta núrn. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan .̂ n 
Prado 31 (bajos) , de 7 á 12 a. m. y ,ie 
6 á 9 p. m. ? 5 ? 9 _ 8-4 
— A M I S T A D 48.—Se alquilan los aít(7s~d^ 
esta casa, situada en la esquina de Amis-
tad y Neptuno. Informes, en O'Reilly 102, 
altos. Sr. L ó p e z Oña, de 2 á 4 p. m. 
65S6 8-< 
" h A B I T A C I O X É S A $8 MUY F R K S C A S 
y limpias, suelos de m o s á i c o s , un lavade-
ro por cada inquilino, con su Uuve de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
altos. 6538 8-3 
V I H ! 1 3 1 3 c z > 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente cons trucc ión , sitúa»; 
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
Q, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso baja 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
L laves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa calle A núm. 2%, tiene jardín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
independiente y demñs indispensables rara 
una familia. 6553 8-3 
Se alquilan en es té moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, Uni. 
versidad ,20, t e l é f o n o A 3173. 
6575 10-3 
Z U L Ú E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y serví--
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista a.', mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150. 6866 26-9 J n . 
— S E - A L Q L M L A N los bonitos bajos de Sol 
29. en $34. L a Have en la misma. P a r a su 
trato, en Oficios 60. 6853 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos ^e la casa 
calle de Compostela núm. 146, con entra-
da independiente y toda de mármol , cerca 
de Belén y el tranvía e léctr ico. L a llave 
en la panadería del frente, é informa su 
d u e ñ o en Acosta 82, altos, esquina á C u -
razao. 6905 4-10 
S E A L Q U I L A la casa quinta "VHla C a r -
men", Marianao, por año ó temporada. I n -
formes en la misma, Felipe Xogueira, calle 
Almendares, esquina á Carmen, Marianao, 
y en Teniente Rey 28. 
6906 5-10 
E N L O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escorial", 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
esp léndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
loe. &£86 10-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosos altos en la 
casa Oficios 58. en 15 centenes cada uno. 
L a llave é informes, al lado, en el 60. 
6854 4-9 
' S E A L Q U I L A la bonita casa Egrido 23* 
en 15 centenes. L a . llave é informes, en 
Oficios 60. 6855 4-9 
" S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los c ó -
modos altos de L u z 32, acabados de pintar. 
L a Have en los bajos. P a r a su trato, en 
Oficios 60. 6856 4-9 
T G Ü S A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos i l -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
galería, ins ta lac ión eléctrica, y de gas, ba-
ño, etc.. etc. Informan en los bajos. 
C 1787 4-9 _ 
— S E A L Q U I L A la casa Manrique 101 (an-
tes 76) entre San José y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
6840 _ 8 " 9 _ 
^ S E A L Q U I L A N , los frescos y espacio-
sos altos de Angeles 13. Precio doce cen-
tenes. 6838 4-9 
— S E ^ Á L Q U I L A N . los altos y bajos de la 
casa. Trocadero 9, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el 13. 
6828 4 - 9 _ 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 69A, en 
once centenes. L a l l a \ e en Trocadero 13. 
6829 .V9— 
~ S E " A L Q U I L A N , en 11 y 12 centenes res-
pectivamente los modernos y frescos altos 
de Escobar 9 y de Mf.nrlque 31F, esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. 
6827 8^9_ 
V E D A D O . — S e alquilan los frescos altos 
de Baños 1 en 12 centenes. L a llave en 
la misma. P a r a su trato, en L í n e a 93. 
6857^ 4 - 9 _ 
— E N P R A D O 119, tercer piso, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con bal -
cón á la calle ó sin él. por módicos precios; 
también se da servicio. 
6870 8-9 
S E A L Q U I L A N , los frescos altos de la 
casa J e s ú s María 120, (antes 122) con 5 
cuartos, sala, comedor, etc.. entrada inde-
pendiente; en 10 centenes. Informes, E g i -
do 55, botica. .6865 4-9 
S E A L Q U I L A la"casa Estre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades. L a Have e s t á en los altos y su 
dueño en Barcelona 18, altos. 
6796 p-J 
Se alquila la hermosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de guslo, con sala, comedor, 
10 cuartos, 2 baños, gran sitio para auto-
móvil y coche y caballeriza. Queda des-
ocupada el 30 de este mes. é inforarán de 
todos sus pormenores en Zulueta 36. 
6747 8 - 7 _ 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, á una cua-
dra del t ranv ía de Marianao; portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, ducha é inodo-
ro, servicio sanitario moderno; $24-00 pla-
ta al mes; llave é in formarán: D o m í n -
guez 17, jardín. 6745 8-7 
S E A L Q U I L A - N , cuartos y accesorias, en-
trada por calle Maceo. E n casa de las fi-
guras. M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa. 
6728 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Santa~Cata l ina 
1%. Cerro, á una cuadra de los t r a n v í a s ; 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha é inodoro, servicio sanitario moder-
no; Have é in formarán: D o m í n g u e z 17, 
jardín. 6744 8-7 
E N L A V I B O R A . — S e alquila el c ó m o d o 
hermoso y elegante chalet de dos plantas 
"Villa Alta", situado en un lugar muy alto, 
ventilado y cerca de la e s tac ión de los 
tranvías . Avenida de Acosta número 14, 
e- tre primera y segunda. E n esta casa 
ni se ha enfermado ni muerto nadie, es ca -
paz para una numerosa familia. Informes 
en la misma, ó en la farmacia que e s t á 
frente á la es tac ión de los tranvías . 
_6759 . 8.7 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la 
casa D núm. 4, entre l a . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73. altos, de 9 á 11, todos los días . 
6754 8-7 
SE A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, 4 cuartos, hermo-
so comedor al fondo, 1 cuarto de criados, 
baño, etc. Pisos de mármol y m o s á i c o s . 
L lave é informes, su dueño en los altos. 
6659 8-6 
V E D A D O , se alquila por años el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11. núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los -servicios que pueda 
desear una familia. Informarán e i el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6656 8-6 
T E N E R I F E 1, se alquila esta casa que 
hace esquina á San Nico lás . Informa el 
Ldo. Puig en San Ignacio 46« 
6719 _ j - 7 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la^fresca 
y espaciosa casa Franco núm. 6, (Carlos 
I I I . ) tiene espaciosa sala. 4 hermosos 
cuartos, buen comedor, cocina y alegre pa-
tio; pisos firos y toda de azotea. L a l la-
ve en la bolega. Informes, Teniente Rey 
núm. 82. _6691 8-6 
S E A L Q U I L A el bajo de AnchaTleT Nor^ 
te 294, con entrada por Ancha del Nor:e 
y Malecón, tiene 2 recibidores, sala, 5 
grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 2 
cuartos para servidumbre. Puede verse 
de 1 á 3. 6657 8-6 
G A L I A N O 27 
Se alquilan, los altos de esta casa. I n -
formes en los bajoc y en O'ReUly 102, a l -
tos, Sr. López Oña. 
6703 g.-
E N B E R N A Z A 60, entre M"iiraí]a~y Te^ 
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento 'con piso de mármol , indepen-
diente á la calle, propio para cualquier i n -
dustria. 6611 8-4 
E S C R I T O R I O S 
Se alquilan cómodos y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados, Notarios, Comisionistas, etc., en l a 
casa de la calle de Cuba núm. 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
ó en Muralla núm. £5. 
6616 _15.4 J n . 
H A B I T A C I O N E S . San IgnaclV 92~ esqulT 
na á Santa Clara.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á hombres 
solos ó á matrimonios sin niños. 
6588 ifl-t 
SE I M I U S 
C 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp lénd idas casas acabadas 
de construir, con todas la-s exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. « 
6315 30-30 
V E D A D O . — S e a l q u i l i T l a f r e s T a ^ a s a i 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a ¡la-
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 10-28 Mv. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panader ía , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 li ,-2á My. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6 fa.niHa ele 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala,- saleta. 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
E N $37-10 O R O . 
Se alquilan.' los modernos bajos de la "a-
s a E s p a d a n ú m . 47, á diez metros del tran-
vía, compuestos de sala, saleta y 4 cuartos, 
suelos de m o s á i c o s y sanidad moderna. I . a 
llave al lado é informan en Concordia 18. 
6568 S-3 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l e g a n t e c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i ene to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a ¿ a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s en los a l tos , u n her -
m o s ó c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser-
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o p^-
t io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
e n R e i n a n ú m e r o 71. B o t i c a 
6505 10-2 
la S E A L Q U I L A N , á media cuadra de. 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casa* acabadas de fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina v servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481 15-1 
N E R T t m o l S í T 
Se alquilan dos altos y un bajo de est* 
fresca y c ó m o d a casa, juntos ó enteramen-
te Independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 c u a f 
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes p a r a criados: á precio muf 
arreglado. L a s llaves se encuentran en loS 
oajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño , bufete de Sola y Pessl-
no Amargura 21. te léfono \ 2736 "á quien 
d e b e r á n dir igirse exclusivamente l ^ r a 
averiguar e l alquiler. 
_ 6435 15-31 M y . _ 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta c a s a hay frescas •• ventiladas 
habitaciones, -̂ on todo servicio, hay l-año 
d e í ! ^ u a a l i e n t e , timbres y luz e léc tr ica 
_64So 26-1_ 
n . ? E A L ? V , L A an.extenBo s a l f l n - p á r a > i -
"ar, en el interior de un c a f é ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F , V e -
dado. 
C 1609 15-1 
Habitaciones 
* una grande con balcones, muy fresca, 
c iara , y con luz e l é - t r l ca , agua fría V ca-
llente, enu-ada á todas horas v toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatro*! 
Lampar i l la n ú m . 69 B, altos 
64oo 1"-1 
Q u C E H C ^ D E Í T P R A D O T ^ I w ^ ^ 
nS * Caí,a n ú m e r o s 14 y 16, de ^ 
^ i l T o , ^ " ^ d o . L a llave en los bajo» 6393 l5.31 ^ 
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Eü LA BENEFICENCIA 
Presididos por el celoso é ilustrado 
Jnctor Mencía, Direct'jr General de 
? Casa de Maternidad, terminaron el 
ábado en aquel «slablceimiento los 
^menes anuales de los niños de am-
hos sexos, demostrando en todas las 
"^naturas conocimientos y adelan-
to/ niU-N provechosos, especialmente 
n las de inmediata aplicación á los 
ntíOá de la vida para que puedan abrir-
e paso en esta lucha por la existen-
ja esos seres que no han conocido pa-
tres V~r0 ŝ  (lue ̂ an rfte^icl0 .v i:eci-
ên una educación moral y religiosa 
^il veces mejor -que muchísimos que 
jos couocen >' viven en compañía de 
ellos resultando los primeros mejor 
^reparados para la lucha, y con más 
£ jao-üeño porvenir, que los que se 
rían con libertad y un cariño mal en-
tendido y peor aplicado, por los pa-
dres débiles, consentidores y causan-
tes en la mayoría de !os casos de la 
desgracia de los hijos. 
iLos ejemplos y hábitos de morali-
dad, religión y trabajo que tienen y 
oraetican los niños y niñas de la Be-
neficencia, son esenciales para su bue-
na educación y muy superiores á los 
que en general tienen los niños de las 
clases pobres. Los que gobiernan 
v dirigen ese Asilo, como los funda-
dores y sostenedores, merecen pláce-
nles de cuantos se interesen por el bien 
¿e la humanidad, y nosotros se los 
enviamos sinceros á la Junta de 
Gobierno, Director señor Mencía y á 
las Hijas de la Caridad que tan bue-
na parte tienen en formar el corazón 
v carácter de los centenares de huér-
fanos que viven en aquel benéfico re-
einto, atendidos y enseñados con so-
lícito cuidado por ellas. 
Alhuerne, de Matanzas; Aurelio Martfnéz. 
de Jovellanos; J . Pérez Alderete y seño-
ra, de la Habana. 
AMERICA.—Sr. Herminio González, Ha-
bana; Sr. L . S. Jawes. Cresfield; Sr. José 
Deniz, Aguada; Sr. Mariano Oliver, Santia-
go; Sr. Dr. Daniel Modesto del Battle, 
Sancti Spíritus; Sr. Arthur King, Jamaica;' 
Sra. M. Bode. New York; Sra. H. Herzfeld, 
New York; Sr. Louis M. Rosenbaum Xew 
York; Sr. W. C. Cramer. New Orleans; 
Sra. M. Cramer, New Orleans; Sr. I.ee G. 
Hill. New Orleans; Srita. Ruth Hill, New 
Orleans. 
VIDA R E L I G I O S A 
Asociación Pontificia. 
La comisión que entiende en la or-
ganización de k festividad anual que 
celebra la Asociación Pontificia tieno 
la atención de invitamos á las con-
ferencias dogmático-morales que el 
señor Rector del Colegio de Belén, 
Phro. Fernando Ansoleaga, predica-
rá en la iglesia Catedral, á las 714 de 
la noche de los días 15, 16 y 17 del co-
rriente mes, y cuyas conferencias ver-
sarán sobre los siguientes temas. 
Io.—La divinidad de Jesucristo y el 
racionalismo moderno. 
2o.—El Evangelio ante la Ciencia. 




Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Kegino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela en un acto y cuatro cua-
dros Zizí. -» 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
la zarzuela de Rafael Conté E l Ejér-
cito Permanente. 
A U 3 I S U . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en. 
tres actos Sangre Vienesa* 
PoLITEAMA HABANELO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Día de moda.—Función corrida. 
A las ooho y media: el drama en un 
acto L a Suprona Ley. 




Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Primera tanda, doble, la comedia en 
un acto L a Sombra Querida. 
Segunda tanda : sección doble: se 
pondrá en escena la comedia en dos 
actos E l Nido. 
Teatko Túakti.— 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar-
t i ." — Función por tandas 
Revista "Mundial." 
L a mejor y más elegante, la más 
ilustrada que se publica en lengua 
castellana. 
L a "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones fronte al teatro 
Martí, acaba de recibir una nueva re-
sa del primer tomo y lo remite 
f;anco de porte á cualquier punto de 
la Isla, por 40 centavos moneda ame-
ricana. 
"Mundial" es la revista más her-
mosa, de más lujo y mejor literatura 
que se publica en lengua castellana: 
Rubén Darío la dirige y se edita en 
París. Sus grabados son perfectos: no 
existe publicación que los alcance; y 
su amenidad es suma. 
"Mundial" ha sido un gran éxito; 
los primeros numerosos ejemplares 
que llegaron á la Ilabaria fueron ven-
didos á toda prisa; y Morlón, qno tio-
íne la revista á la venta en su "Libre-
ría Nueva." Dragoneé frente al tea-
Itro Martí, acaba de recibir otra es-
[pléndida remesa, junto con el primer 
[número de otra, revista, "Elegancia," 
que es ignalmente una preciosidad. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Serclón para sacar á pú-
blica subasta el suministro, durante un 
año, á la Quinta Covadonga, de aves, pes-
cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento, que 
los pliegos de condiciones y modelos de 
proposición están en esta Secretaría á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
& cinco de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones que se presenten. 
L a subasta se celebrará ante la Sección 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, á las ocho de la 
noche, y en este último día, hasta la re-
ferida hora, también se admitirán propo-
siciones. 
Habana, 3 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 1651 alt 9-5 
Í E S í ü i OE ( M i 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor: 
Con el doble objeto de testimoniar mi 
eterna gratitud al eminente doctor Felipe 
García Cañizares y de dar á conocer á la 
humanidad doliente el estado desesperado 
en que llegué á encontrarme, ruego á us-
ted se digne dar cabida en su ilustrado 
DIARIO á las siguientes líneas; por cuyo 
favor le quedará sumamente reconocido su 
affmo. y s. s. q. b. s. m. 
CRISTOBAL ARIAS. 
Hacía más de cinco años que venía pa-
deciendo de una penosa enfermedad, que 
había tomado todos los caracteres de cró-
nica y que sin conocer diagnóstico deter-
minado, me atormentaba con agudísimos 
dolores continuamente, quedándome paula-
tinamente aniquilado, hasta el extremo de 
no tener fuerzas para salir de casa, con la 
triste resignación del que se considera in-
curable, bajo las angustias y sufrimientos 
de una larga enfermedad; pues si bien los 
médicos se habían reservado el diagnóstico, 
en cambio todos me pronosticaban que la 
enfermedad era de muy prolongado cur-
so. En tan desesperada situación, sin vis-
lumbrar el más pequeño vestigio de remota 
esperanza por ninguna parte, me indica-
ron que fuera á consultarme con el citado 
doctor Felipe García Cañizares, á cuyo ga-
binete acudí con la natural desconfianza 
del que cansado de tomar drogas de todas 
clases en cantidad fabulosa, se encuentra 
cada día peor. 
Después de un detenido examen y un lar-
go interrogatorio, me dijo el doctor García 
Cañizares, que para recobrar mi salud, só-
lo necesitaba someterme á su plan de cu-
ración, que si bien era de un curso lento 
y largo, debido á lo crítico de mi estado, 
era de seguros resultados, toda vez que él 
estaba bien compenetrado de mi enferme-
dad; experimentando con tan alentadoras 
palabras una inexplicable emoción, que lle-
nó de júbilo á mi afligido espíritu; pues de 
cuantos médicos había visitado, ninguno 
había pronosticado, ni por el egoísmo de 
cobrarme consultas, la probabilidad de po-
der recobrar mi salud. 
Cerca de un año ha durado el tratamien-
to especial del doctor García Cañizares, con 
el que he recobrado por completo mi sa-
lud, cosa que para mí parecía un imposi-
ble, encontrándome fuerte, ágil y animoso 
para el trabajo. Igual que en los mejores 
tiempos anteriores á mi enfermedad, sin 
aquejarme el más pequeño dolor. Debiendo 
de hacer constar, que después de conocer 
mi situación el citado doctor, se negó á per-
cibir honorario alguno, en ninguna forma; 
habiéndome tratado con tanta considera-
ción, cual pudiera dispensarse al más pu-
diente cliente; hecho que unido al brillan-
te resultado de su tratamiento, me obligan 
á hacer público este testimonio de pro-
funda gratitud, como única jecompensa 
que, á trueque de lastimar la innata mo-
destia que distingue al ilustre doctor Ca-
ñizares, está á mi alcance, á quien debo la 
vida y mi familia el sostén, que con mi 
trabajo puedo proprocinnarles, gracias al 
brillarte resultado obtenido, con su espe-
cial tratamiento. 
CRISTOBAL ARIAS, 
S'c. Salud 55. 
II LOS GOMERGIANTES 
EINDÜSTWLES 
l 
Se convoca por este medio á todos ! 
los comerciantes é industriales de es- ^ 
te término municipal para que con-
curran el martes trece, á las ocho p. 
m. al Centro de Dependientes, salón 
principal, para tratar del cobro que 
indebidamente pretende realizar por 
piso de vara el Ayuntaimiento de la 
Hartaba, á todos los que tienen vi-
drieras en los portales propies J le-
galmente instaladas. 
L A COMISION. 
Habana, Junio 11 de 1911. 
C 1808 It . 12, Id . 13 
Sr. Director del DIARIO DZ LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar á usted que 
con fecha 28 de Abril próximo pasado me 
ha sido concedida por la esñora Viuda de 
Manuel Sánchez Romate, de Jerez de la 
Frontera (España), la agencia exclusiva de 
su respetable casa v único importador de 
su acreditado AMOXTILLADO "COLON" 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerea como el Moscatel 
Cristal, también de MANUEL SANCHEZ 
ROMATE, son los que introdujo y dió á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor José María Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de igual nombre que tratan 
de aprovecharse del crédito tan bien ad-
quirido de mi representado, para vender su 
artículo. 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
c r ó n i c a mmíosá 
Habana, 10 de Junio de 1911. 
6983 1-13 
ÜIA 13 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—6q Divina Ma-
jestad está de manifiesto etn San Lá-
zaro. 
'Santos Antonio de Padua, francis-
cano, confesor; Luciano, Peregrino y 
Evidio. mártires; santa Aquilina, vir-
gen y mártir. 
San Antonio de Pádua, llamado así 
por la dilatada residencia que hi/.o 
en esta ciudad, dichosa también y ri-
ca porque posee el preciso tesoro do 
su santo cuerpo, nació en Lisboa, ca-
pital de Portugal, el ano 1190. Fueron 
sus padres de antigua y calmeada no-
l>lo7.a; pero aun más que por ella, dis 
'tinguidos por su virtud sobresaliente, 
en fuerza de lo cual no perdonaron á 
medio alguno para dar á su hijo una 
ediu-ación tan digna de su piedad co-
mo correspondiente á su ilustre naci-
miento. A la edad de solos quince 
años tomó el hábito de canónigo re-
glar de San Agustín y ocho ó nueve 
años después se trasladó á la orden del 
seráfico padre San Francisco. Todo 
predicaba en San Antonio, su modes-
tia, su humildad, su mansedumbre, sus 
gratísimos modales. Primero ganaba 
los corazones, y después los convertía. 
Apenas se puede comprender como un 
hombre de solos treinta y seis años de 
muy delicada salud y esa sumamente 
quebrantada por sus excesivas peni-
tencias, pudo en tan poco tiempo con-
seguir tantos triunfos, y convertir un 
sin número de pecadores. Pocas ai-
mas amaron con mayor ternura al 
Salvador; y en sus sermones, en sus es-
critos y en sus conversaciones siem 
pre se había de hacer lugar á la devo-
ción con la Santísima Virgen. 
En fin, este gran Santo entró en el 
gozo del Señor el día 13 de Junio del 
abo 1231. 
El prodigioso número de milagros 
que obró en su vida, y el de los que ss 
repitieron en su glorioso sepulcro, mo-
vió al Papa Gregorio I X á mandar se 
procediese sin perder tiempo á las in-
íormaeiones necesarias en orden á su 
canonización. Concluyéronse los pro-
cesos al año siguiente, y expidió el 
Papa la bula en 1 de Junio de 1232: 
de manera, que la primera fiesta que 
se celebró de San Antonio, fué pun> 
tualmeute el primer día aniversario de 
su preciosa muerte. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
€orte de María.—Dia 13.— Corres-
ponde visitar á Nnestra Señora de los 
Angeles en Las Ursulinas. 
t 
R . I . P . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa que su hermoso y rápido va-
por correo "La Navarre", que saldrá de la 
Habana el día 15 del presente mes de Ju-
nio, haga escala en Giión, de orden del 
señor Presidente se publica por este medio 
para conocimiento de los señores socios, á 
fin de que puedan aprovechar tan buena 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tei.ano del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consignataria, 
calle de, Oficios número 88, altos, encar-
gándose el señor Ernest Gaye, represen-
tante de dicha Compañía, de suministrar 
toda clase de informes relacionados con el 
particular á cuantas personas los solici-
ten. 
L a Comisión Oficial nombrada por el 
Centro para que lo represente en el men-
cionado Centenario, se embarcará el pró-
ximo día 16 en el referido vapor "La Na-
varre". 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
Quinto aniversario del falecimiento 
D E L S E Ñ O R 
de l R i o y O s o r i o 
C 1646 
E l Secretario, 
A. Machín. 
9d-4 2t-5 
E l m i é r c o l e s , l - f t d e l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á e n l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e m i s a d e R é q u i e m 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
S u v i u d a , D o l o r e s R o j a s , r u c = 
g a á l a s p e r s o n a s de s u a m i s = 
t a d q u e se s i r v a n c o n c u r r i r á 
t a n s o l e m n e a c t o , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , J u n i o 13 de 1911. 
6938 lm-lt-13 
HUEVO LIBRO DE DIBUJO 
La más importante casa editora de 
Cuba, " L a Modeniá Poesía," acaba d« 
publicar la vigésima "edición del Coyn-
pendio de Dibujo TÁnml por «1 doctor 
Manuel Pruna Santa Cruz, obra ya 
[nmy acreditada en toda la República. 
Pero lo más notable de esta edición 
es qup el libro ha silo corregido y au-
mentado por el doctor Alfredo M. 
Aguayo, que con su competencia reco-
nc'-i ' i on esta<! materias lo ha hecho 
mu -bo más valioso. 
La ban sido aumentadas 21 leccio-
nes, referentes á los órdenes de Arqni-
[teetnra. ha-iendo su estudio con g'-an 
plaridad y en detalle, á artes indus-
triales, al dibujo de planos, hierros 
forjados, dibujo industrial, dibujo de 
•dorno. elementas de paisaje, dibujo 
figura y dibujo de animales. 
Resulta ahora un libro de dibujo 
elemental, sencillo y completo, lo más 
moderno y pedasrósico que puede ne-
cesitarse en la enseñanza. 
Comprende en sus 148 páginas toda 
la materia del dibujo lineal y de ador-
no, siendo un libro absolutamente nece-
sario en toda escuela y colegio donde 
P6 sepa enseñar. 
Reúne á todas estas favorables cir-
cun-tm -î s su baratura, pues sólo 
cuesta cada ejemplar 25 centaves pla-
y se vende al por mayor y menor 
en j a casa editora. Obispo 129-135. 
L o s H o t e l e s 
Junio 11. 
ENTRADAS 
Gran Hotel América.—Francisco Conti-
•'0c}5, de San Antonio; Arcadio Hernán-
^e2. de Camagüey; Alberto Hernández, de 
^amagüey; J . A. Xorlega, de Guantánamo; 
J^anne Penot, de San Antonio de los Ba-
j08; J . P. de Hoyos, de San Antonio de 
08 Baños; Eliseo Boitel y señora, de Re-
^«dios; E . Martí, de Guantánamo; A. Du-
0uchet, de Santiago de Cuba; Juan Pe-
de Guantánamo; "W. A. Cárter, de 
Orleans; S. S. Sales, de Xew Orleans: 
arlos Betancourt, de Cárdenas; Manuel 
E . P . D . 
E l ^ S E Ñ O R 
a n u e l M e n é n d e z P a v ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, á las cuatro 
de la tarde, su viuda é hijos, hermanos y hermanos políti-
cos, sobrinos y demás familiares y amigos que suscriben 
ruedan á las personas de su amistad se sirvan encomendar 
á Dios el alma del finado y asistir á la casa mortuoria. Cal-
zada de Belascoaín núm. 633, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Junio 13 de 1911. 
Nicolasa Pazo, viuda de Menéndez Pavón; Margarita y Gustavo Menéndez y 
Pazo- Dolores, Francisco y Ceferina Menéndez Pavón; José, Teresa y Margarita Pazo; 
Celestino, Eduardo, Ramón, Silvestre y Francisco García Menéndez; José Menéndez 
Pavón- Menéndez Pavón y Compañía (Artemisa); García, Miret y Compañía; García y 




y floricultura cubana con una descripción 
de los arboles, arbustos, bejucos, plantas 
aromáticas y de jardinería, aplicación de 
las «laderas y propiedades medicinales. 
1 vol. con máí! de 200 páginas en 40 ^.s. 
Obispo núm. 86, librería. 
6845 4-9 
L a H a c i e n d a 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganadería é industrias» con cien pa-
ginas. Tres dodars anuales. 
ESPEJO DE LA MODA. EXPORTADOR 
AMERICANO ó AMERICA, $2 Cy. anual 
T H E MOTOR. $3. T H E WORLD TO-DAY. 
$1-50 Cy, Agencia de TARAFA, OBIS-
PO 25. 
MAQUINAS DE AFEITAR 
garantizadas, plateadas y nikeladas. con 
12 hojas, $2. De 6. $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 35 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fu^nts de 
oro, $2 Cy. 
C1654 alt. 13-6 Jn. 
a r t e s y m w m . 
MODISTA E X VESTIDOS; PRECIOS 
módicos. Se trabaja al estilo parisiense. 
Sol número 34. 6951 4-13 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
tía á satisfacción. Teléfono A-4665. García. 
6625 8-4 
"PEIHiOORi Y MANICIRE ~ 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa: enseño 4 peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
ciJio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61. bajos, entre Ga-
liano y Aguila. 6564 15-3 
\ m m m i de m m m 
En Paula núm. 2. azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
6954 6-13 
Parroquia del Angel 
Fiesta á San Antonio 
El mártes 13. á las 8 y media a. m., Misa 
solemne de ministros con sermón y orques-
ta, en honor del Glorioso San Antonio. 
6968 lm-13 lt-13 
le 
POZOS ARTESIANOS 
e i n s t a l a c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY & CONWAY 
C u b a títi. A p a r t a d o 1 0 ( i 8 
C 1758 Jn.-l 
Aprovechen solo por 40 días desde 1.50 
instalaciones eléctricas de todas clases y 
composturas, después de los 40 días, no se 
reciben avisos con estos precios: por tener 
que cambiar de domicilio interinamente, 
por carta, lista de correo. Habana, Jesús 
B. Ortiz. Garantizo los trabajos. 
6709 8-7 
El miércoles 14 del corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con Misa canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
L a Camarera, 
Juana E. de Rambla. 
6993 10-13 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
L a Asociación del Pan de San Antonio 
dedica á su glorioso protector los siguien-
tes cultos. 
Día 18 de Junio.—A las 7 a. m., misa de 
Comunión general con cánticos. 
A las ocho y media a. m.. misa solemne 
con acompañamiento de orquesta, ofician-
do de preste el R. P. Director. Santiago 
Guesuraga, S. J . , E l panegírico está á 
cargo del R. P. José Alonso. S. J . Al fin de 
la fiesta se repartirán estampas y meda-
llas del Santo. 
A. M. D. G. 
6882 3t-9 3d-10 
EN SAN FRANCISCO 
Sol»mn« Novenario y Fiesta en honor de 
San Antonio de Padua 
El día 4, domingo, comenzó la Novena 
del Santo con ejercicio doble eada día. 
Por la mañana, á las oeno, misa cantP.d^ 
y á continuación la novena rezada. Por 
la noche, el mismo ejercicio cantado y plá-
tica por alguno de los PP. de la cornunlibid. 
Día 12.—Al anochecer, después de la no-
vena, se cantará una Salve solemne con 
buenas voces y orquesta. 
Día 1S.—A la» 7 a. m., misa de Comunión 
general. A la» 9 menos cuarto, bendición 
del altar nuevo é imasen nueva de San 
Antonio de Padua por el Excmo. é íltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Acto seguido, la misa solemne con asis-
tencia del mismo Iltmo. Señor. 
Predicará el panegírico el Iltmo. Sr. 
Obispo de Pinar del Río. 
Al anochecer, terminarán estos cultos y 
los "Trece Martes" con una función so-
lemne y la bendición del Santísimo. 
Suplica, á todos los devotos del Santo 
Paduano, la asistencia á estos cultos. 
El Guardián. 
6773 lt-7 8d-8 
F X A PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domieillo y en su morada, 
á precios módicos, de idiomas, que ensaña 
á hablar en cuatro meses; dlbu.lo, música 
(piano y mandolina) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un cuarto 
en la azotea (céntrico) de una familia par-
ticular en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 6952 4-11 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, t'lases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén aA mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema *más eficaz de edu-
car el oido. 
6609 13-4 Jn _ 
UNA PROFESORA CON TITULO, SE 
ofrece para dar clases de primera enseñan-
za y labores y con especialidad de con-
fección de flores artificiales. Informan en 
Amargura 51 nuevo ó 55 antiguo, de 1 á 4 
p. m. 6590 8-1 
S E COMPRA UNA CASA DE ESQUINA, 
con establecimiento 6 de centro, en punto 
comercial, de seis á ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero está 
presente. Informa. Notarlo señor Ñuño, Cu-
ba núm. 31. 6956 8-13 
COMPRO UN CENSO RUSTICO DH 
$1,500 á $1,700. Diego Cano, Habana nú-
mero 108. 6939 8-11 
AVISO IMPORTANTE 
al público y con especialidad 4 las fami-
lias y Dentistas. Por comisión especial 
que traigo compro toda clase de antigüe-
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás infinidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad, DENTADURAS T 
D I E N T E S VIEJOS, postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de ORO PASTA- Com-
pro, pagando á los más altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
ORO, PLATA y ENCHAPADOS de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y tráiganlo i 
vender á la casa que más paga en la Ha-
bana, Calle de Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de ORO Y PLATA V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra ORO, 
IM.ATA y PDATINO, ni por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 My. 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 i528_n-
SE'COMPRAN, UNO O DOS COLARES 
de esquina 6 casas viejas para fabricar; in-
forma: I-Yancisco Ortlz, Oquendo 2, Fá-
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
P E R D I D A 
Un tomo de la revi.sta Real Advertising, 
de 1910, encuadernada en cuero colorado. 
Sin valor para otra persona, solamente pa-
ra su dueñp. Se darán $5-00 de gratifica-
ción á quien lo entregue á Mr. Beers, Cu-
ba 37, altos. 
C 1785 4-9 
m u m m 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
nüm. 264. Vedado. Teléfono F 2168. 
6535 26-3 Jn. 
COLEGIO "CERVANTES" 
4 N G L 0 - H I S P A H 0 - F R A N C E S 
1? y 2? e n s e ñ a n z a . - C o m e r c i o é I d i o -
m a » . - C a r r o r a s E s p e c i a l e s . - S e a d m i -
t e n i n t e r n o s , t e r c i o y m c í l i o i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . - S A X N I C O L A S 1. 
.63g7 13-30 Mv. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, criandera, á leche entera, de dos me-
ses: puede verse el niño y na tiene Incon-
veniente en ir para el campo. Informarán 
en San Lázaro 410, accesoria núm. 59. 
6979 4-1S ̂  
UÑA BUENA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: no va al Vedado y tiene re-
comendaciones. Informan en Virtudes 96. 
697S 4-13 
' S E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS, 
una criada que sepa coser y una maneja-
dora de color, los tres con buenas referen-
cias. Malecón núm. 8, altos. 
6975 4-13 
ANALISIS D E L JUEGO DE AJEDREZ, 
por Andrés Clemente Vázquez, 2 tomos J" 
El Ajedrez Critico, 50 cts. Problemas de 
Ajedrez, 30. La Odisea de Pablo Morphi 
20 cts. E l Tablero Latino, 17 cts. Obispó 
86, librería. 4.13 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
marán en Factoría núm. 4. 
6974 4-13 
U N A COCINERA PENINSULAR, ASÍaI 
da, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio: sabe su oficio á la española 
y criolla y tiene quien la garantice. Casti-
llo núm. 68, bodega, barrio de Atarés, es-
quina á Vigía. 6973 4-13 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
sé de cocinera en casa particular para cor-
ta familia 6 casa de comercio: no duerme 
en el acomodo; sueldo, tres centenes. Di-
rección: Habana 128, entresuelos, pregun-
ten por Luisa. 6967 4-13 
UNA J O V E Ñ " PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cmplir con su obligación. Cal-
zada de Buenos Aires núm. 29A. 
_6?63 4-18 
D E S E A N COLOCARSE UNA COCINE-
ra. á la española y criolla y un cocinero 
para fonda, ambos peninsulares, cumplidos 
y ion referencias. Compostela y Obrapía 
bodega, 6960 4.13 
S E D E S E A UN TRABAJADOR QUB 
tenga alguna práctica en hortalizas. Gana-
rá $25-00. casa y comida. Informa, señor 
Bueno. Obispo 68. 6959 4.13 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO^ 
ciñera para establecimiento ó en casa par-
ticular: sabe cocinar á la española y crio-
lla y tiene buenas referencias. Informan 
en Riela núm. 89. 6958 4-13 
1 2 DIARIO D E L A M A R I ? } / —Erlicióa do la mañana.—Junio 13 de 1011 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes, Hospital 9, cuarto número 7. 
6982 4-13 
E X E L V E D A D O , C A L L E B N U M 14.'5, 
entre 15 y 17, se solicitan una criada de 
mano y una cocinera, que sepan su obliga-
c i ó n ; sueldo 3 centenes la primera y 3 lui-
ses la segunda. 7017 4-13 
" " " S E _ S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que tenga buenas referencias. Gallano 91, 
L a C a s a Americana. , 
7016 . 4-13 
D O S S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D E S E A N 
coser de aprendizas adelantadas de modis-
ta. Informan: Aguila núm. 264. 
7013 4-13 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 12 A 
17 años , para servir & una señora; sueldo 
?7-00, calle I núm. 15, entre 9 v 11, Vedado. 
6888 4-10 
T O D A , P E R S O N A 




L a popular Taberna Manín acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
riscos. Queso Cabrales, Jamones, Lacones, 
P i m e n t ó n E x t r a propio para embutidos, en 
latas de 6Vi libras, un kilo y paquetes de 
100 gramos, propio para familias; en v i -
nos hay para todos los gustos, tanto en v i -
nos de mesa como generosos; precios m ó -
dicos. 
Obrapía 90.—Teléfono A-5727 
C 18-12 alt. 8-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D Ó l T l r O V E N E S 
peninsulares; una de manejadora y otra de 
criada de mano; in formarán: Plaza del V a -
por núm. 40, por Dragones, en los altos de 
la tienda de ropas L a Perla. 
6999^ 4-13 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÑ 
ninsular de criada de mano; tien- referen-
cias. San Miguel núm. 18. 
_6998 4-13 
' D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
ra. y una criada de mano peninsulares, en 
Morte 354 informarán. 
6992 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; no sale de la Habana, y tiene 
recomendaciones. Informes: Reina 19, cuar-
to núm. 9. 6985 4-13 
' D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
c ién llegado de E s p a ñ a , de 15 a ñ o s de edad, 
para café ó ayudante de cocina; tiene quien 
responda por é\. Informan en Inquisidor 
n ú m . 19^ 6990 4-13 
S E O F R E C E - U N S E Ñ O R J O V E N , D E 
Madrid, con buena educac ión , para desem-
peñar una co locac ión de cobrador, ayudan-
te de carpeta, portero ó cualquier otro em-
pleo aná logo á los mencionados, en la se-
guridad de cumplir á conciencia y con toda 
fidelidad; con g a r a n t í a personal 6 m e t á l i -
ca. Dirigirse á Inquisidor 33, altos, habita-
ción núm. 11. 6989 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y E N T E N -
dida criada de cuartos, en Campanario 68, 
altos; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
6988 4-13 
S O L I C I T U D . — S E D E S E A SATBER E L 
paradero del joven Manuel Canelo y R i -
vero; lo solicita su madre. Será gratifica-
da la persona que dé razón de él. Vi l lar 10, 
Regla. 6987 4-13 
S E S O L I C I T A " U N A S E Ñ O R A " ' © - S E -
ñor i ta para atender una C a j a Registrado-
r a ; sueldo: $25-00 mensuales, y se le da 
habi tac ión , en L i n e a núm. 52, esquina & 
P a ñ o s , Vedado. 7008 4-13 
U N M A T R I M O Ñ I O S I N H l J O S ~ D E S E A 
colocarse; él para criado, ella para coci-
nera; cocina á la e spaño la y francesa; ha-
blan francés los dos; saben cumplir su 
ob l igac ión y tienen referencias. Prado 64. 
7004 1 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ A T C Ó -
clnera y repostera, en establecimiento 6 
casa particular; no duerme en el acomodo 
y tiene buenas referencias. Informan en 
los altos del café de Obrapía y Aguacate; 
entrada por Obrapía . 7003 4-13 
DOS" P É ^ S ^ U I ^ ' R W D E S ^ Á I ^ C O L O ^ 
carse de criadas de mano; saben bien su 
obl igac ión , tienen recomendaciones y no les 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
m a r á n : Inquisidor 29. 
7002 4.13 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solicita una criada que sepa sus de-
beres, buen sueldo. Informes, Baratil lo L 
6924 8-11 
U N J O V E N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
bastante adelantado desea encontrar co-
locac ión en un taller para terminar el ofi-
cio. Informes en Egido 45, café , tiene bue-
nas referencias. 6931 4-11 
í 9 C H A U F F E U R ?9 
A un chauffeur con un poco de capital, 
ee brinda la oportunidad de adquirir en 
condiciones ventajosas un a u t o m ó v i l de 
turismo, de 4 cilindros y 22 caballos, en 
excelente estado. Dirigirse á San Igna-
cio 104, segundo piso. 
6929 4.11 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N B J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene muy buenas referencias. Acosta 
n ú m . J ^ 6928 4-11 
. U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S 
referencias, desea colocarse de manejado-
r a ó criada de manos, siempre ha. ganado 
de 3 á 4 centenes y ropa limpia, no siendo 
estas condiciones que no se presenten. I n -
forman, F'ernandina 59, cuarto n ú m . 3. 
6926 4-11 
A L O S P R O P I E T A R I O S O E M P R E S A S : 
E l que suscribe desea una co locac ión fija, 
para cuyo efecto sabe trabajar de albañil , 
carpintero, electricista, instalador de gas, 
agua, cobrar cuentas, pintura; con garan-
t í a s á sa t i s facc ión . Dirigirse á Manl'a 13, 
Cerro, J. S. 6920 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
•u lar que sepa cocinar bien á la criolla y 
ayude un poco á la criada de mano; es pa-
r a tres de familia; tiene que dormir en 
la co locación y traer recomendaciones. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Carlos I I I 201. 
principal, izquierda. 6916 4-11 
UN RUEN ENCARGADO 
de ca fé , muy inteligente en el ramo, deaea 
encontrar una casa de confianza, tiene quien 
lo garantice. Informan: Compostela 26 
6941 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E " L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-LM04. E n trece minutos y con referencias, 
facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6942 4-11 
O P O R T U N I D A D 
Con trps á cuatro mil pesos que 
tengo disponible, deseo encontrar un 
buen negocio de representaciones ó 
establecimiento, en sociedad ó solo. 
Dirigirse á H . J . Lesker, apartado 
304. Habana. 
6927 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa de cor-
ta f ami l i a y para cocinar. Tiene que t raer 
buenas referencias. Sueldo 8 centenes v 
ropa l impia . Vedado, Calle I entre 17 v 19. 
6947 i ' l t 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S D E A M B O S 
sexos para t rabajos de abanicos. I n f o r m a n 
en la f á b r i c a de abanicos: Cerro 476, es-
j u j n a ^ á San Pablo. 6914 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O | . K KA M A 
r ^ o m . - i d a , se ofrece á las personas de 
gusto que deseen comer platos exquisi tos, 
garant izando el esmero y la l impieza en el 
servicio. Cuento con 33 a ñ o s de p r á c t i -
ca en d is t in tos p a í s e s . Calle O b r a p í a v V i -
Uogas, c a r n i c e r í a . 6913 4"-l0 
L X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ác criada de mano, dando bue 
ñ a s referencias. Fac tor ía núm. L 
. 6895 , 4-10 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A P E Q U E Ñ A 
una s irvienta de mediana edad. Virtudes 
n ü m 16, esquina á Crespo, letra B bajos, 
de 12 á 2 . _ _ 6 S 9 3 4.10 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E E D A D 
para los nuehaceres de un matrimonio-
sueldo tres luises y ropa limpia. Infor-
man, San Rafael 152 A altos, esquina á 
d u e n d o . 6885 4-10 
U N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
lo mismo en la ciudad que en el campo, pa-
ra portero, limpieza de un escritorio peón 
de confianza ú otros servicios a n á l o g o s . | 
sabe leer y escribir regular y también de 
cuentas, es honrado y de mediana edad; 
darán razón, calle de Aguacate núm. 43. 
6884 4-10 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A ^ Q U E 
•iií|e en los quehaceres de la casa, en S a -
d 71, altos, sueldo 3 centenes v ropa l lm-
6879 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E X E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano á domicilio 
' en su morada. Precios convencionales, 
alie 25, entre G y H núm. 9, Vedado. 
6877 13-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para matri -
monio sin niños, sabe su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Amargura 47, 
esquina á Compostela, pregunte por E m i l i a . 
6875 4-10 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O , S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más, lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y g a r a n t í a s . Dir i ja el av l -
o á R. M. B , apartado 381, Habana. 
6874 10-10 
P^yRA C R I A D A O M A N E J A D O R A D E -
sea colocarse una joven peninsular, sabe 
coser y entallar, tiene quien responda. R e -
side en M á x i m o Gómez núm. 208, Marianao. 
6901 4-10 
Ü N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular, de mediana edad, solicita co locac ión 
en casa particular 6 de comercio; sabe su 
oficio á la e spaño la , criolla y francesa, y 
tiene quien lo garantice. Aguiar esquina á 
O'Rpilly, puesto de frutas. 
6899 4-10 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O A N U A L , 
se da sobre casas en esta ciudad; Cerro, 
Vedado y J e s ú s del Monte ás l como para 
el campo. Provincia de la Habana, del 8 
al 12 por ciento, s e g ú n garant ía y canti-
dad. Flgarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
6890 4-10 
D I N E R O . D I N E R O 
P a r a hipotecas con el Interés del 7 por 
ciento anual, lo facilito en pagarés y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Teléfono A 2621. 
6836 10-9 
TRA1ES DE BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á, $ 1-00 plata 
Mejores . . á. 1-50 " 
Superiores " . . á 3-50 . " 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
C 172Í J n . - l 
C H A L E T 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar de 1.000 varas en el apeadero de 
los E léc tr i cos de la L i sa , llano y especial 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Aguiar 106, oficinas de J . Martí. 
C1573. alt. 10-27 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para cocinar á tres personas y 
d e m á s quehaceres de la casa, llene que 
dormir en la co locac ión , no hay niños . Be -
lascoaln 71, altos de la ferretería. 
6898 i :10._ 
S E ~ " S O L I C I T A "UNA ^ O C I Ñ É R A _ Q U E 
sepa su obl igac ión, con buenas referencias. 
Consulado 81, núm. moderno. 
6900 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán en Inquisidor 14. 
6903 4-10 
U N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A E N 
línea, esquina & D. Vi l l a Campa, ha de 
traer buenas referencias. 
6908 4-10 
$ 600 ,000 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. Te lé fono A 153.8, de 8 á 11 
y 'de 2 á 4. Víc tor A. del Busto, 
6772 15-8 
SAENZ DE CALAHORRA 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1.000 hasta $á,000 ó en compra de casas de 
$2.000 hasta $10,000. Trato directo, Sr. Mo-
rell. de 12 & 3 p. m. Monte 74, altos. 
6767 8-7 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E V I - I 
v a en el Vedado, para trabajar en la calle j 
25 esquina á D. E n la misma informarán. | 
_6850 4-9 j 
' _ S E S O L I C I T A U N A m C Í Ñ E R A ~ E N 
Infanta núm. 54: sueldo tres centenes. 
6863 4-9 
M O D I S T A E N B L A N C O B O R D A D O -
ra en máquina y mano y encajes, desea ca-
sa de moralidad para dar clase. Monte 
83, altos, tercer piso. 
6843 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera. Ayeste-
rán y Maloja, Toneler ía . 
_6837 4-9 
D E S B A ~ C O L O CA R S E " Ü N A T P É Ñ i N S U -
lar rec ién llegada de España , de criandera 
con abundante leche, y tiene quien respon-
da por ella. In formarán en Estre l la núm. 
66. 6835 4-9 _ 
E N L A " V I B O R A , C A D L ^ D E " P R I N C I -
pe Asturias, entre E s t r a d a Palma y la lo-
ma, se solicita una criada de manos, que 
sea formal y haga mandados: sueldo 3 
centenes. 6834 4-9 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 • 26-11-My-
D O Y D I N E R O E N H I P O f E C A s 7 A l i -
quileres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y -establecimientos. OfLMn.i: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castri l lón. 
6434 IB -31 My. 
Y8Bi3 t̂eiy8SÍ!íiCÍifil!0§ 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S 
peninsular en B a ñ o s núm. 50, esquina á 
21: sueldo tres centenes y ropa limpia. 
_J831 4-9 
S E " O F R E C E " U N P E N I N S U L A R ~ D E 
mediana ©dad para portero, criado ó sere-
no ó para la limpieza de escritorios, ú 
otros trabajos a n á l o g o s , dentro ó fuera I 
de la Habana, es práct ico en esos traba-
jo* y sobre todo muy honrado y trabaja- | 
dor, tiene buenas recomendaciones. Darán 
razón. Aguila núm. 175, taller de Instala-
ciones. 8848 ; 4-8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E Ñ " C A -
marero ó de criado de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y ha servido en las me-
jores casas de la ciudad. San N i c o l á s 238, 
darán r a í ó n . 6847 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A C R I A D A 
de manos ó una manejadora, sabe cumplir 
con su obl igac ión , e spaño la , tiene quien l a 
garantice. Compostela n ú m 66, 
6846 4-9 
S E S O L I C I T A U N J O V E N A P T O P A R A 
manejar una m á q u i n a de hacer tarjetas de 
visita: h a de ser t ipógrafo . Obispo núm. 
62, " E l Fígaro". 6J44 4-9 
„ U N J O V E N E S P A Ñ Ó L ~ D E S É A C O L O -
carse de criado de manos en la Habana, 
sabiendo bien su ob l igac ión y con buenas 
recomendaciones, con residencia de siete 
a ñ o s en el país , calle Sol núm. 8. 
6862 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, tiene quien 
la garantice: sueldo tres centena. Infor-
man, Malecón n ú m . 5, altos. 
6864 . 4-9 
" Ü N A C R I A D A D E M A N O P E N I N S U L A R 
desea colocarse, acostumbrada al servicio; 
informan en Tamarindo 5, J e s ú s del Monte. 
6858 j4-9 
""SÉ S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
carpeta que hable bien el inglés , sin pre-
tensiones, en el Gran Hotel Amér ica , I n -
dustria ISO, esquina á Barcelona. 
6851 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea peninsular y sepa cumplir ton 
su ob l igac ión , en Revillaglgedo núm. 20, 
bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia, 
6871 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad para criada de 
mano, y la otra para servicio de mano y 
cocinar, é s t a con una n i ñ a de corta edad, 
y con referencias las dos. Monserrate 151, 
altos. 6868 4-9 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su ob l igac ión y también sabe -Je 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 75, ¿ilios. 
6675 8-6 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con ocho a ñ o s de práct ica en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar la 
contabilidad de un a l m a c é n a l por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el ing lés . E s c r i b i r á A. C , L u z 34. 
6698 9-6 _ 
— U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar ñ 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por all í si lo desean. G. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para Informes, 
dirlsirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9,000; Lagunas, $7,000; Aguaca-
te, $5,500 v $14.000; Bayona, $5,000; Vi l le -
gas, $13,500; Habana, $23,000; Aguila, 11,500 
pesos; Trocadero, $9,500, y muchas m á s de 
esquina. E . Martínez, Habana 70, Notar ía . 
7000 10-13 
E n .̂ ,;>0() vendo una casa en la ca-
lle de Blanco, con 5 rru'tros de frente 
por 28.80 de fondo, libre de todo gra-
vamen. Sale á $2-5.00 el metro cuadra-
do de terreno. Trato directo: E . de la 
Lastra, bajos del hotel '"Eoma." de 
8 á 10 a. ra. 
7012 4-13 
D O S F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 56 caba-
l lerías , situada en San Cristóbal, y ia otra 
de diez cabal ler ías , en Bahía Honda. I n -
formes: Progreso 26, Te lé fono A-1273. 
7010 ^-13 
SE V É N D B UNA: ÓlkÉA P E MAGHSftFI-
c a cons trucc ión é inmejorable s i tuación. 
Precio, $28,500. Informes, C. Reyes, Com-
postela 133. 6950 15-13 Jnio. 
" S E _ V E N D É Ñ ^ L A S F I N C A s " " " R I O D E 
Piedra," "Dos Hermanos" y la finca "Te-
jar," conocida por el tejar de la traínpa, 
en los Pinos. P a r a m á s informes dir í jan-
se a l señor Juan B. Larr leu , B e l a s c o a í n 
n ú m . 19, á todas horas. 
6953 8-13_ 
~ S E V E N D E N C I N C O C A B A L L E R I Z A S 
y dos corrales de hierro, todo nuevo, de lo 
mejor, costaron 1,200 pesos, se dán muy 
baratos, casi regalados. Informes en P r a -
do 88 y Empedrado 42, Ledo. Alvarado. 
6972 4-13 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresualos. 
6608 15-4-Jn.__ 
V E N T A S B A R A T A S D E C A S A S E N E L 
Vedado, y en J e s ú s del Monte de $2.500 á 
$17.000 y varios solares, tengo dinero para 
hipotecas y lo doy en pagarés con buena ga-
rantía . Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4, J . 
Mart ínez , t e l é fono A-1544. 
6872 6-10 
T R A T O D I R E C T O 
ganga de una casa que renta el 10.5 por 
100, se vende preciosa casa de esquina,en 
Estrada Pa lma; es de maniposter ía , s ó t a -
no dos pisos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304, 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
6883 8-10 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un ca fé y fonda a c r e d í t a l o ; 
hace de $30 á $40 de venta. P a r a informes, 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. 115. 
6915 8-10 
V E N D O E N L A C A L L E S A N J O S E U N A 
casa de 3 pisos y 2 rejas, rec ién edificada, 
con ins ta lac ión sanitaria nueva, escalera 
de mármol y azotea. Gana 21 centenes. 
Piden $14,000. J . Espejo, O'ReUly 47, de 
3 á 5. 6909 4-10 
Tengo encargo de vender las cuatro ca-
sas, calle Nueva del Pi lar números 17, 19, 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233, 235, 237, 239 y 241, todas de nue-
v a cons trucc ión y libres de gravamen, al 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
m ó n Planiol, Monte 361. 
6981 8-13 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
el campo, inmediato á la capital; se da en 
precio muy barato, por necesitar ausentarse 
su dueño; Informes, en S a n N i c o l á s 8 M. 
6986 • 4.13 
. V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E N L A 
calle de Concordia, nueva, dos pisos inde-
pendientes y dos rejas, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos corridos, 2 inodoros y 2 pa-
tios. E l alto Igual; escalera de m á r m o l y 
azotea. 26 centenes, $17.000. Espejo, O'Rei-
íly 47, de 3 á 5. 6910 4-10 
" I ^ T G Ñ I F I C A C A S A : S E V E N D E E Ñ ' L A 
calzada de J e s ú s del Monte moderna, sala, 
saleta, 5 cuartos h e r m o s í s i m o s seguidos, 
saleta a l fondo, á la brisa: otra con esta-
blecimiento moderna 10 por 40 metros, ren-
ta $63, se da en $7,800. Flgarola. Empe-
drado 42, de 2 á 5, te lé fono A-1205. 
6891 4-10 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O : Y E S ^ 
\f\.0 inmediatos á l ínea e léctrica, 3 solares 
de 10 por 40 metros cada uno, acera y 
agua: calzada Concha 1, esquina muy bien 
situada con fábricas , l ínea por el frente, 
muy barato. Flgarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, te lé fono A-1205 
6892 4-10 
L A Z I U A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A . 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
uficantes. ¡Hay que ver esto! 
¡PRKNDAS!-;PRRN 
¡Qué locura!-¡hsos noson prectjH 
¡Imposible mas ^ane:a! 
Así exclaman cuantog acuri 
nuestra casa á comprar pren-las 4 
Y es la realidad: sólo estando 
se comprende el nue se puerh v? 00 
' prendas de tanto valor ú precio??^ 
Visítennos y se con voneeriln. ^ 
insign 
LIQUIDÍCIOH DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, ™n ¿ n , l a £ 
tes, esmeraldas, perlas, ^ ^ ' J ^ f píe-
grandes existencias, alta " ^ f ^ 
dos reducidos ^ « T c l n c j e n ^ 
E n jover ía corriente, oro ae = 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. , „ v IQS 
No compren antes de ver ^ s jovas > ios 
precios de esta casa importadora de Jo 
vería y brillantes. 
K I w I > O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
. , 0 Habana. 
C l - g f 08 15 - Jn . - l l 
Se liquidan, forzosamente, á COIJW 
ra, por tener que desocupar el local por 
las grandes reformas que se Ü w e n que 
cer. para ampl iac ión de la casa Q"int^a. ' 
"JoVerla Francesa". Aprovechen esta op r 
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles ''aratos. 
Galiano 76, Teléfono A-42b4. 
6859 
8-9 
L O S T R E S H E R W A W O S 
Casa áe f m n m y Conm-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96. ( A H O R A 86 T 88) 
Entre Troc .dero y C o i ó n . - T e l f . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módl -
co intoré*s 
Se compran muebles, prendas y ™ p a en 
mejores condiciones que ninguna, \ i s l t en 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn-
P I A M O S 
Hamilton v Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac-ón, se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan v arreglan toda clase de Pianos. 
Hav de uso desde 10 centenes en alelante. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate n3, 
Te lé fono A-3462 6566 ü l 3 . J-nJ_ 
TangaIde pianos nuevos 
Habiendo adquirido la Casa S A L A S de 
S A N R A F A E L 14, la existencia de pianos 
riuevoa de la gran joyería de Quintana por 
no querer continuar con ellos, S A L A S los 
realiza á P R E C I O S H O R R O R O S A M E N T E 
B A R A T O S . N A D I E compre pianos sin ver 
primero és tos v sus precios. Salas, San R a -
fael 14. 6601 8"* 
E N E M P E D R A D O : V E N D O U N A G R A N 
casa moderna, de zaguán , 2 ventanas, 6 
cuartos, saleta al fondo, toda de azotea: en 
Márquez González otra con sala, cocina, 
2 cuartos en $2.500; otra en Carmen inme-
diata á Vives con sala, cocina, 2 cuartos 
en $2.500. Flgarola, Empedrado 42, de 2 
á 5. te léfono A-1205. 
6889 4-10 
¿Oniere nsted comprar pnieilail tena? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basta 
un poco y el resto á plazos al 6% Interés! 
•"'asas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse i . Manuel 
L . Méndez, Bolsa Privada, 10 & 11 mafíana, 
y de 2 á 4 tarde. 6860 15-9 Jn . 
V e r d a d e r a O a n g - a 
Vedado. Se venden los dos solares de 
centro de la manzana 74, situados en la 
calle 15 entre 8 y 10, en lo m á s alto de la 
loma, con el frente al mar; miden cada uno 
13.66 de frente por 50 metros de fondo; 
libres de gravamen; precio $3-50 oro ame-
ricano el metro. Informará: Joaqüln Mi-
randa, Mercaderes 22, altos. 
6849 4-9 
SE VENDEN 
OdhO' mil cien metros d« terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del VedAdo, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gi andes, cercados de mampostería y 
Ü'bres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
VEDADO 
I N T E R E S A : S E V E N D E U N B U E N S O -
lar en el Reparto Vivanco, J e s ú s del Mon-
te; 10 x 40. Informará en el mismo Repar-
to el s e ñ o r Escalada, "Villa Dolores," E n -
carnac ión entre Flores y Serrano. 
6980 4-13 
S O L A R , S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
de Es trada Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el único que falta 
por fabricar al lado de la esquina; mide 10 
por 40, libre de gravamen y sin interven-
c ión de corredor. Informan en Empedrado 
n ú m . 47. 6944 8-11; . 
G A N G X V E R D A D " D E U N A V E N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de Baños , 
calle E entre 19 y 21, se vende una cara 
de alto y bajo en $7.200 produce $84; y otra 
en $9.500 costaron casi el doble. 
6925 - S - l l 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M A S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
sición de pianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería, muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
5981 26-21 
A L O S M C E N D Á O O S 
En l a fund ic ión " L a Unión" c . 1 
rret , en U n i ó n de Reyes, se pptfl0'"5 
t ruyendo varios trapiches para m,^n c 
de seis pies y seis y medio, con gnH ( 
reforzados, DSÍ c o ^ n tambi.'.,, ;.^0* 
t ransformando otros de uso, todoin 
muy en breve e s t a r á n listos para l 
ta, y uno de ellos con su motor o\ 
voladora y d e m á s . 1 
Dichos trapiches en cons t rucc ión 
sistema moderno y muy fuertrs ¿J?? 
á planos de otros ya construidos n 
casa y que e s t á n trabajando en vaii 
cas con toda p e r f e c c i ó n ; a;; 
Catalinas doble engrane y sencilla 
trapiches nuevos, de uso y en 8 We 
ción. 
Especialidad en herrajes de cristal' 
res, de los que siempre hay en exist^ 
y en c o n s t r u c c i ó n , de todos tamaños 
Esta casa puede servir en un mom(>M_ 
por tener grandes existencias const ^ 
mente y estarlos construyendo: f ren t*^ 
calderas, bocas de fornayas, parrillas^1 
pletes, p la t i l los de todos t a m a ñ o s en K* » 
to y concluidos, y bujes de carretas 
De uso, en buen estado, infinidad de t 
ques, carr i tos de a z ú c a r , poleas p,, 7* 
L i n g Belt , rodos, les, etc., et- ' ^ 
L a casa tiene plant i l las de casi 
las piezas de maquinar ias que püe(jp ^ 
eesitar una finca, lo que abrevia la C0Í*J 
t r u c c i ó n de ¡a pieza deseada y abarata01, 
nrpeio p ec
Se vende un d í n a m o mode-,V) (ie 
en buen estado, de doscientos clncuem**! 
trescientos incandescentes. • 
Esta casa se fundó en 1<S7:-,. y reforn*. 
da recientemente, siendo conoeifo 
dos los ingenios de las provincias de 
Habana y Matanzas. 
C1579 a l L 10-2; 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas n». 
didas, de hierro galvanizado y corrientí 1 
barandas para el Cementerio de todas mi 
didas y dibujos, á precios sin igual, ij, 
fanta núm, 69, Antiguo del Vedado, 
6842 26-» 
MAGNIFICAS ESTATUAS 
Unicas en su cla.se, para personas 
gusto ó centros regionales. Rebeca y DianZ 
de m á r m o l de Carrara, del escultor Benj». 
ni , fueron premiadas en la exposición d« 
P a r í s , 2 n ú m . 3, Vedado. 
6725 
P U N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-50; Araucarias, $1-25; 
Camelias superiores, $1-75; 12 Cror.ong v« 
$2-50; 10 Begonias var $2-00; 10 üenm 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles, $1-50. Rí« 
mis ión gratis á cualquier punto al reci. 
bo de su importe en moneda oficia1.. Juan 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
6280 17-28 My. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
U n hermoso caballo criollo, de tiro y 
monta. Informan: Obrapía 22. 
7001 8-13 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O 
criollo, Inmejorable caminador, con su bue-
na silla. Informan, Picota 12. 
6785 8-8 
S E V E N D E N M U L A S Y M U L O S D E S -
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja, hay 
dos caballos grandes todo casi !Í mitad del 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Paseo, 
Vedado, 6687 26-6 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una pareja de caballos americanos 
de mucho braceo, un milord, tronco, limo-
nera, tándem, etc. 17 esquina L , Veda.,|o. 
6,833 8-9 
DE CARRUAJES 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia de 
gusto; buen punto y libre de gravamen. ! 
Informarán en el cafe de Luz , Telf. A1460, 
de 8 á 10 y de 2 á 4. Manuel Fernández . 
6809 8-» 
^ E N ~ E M P E D R A D O V E N D O U Ñ A ~ C A S A 
moderna, de alto, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, un cuarto de criado, 
dobles servicios, patio y traaDatlo; renta 
$155-00. San Ignacio 30, de 1 4 4, Juan 
Pérez. 6''d4 S-7 
P I A N O 
"Boisselot F l l s & Cié." en muy buen esta-
do, se vende 6 cambia por una m á q u i n a de 
escribir. Se da en proporción. Lampari l la 
58, altos. 7014 5-18 
Diiieí-o é Hifiotecas 
A L 6*4 Y A L 7 P O R 100. D E S D E $500 
hasta $50,000. Se dan con hipoteca de c a -
sas en todos puntos y fincas de sampo, a l -
quileres, y correr Intestados, testamenta-
rlas, dar dinero á cuenta de herencias y de 
toda clase de cobros da establecimientos, 110 
cobrando nada hasta la conc lus ión . Aguiar 
45. bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
6964 4-13 
M A N R I Q U E 163 ( N U M E R A C I O N A N -
tigua) en $9,000 se vende esta moderna ca-
sa de alto y bajo, dos ventanas y con mu-
cho fondo. Renta $84. No se repara en 
cien pesos m á s 6 menos. Su dueño: calle 
F núm. 50, entre 23 y 21. Vedado. 
6917 4-11 
" P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi-
den $10,500. Espejo, O'ReUly 47, de 3 á 5. 
6943 4-11 
SeT V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de unos cuatro mil metros en la esquuia 
de H y 21, Vedado, frente al parque. In-
forman: Estudio del Dr. Torrlente, A r r a r -
gura 11, de 2 á 5. 6949 8-11 
U n a i m p r e n t a 
nueva, completa para obra y periódico, con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9, 6750 8-7 
EN LATlORIDA 
Se vende una casa de 16 habitaciones 
76 por 125 pies, completamente amuebla-
da, es un lugar de moda para temporada 
en Sea Breeze F i a , $7.000 6 se cambia por 
•alguna propiedad en Cuba. T a m b i é n se 
desea comprar alguna finca minera en C u -
ba. Mr. Beers, Real Estate Dept. Cuba 
37. altos. 
C 1773 4-» 
B U E N N E G O C I O 
Uno de loe socios, vende su parte por 
3 años de un bonito y elegante teatro. P a -
ra informe, dirigirse á Sol 53, bajos. 
6705 15-7 
" E N " 2 8 , V E D A D O , V E N D O U N T E R R E -
no que mide 34 metros de frente por 50 de 
fondo: hay 19 cuartos y una accesoria; ren-
ta $109-00. Entre F y H . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
6735 8-7 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin in tervenc ión de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco de» 
Vedado. In fórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1653 15-5 J n . 
S E V E N D E 
L a caaa Virtudes 43, entre Amistad y 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 6 p. m. 
6645 15-6 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el d u e ñ o otro negocio que atender; 
hace una venta de $1.800 á $1,900 mensu i -
les. Informarán en Lampar i l la y Monserra-
te, café " L a F lor de Puerto Rico". 
6607 15-1 J - i . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E " C O R R E D O R 
se vende en las mmediav-iones de la Igle-
sia de Monserrat, una casa de planta ba-
ja con sala, tres cuartos y uno alto, coci-
na y demás . Informes, Xeptuno 108, entre 
Escobar y Gervasio, á todas horas. 
6717 8-7 
A U T O M O V I L — S E V E N D E E N MODI-
CO precio un automóv i l pequeño de poco 
uso, propio por su t a m a ñ o para un médi -
co, persona de negocios ó para dedicarlo 4 
carro de una Industria, Puede verse, de 11 
á 2, en Manrique 105. 7015 8-13 
S E V E Ñ D E T U N M A G N I F I C O A U T O ^ 
móvi l francés , marca "Panhard" en per-
fecto estado, con elegante y fina carrua-
jer ía landaulet, gomas nuevas, alumbrado 
e léctr ico interior y completamente equipa-
do. Se da muy barato por necesitarse el 
local y es realmente ocas ión para quien 
desee hacerse de una buena, só l ida y ele-
gante m á q u i n a por poco dinero. Puede 
verse en Aguiar 101. 
J5762 4-10 
M I L O R D : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño el d ía 16, se vende con urgencia y en 40 
centenes, un buen milord, con zunchos oe 
goma y en muy buen estado. Tiene demro 
para ir c ó m o d a m e n t e dos ó cuatro perso-
nas, aparte del pescante para el cochero 
Quinta de Lourdes, 13 y G, por las rnaña-
nas. 6911 4.10 
• pan lo? Anuncios Fr&ncsses son lu |* 
iSmLPSAYEKCEiCfi 
• 1S, rué de 'c Grande-SsW^: . Mff/I J 
^ M U S C U L A R DE ( M m f f f ^ 
CmENTRADO É INALTERABLE 
US INc CUL 
Recomendado por el Cuerpo AUdko 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E TRABAJO 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A INFANTIL 
Por maTer : Établissements BYLA 
en GENTILLY ce tea de PARIS Se¡nf[ 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dueño un 
magníf ico automóvi l marca "Bianchi" ita-
liano, landolé, en buen estado v barató I n -
forman, Cuba 119. 6710 8-7 
BE MAQUINARIA. 
BE MEBL1 T M M l 
camisas m m 
A precios ra sonables en " E l Pasaje," Z » -
loeta SI. entre Teniente Rey y O b r a n í a . 
C 1717 J n . - l 
~ S E V E N D E U N H E R M O S O ~ J U E G O 
de sala, de caoba, imitando polisandro, 
en Calzada ntlm. 72, casi esquina á Baños , 
Vedada. 6830 8-9 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turbina para turbinar a z ú -
car, con descarga por el fondo, de 250 kilos 
de cabida, provista de aparato para sepa'-
rar el sirope. U n a máquina vertical de va-
por, de alta y baja, de 45 caballos. Una id 
id de 20. Un motor Waguer, Unl fás l co , 60 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. Úna 
maquina de Lehmann compresora y pesa-
dora de chocolate. Un elevador "especial 
francas. Hay a d e m á s ejes, poleas, pedesta-
les de todos t a m a ñ o s y pleuras grandes JVÍ 
o / l 8 - Informai*n: Sol núm. 85. 
C 1<97 16-11 Jn . 
Y 
Vendemos donkeys con vá lvu las , caml-
aas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
m n t ™ ? y tOd0S 8er''«c»o«- Calderas y moto.es de vapor; las mejores romanas y b á s c u l a , de todafi claj,e8 para estab 8 y 
S?« ln*en,os- €tc-. tubería, fluses, p lar-
2 ™ % * ta«q, leS y demAs accesorios. Bas-
Apar tado 3^1, T e l é g r a f o " F r a m b a s t e " 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. •*mH*f»*' 
379 813-11 E . 
J A Q U E C A S - N E U R A L G I A S 
REUMA T I S M 0 S n 
F I E B R E S y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
.Recetadas 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, Farmacéuli( 
en LA ROCHELLE Francia' 
LaHabana: DR9G"- SABRA; DR I- JOBWW 
S O L U C I O N 
' K E P L E R ' 
(Marca Je Fúbr.ca) 
El tónico q"6 
da salud vigoro^» 




Imprenta y EstereotiP'3B | 
leí D I A R I O D E L A 
Teniente Rey y 
